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THE HOME MAKER'S COLVltX 
i* raraa ■»<•■>. an 
4 alilBg <*• J«» bj c%t the bum- 
t><iI pWcitit co«taf« <rf a to- a<wfcer of 
hy goae v«m«. the antoe 
*m welcome 
h> the' Propteta < "fcaiahrr 
* 
«hich ae 
4i«K«t feared to «•'« am a cold a«ht. 
a/t#r «u)i rhdltag r<p*«wKw ia "■par* 
room 
" la thie plaialj bat aeatly fur- 
aiabed ckaiabe* w a said] bat ample 
■axe. t Soi W p*M wood behml it. * 
•r• baldly paata by the wtadoa on an 
mmIt » 'ttJ MipfMd half « iu/n 1a- 
bat »(KMf boo4* a* ptM, 
ttry cua«ea*eat fee haaftaf up 
om'i 
.rtatkiaf °* •b*" w«"ftaf. aad ao 
mm. 
Hat the Ma tkiag te the art'ef *u 
taeiiU the ■w4-fco«. The paper 
'vtft brought fro* 'be (rarer 
had been 
preaerted. aaJ -"** of the*. huUtaf 
oae 
Of teoqearta. <eera AIM 
with ahatiaf*. 
hit* tt at»*i l»d chipa. aad the ifea eade 
te«teJ tifether. jt tied with * bit of 
ihfeeJ ?*•> «a thie cold aa-rata* it «H 
•sly *rmtut to *p«iag oat of bed. placo 
jae "f theeo hiked ba<« ia the ato«e.tbft>a 
u • tew »tu h» «f auuti. toach a taatch ta 
r» rad of the >>at. back to bed aga.n 
—all i«e ta Wee thaa a *iaute la 
tu k tiMe • •»* »uoai 
aw r»aJ* foe 
irraeiag a eat ire caaafoet A dark 
ea- 
anried kettle oa the ato*e. feaad ready 
•tiled.enoa haaged the teaipwature of the 
hal/ fovea aatee ia the pitcher anJ «a*i 
SaaiB Het.«e lea «tag aaui raoai, ar I 
*Mte I hie .teai. parti* ia gran-ade, bwl 
m f* fit the boaedt eftidy bnaaekwpera 
■ b Jeaife a coaeeateat atode of keeping 
htadl >*• a a chamber. or eWwbore 
vitboat the ueaaJ litter oa .4. 
tl»« tOtl»a •• akall fl»» 
1 
»C« r •• hmi* oa faakmaa. fat 
•»**>• a« 
'.MImj* to thu aabiort Miivl* (OM MB 
Jar -ar J *aia Wkila wa 4o at* wiai. 
Id W Jftuttd to fnkut to llw tifl«uo« 
W otkat amaa irniMi «attara at- 
trv '« i« -"•Jfal V • *41 aS-MiUI ba 
coe*(x-w iia 1a Jraaa, nthar by too frrt: 
r*f»rd at Jiwrfard (of faakt >n Ka*ry 
<aaf * graater ditrraitf ci4 illiti 
V* Vrk «poiit fur. 
aiafcr* hfiy-lw< m« •i-apr* of bait aad 
UtMt* is ><•* ktaJ J *tr%« aloa* Ur 
ikirf m xrt .a rrganl to divaara 
ladwa aoa wtotll Itwtf owa »t)la aaJ 
M«m»M itii ckouaa kat at (irnrd 
bKiitK .t w brcuaitf to tka« ratkar 
tkaa Sarauaa il >* "tka «tyla" aa om 
laaa^t ba aatd to ba m ra tha faahn»a 
tkaa another, 
Vow papar pal tar aa oa at laaat lha cat- 
aluftwa ara la raach o{ all a»J a*ar<r om 
aa baaa aval aad taataft*! faram'* 
Aa '.(aak «• paraun u#t»a gatkara 
k.at* aaaful ia atakitif oaar old. 
aai ao raa tara a dtaruM carman t ia- 
aoartkiatf aa good a* aa<a. 
Irwk pupltna ara to ba uaad t^i. s 
l *«hWfwe ara raaiaad aaJ ara Mora 
ar*aiy iM purr ad tkaa (or at.ii aaaaoaa 
Htnpad «•< "H»a (uu>l< ara »*ad for 
p.a.'aJ •k.rta. tba Itf ktar a»r.pa ia f>l<Jad 
.viar tba iarkat. 
Hoft •<*'laa (p**J« ra»ambliBf tka old 
»iai>iaaa ia I tat ara aad daaifa ara a ao» 
rity Ikta waai n Tka; ara uaually in 
«kt ootofa with WadiuB light htfuraa 
tka |WaW ta a faaovita.—aad ara itaad 
.» mhtaatma «uk pla.a *•*!• TuN 
rkaanilta ara aaaa ia auaaa fabrtca to ba 
»«ad ».'k plat a mat aria! 
x lamrf auka ara ta atripaa aa 
•»ual. al» ia hatha aad aarioua rrajra 
at igiuaa. 
Ta!f»ta t'.mt* it iba a** »pi.ng »«ik 
c *« ia *11 ih*Jw Mil kfutaa. 
Jfl tt to bt UfrlJ liwd. baaiiad lata, 
U iiUh i|«t Oil tablat fioaU fit biuk 
>««« w ••11 m ill kind* of 
pXKIMtWlW 
Mo«*Uar c+pm of %L aorta w mi 
Ttej Un U» bi|k akouUar iIkI aot 
•aat .a a.. ftranb. aaJ »r* »aja of th* 
hm T.«t»n«l m tka rwtuM u» ta kar- 
* tuM • :k it. 
liiti u« t,€b*t 10 tka lfO«B 4Qil B4f- 
« »»r .a lb# bria tbaa tkey (*•»« baas 
"«a.. te'oartj ot capirtaa iff at til fa*- 
jf'-ra Narrow val*at nt>Ua « oard id 
<juaatit>«* o« *pr.a^ boaa«to 
Ifta new < aatu ktn amp'.a cm«si 
to U..J tka coil of katr u Paaaa Kaahwo 
U* xraaO tkat tka kau nut ba dwaa 
-p kmM tkaa fur ww \imm paat 
lk* tmiaa of auf aao kaU ara 
.roaj >Na l*a upper atitfa to avotd 
»»* «vl*» trua«.im Tka of 
'•'•all w wmwiI oo top laataad of 
<* 'ka aft M«l* *a foraarlj Sil»*r and 
I '- bra«l ia a»*»J m baaka! work oitk 
5>fHta' r.>boo M tk* ClOOt of ft bo«Mt. 
aa»i gjt larr »rr ua*J. *t«ol Of- 
•"■uu tn ntt 
K. beaaat* an fo«i*ad 
lac* platiaga aad ruck— ar» Man ia- 
•»J» 'ka btia of koaaata 
1 «y* »cot niIh faronta eolot for 
•i.mn.aja Spiral crowaa witk tka ■»- 
'■tr*; w.rrtd <m «.m raaataf K>ua4 »n«i 
'wwl »r» mack ia rufw* 
Vluaatitiaa of Mtll oatnek tipa ara 
***«i oa mm of tk* apriof kata 
Amoaf tka odditMa of faaktoa ua 
boaaat* uf cork aad **uod. an«l lratb«» 
<**•1*1* oa tra*ohaf vrapa tte 
fattttftoi if* a fatonlt oraaawn: 
kata All aorta of fratto ud »nr<* 
•: p*ar itataad of flavor* oa boa* 
*'• N mm* radiar.aa oitk gma iaa»o*. 
aatoaa. vara of eoaa, ate. 
***** mm* and thiatlaa ara aot juita *o 
rait woai 
<»U bcww »kum m*j U xnmtoimri 
P*«Wy ptrtM* ftwri of Mid J 
** — wi—n bj ptiMu| fitl lk» pt*- 
?•*•< r>4iftc o* eowna® »uk tia W 
W p*«<ti«4 \htj cm wmiri witk 
P"*«k Of wui, tWa ik» ptctwra m m*lj 
<^*1 ftUMUrkudicoidcuM ftl- 
fhml tu te«| m «p by. A fcorw alio* 
***« >»•» • iuof m s)it«to »TftftHfttftl ftftd 
* fmtkmmk at good Wk. timet 
Ut Um mm imtwmn M 10 
It ikotU bft pUcad. Vttk lift 
r«'« DmtfMi 
A WELCOME TO »I*KIXU 
• mm i.nmN 
r.r..*4l Ullkr ktn« «Uk IkMt* tr* Ik V» 
mil*. 
I 0* lk» «rti| Mm Nm ■WMlk •» U.u •HI* 
•klU mt iktll 
i»r Mkitlu ltd ««ll>T>ktf iw»»l h*»lk 
Mltf l€> lb* IM o< Iky "U-l BfltlkM* k. »* 
<* • «««» IkM Ml fr**llMj», rkll-l of 
IteMNk. 
t~l Sitk —.1 wikW >ml k • iiatiMllr 
TV *all *r Um> mmUi «i»I «w» wort (bail «• 
kMT, 
Ui In lamnw km mart •b*ll ww 
la MM>lM KmI woodlM4 Ik* »M»t la Urn 
|a llki«.o«lHlilMMIf to Ilk-' 
Ill* ((*«• 
TV M*y«t«rr lift* a# >l* put lip* 10 lit* 
ta4 UM Ma of Ik* ailp it* haiNlnl •• 
Mom 
*• lax h m0* I Dor iky rwtlnf. Iky k»la »imI 
Iky |l*ir« 
T>y i*n4 mkim wyktn, Iky maku* a*4 
TV M«* April «kya *-fily «*»•» a* laaill»« 
Aa-l Ik* a W of Ik* lk-*ah vltk Ik* l.mokl*!* 
am« UwtlMi 
Tk* Haa I l»r»aai*4 iiUa, aa-i la ih* 
Tk. a«—»« laik aln(\af kl* ••»*« l»f «ln 
Tit* Up*.t VaffT fr««a aluator npapnny 
!■» 
A a-l 'k*ai*al~r Haafl rrrw-u*. "• 
krtla 1afli->« 
Tk* b** k*wM haabart Ma •***! I•**»•» 
bfa*lkUtfl, 
AM Ik* Bid of tk. moraia# tk* ■Mwwl.la'a 
kra« tha kl»| 
»•* iw Uibiiu 
NOTE* KKMMO!.!> I'M'KKS 
I haee tow irra* Urn omit* sum* 
bfn of Ikf (hforJ OWnrt, frvxn «!. h 
! «ik« « few note* for tk* iVaornt 
Tbe lint ia numWi It Aw Oct. }U', 
l*Jt. Ik* Jeathof Jamr* Sitn »f Jtt, 
m announced, m»J ?9. Thaak*gi«ing 
w aatouared IVr '2. An riltbrioa at 
litbMA Academy i» The 
Rep-ibltcaaa of 0»f.,rJ arr »air,r>l to bo 
up ml dotag "tkf enemy cometh H aa 
boor j* know bi< of ""Turner" tiiar w 
ar« tbe »K«i i|iif«tKia I fer KtrairM 
Almanac .• admtiaed for •*!» by Tbomaa 
Cr«wk»r. !time« a Cum-wing*. M .r*e ar. I 
Hall. Jairu* CK»» and Kh»v»»r Dnkf 
of Tana. I **b Crocker. Nathan At« oj 
Mtl I eg an J l<ori n«r. H.»chh»ld. and 
John K Mr \Vi*«i*t*k "Aado 
» n'a C.>wgk I>n>p*. I .re'* IMla. IWan'a 
Hheumatir Pill*. IW. Kfll'i h'tnc 
I'f ;►«. Jordan** H ttr«*. Court I'lttlrr 
ao>] |trb <tiatmtat," art tffered f.> »a!e 
at tbr tM County Ruokatoee. 
rb« aeat t* numtwr 1*. The marriage 
tff Hurj W Millett and Mi** Hart.ft 
Ku»t of \ f»»j. ar.d ('apt. Samuel King 
■ 4 l|ebr»a, at.ti M «* f /a Sb»< of Pari*, 
are announced. and tbe death of Wm F 
*■« of K/t» K iVal of N<«wa? Ibe 
partnerafcip betwe»a Alptrua and Kliaa 
>&a» of Portland :a d^ultrJ, tfce farnrr 
cowtiauing ia the buaiaraa TheTbank»« 
tf.ting (Milam at ion of Got Part'* <■ 
cuptea Marl) a column 
Then cvmea number «*'» for January 
11th, l*Ji. Thi* gi'ea tkei rgani«at»<n 
I tbt Maine l/<i*Iatur« ; J c»* Wheel- 
er President of tki Vr.at-, anJ J >kn Hug* 
fir* 9, eaker «»f the H.-ua* M'»lei* 
of tbe H« nate 1i OiMJ, Cmehua 
ll llaad tad Je na* W Kiple) Tbe ad* 
«ntu*»etti are all of (be Otft r J Covitj 
Hook*t<>re Tbe nhtor aanounree tbat 
two mail* per wrrk are to be received 
d.rect from Portland. anJ one fn« We- 
HtM. 
Tbe re m bow a I •road kiatua. tbe well 
be.a* aiaber 1) for July 7th. I*2J. 
The "Wltera rem* sing ia tbecthee" wer« 
for Cap!. John Andrew*. Chandler Cu*H. 
man. Wa Churchill. Peter H. Claik. 
Henair Dow, I-rw.« Kollet, Abet Uvwaum. 
Heeen H.ll. Mai) kuigbt. Mary^l.ibby, 
Joseph Liodeey, Vmeon Nor»ia, >amu«l 
Parrta, S imoi |'»nd. Sally Pratt, Sally 
Kice. Martba Smith. Sally Starbird, Tim- 
othy Sm.th. Hen/ Stetena, Statira Wight* 
man and Nathan.'1 Young Notice f 
aa Oifcr J County Carrol lottery ia »ere j 
proaiaect, tic beta foe aale by tke editor. 
"Old Bachelor" kaa a communication >b 
"OM Ma.J* 
Nuni'wr o' givra tSo iktth vf H»r;. 
Park of l.t«*tnk>rr, formerly of Liacola, 
Mm t|rd ("yrw» H NotvW *1- 
irrtun ii I'm m I tUrk«mith. 
"Cumm" &k>«» up»n nJror for rhmrrirrf 
Joka L. Megfuitt of pUgnritm. Com- 
mimmmtt't Notm on tke r*Ut« of Silu 
P"»»ri ltt« of H ivitii'i (Jotr. l»»i»h 
Wfcitum rr. IWjk.ij HhcritT »<l%erti««» » 
m!( of j rv>prrtj boioftftlff to Scott 
lioab* of Bucktwld. TW fim p«*« 
contain* Mr. Sprat***'• 4ih of July ora- 
(tot, is Bo*t>.o Loral a«c«nt» fuc tt« 
Obamtr «rr »qcaibc*J in IT town*, 
•oatly i» OiforU < Vmaty : in W a ten ill* 
Ktt. iijliuu Cobb. 
Number 87 fur Uct. 1 ith. lKj,|HN 
Ik* daatk ift H*br >o, April 13tb. Mia. 
Muj Hnim, 91 >mii, 4»i «ift of 
Am H**rc*. krr demwadanta • .LilJieo. 
•i grand-children. anJ M great.frarJ- 
rhildrea *L« lieed villi hrr buabaod 6A 
}ear• In N«« (ilownUt Jacob 1I*«- 
kell Mt«i Mi. The editor w»at« t hm 
lie* LfJm hoge f»r •hick • fair pnc* 
will be pa.d Administrate'a tale of tk* 
pmuttl Hitit of tk* Ute Mfjihto Kob- 
iuoii. by If mi®* Kbia»>n an. J l**i 
WkiUaaa. ad«iai«tr*to*e. I>**i Willi* 
*d**rtiae* fur Mk i*»l *•«•!• of th* Ut* 
John W ill» A Urn Fuller w»ct» j*o- 
pW to pay up aad Kdvard S*|f*r of Hub. 
ford had lc«t kit }<xket book. Tkoma* 
Wabater, Kr|i cf PmUi* Ml«*rtia*« k 
Urn of tk* nwii 
Number 70 gun tk* nurria«r* la lio»- 
toa of Ho* Robert P DunUp to L)<lit 
Chapman. «D(J tk* death ift .Miaut, Oct. 
JStb. o( Opka* Cuckau, aoa of C'alab 
( u*kmu of Buckfekl. aged .'3. Tbooi** 
(lark *d**rti*e* real e*tat* of tk* lat* 
Lnurf Pratt of Pan*. Tk* editor of. 
faea tk* p*p*f ow jear to oa* who will 
wnt* aa appro ee«l addreee to tk* pat. 
r«>n««.f <• Otwrnrr TV |*tit n rf 
H»»j. W >lb«ry tixl »thfn nf 
taking lo annexed tu l'«ri«, is pub- 
lithed Airoof I he foreign new». it tht 
■ rder of th» k rg <1 S|tin that ea< h 
rarmlvi • 1 • l>«i(|e < f max r • it OhmJ* 
• h > mrrf found ri< thed m their "ndicu. 
out iwfalia." »ho«ld b» eitettUd within 
thnedaj# Arot) »rc« lutrn of prorlan.. 
ation fnm (w». Ptrrii 
Nunltr 71 mu (hit l*lki!i|> l'i|t of 
Krjtbuin hi drowned in lVttland. iH 
ii. A l»t of priart it aBBo«.BC*d. drawn 
in the Otfi<iil and Cumberland Carrol 
IcrtUri, wetr drawn b) l'an» p*opl«. 
|)itM N«jn mIii M ftmwin to mII 
real eatate of the late Ward Noj»« of 
Norway 
Number 72 gnet the death, tn Kal- 
month, cf Vr» Susannah Ixirhe. t|f«d 
JncndtBii .UJj, arid 4 n«Mtati»t>. 
NumUf 75 f« r IWc. Mh, l*2i. con- 
taint tbt «i«ath of Mr* Sally, wif» of 
Jchn K Kok;n» <n «( t ant.-n. ag<d 2A. 
and of (Ymmudorr Mclhtri. ugh. ar.d 
timer*I Hull, hi th dtatinfuithrd officer*. 
Hrnj. Cooper of I'ant tdtrriim a »tra> 
marf, ar.d .'orph Jatk* n ad«iiti»<* a 
calf th«t cam* into hit end >«*irr. A 
mealing f Kernlutmnar) Soldwa who 
did But draw prtMot, wat called at th« 
tVurt hc iw, Tueaday Jan") .14. A com. 
mi tire • i(-nt»! to tut a'e a new road 
from N m) Portland. report a im*! 
itHilt, one that will th. rten it* dis- 
tance. at<>td the hillt and leatt "Hlark 
It rap" entirely owl. 
Nu»t«r 76 the in* id* of lh* pap»-r 
t« •holly Ukrn up with »b* tr.*a-a£r of 
th« J< ha IJair<y Adam 
Nmbn "7 f. r !»*c i.'nd. It2gi»*a 
tb» 1'o.J H>rbn»!l <f Milan. 
'i I hi mat Haiti 
of the mm of I.utbrr Pratt. Ut* of 
l'ki.*. «<lurt>M> Ku«»rll Hubbard ad- 
V*ft ara bl« tcoiffo» »»!f Phil p 
I Ma» n f I'lti', /' -triW r»il> uj* n 
|*<*pW to a*ttk b»f re January 10th 
XuaUt f r January J>> l*2i> Th* 
rt*id<M of tb* J**" in lb* Kirat I on- 
IKfii ral mating houar. V»« I 'J' 
at.d 4* > n th* lower fl air an I 2 in the 
gaiWry, art :kr< J ;<*» a%>. and wi'l b* 
aoid »t auction ItamiOKuJ IU» >id | 
of H-fkt.'iJ, tf«f« « m..l for 
Mir, and A»« Hail, n kail Urn appoint* J 
a.rnt ( tb« N*» J ■ .gland Fir* Inaur- 
a:. ■« 1 ir.|»ny. lut<a>r R"Im#> a ad- 
«*ttia*a ba public houav in Norway, t-r- 
twrrn tfc* "bat aralra and tb* I'liw 
aa.ial maomg bmia* l*»i Mowell, 
Ne retary, rail* a meeting of Oafi-rd 
I. lgr of Mm n 
Nuaber h I, «»rtaina a rti rd of tbr 
w*atb*r bj l*«i H Stowell f r Jt-iuary 
J*, 27 and dlat it* rang* *aa from 
10 to IV !♦!«>• **r<' Ha in at I King ad- 
*rrtia*a abtrp ahich ha»* come to binr. 
.Nimuil I'arria and other* of Hebron, 
huckfUl and I'aiia nti'innrn l a cidtr 
■uli mtrnifd b> IWU Churchill 
Number #t> CoB'air.a a t-.lt Ke of An* 
die* \ >tj«r, mIIkM i>f Nr«r), tad I 
if Kit T»itchell a&d Am>* llilla of 
Iwikci, ( vit the tililf «( 
UitiJ Nu ... f And>wr N rth *»jr- 
plw, lirtrtwd. J!.« Dtiti«|t .a Pari*, 
■f Henry kr.ight to Sophia HhurtWif of 
I'ifii i« innuuirttl, ind in Hebron, by 
Km. John I ripp. that «>f MtU* 
jr. of Pari*. tu VI.>• Hannah Paikard of 
lUbm, iliiri abort courttbip of only 
tm »hi< Silaa Ham.in Irraaurer and 
collector of I'an*. ad«ertiae* land fof son* 
payment of taiea Juaiah Hart lett balf 
of 2'» n tf r tin! range, Kail# j Hodwell 
No. ti m the nrat and unknown lot in 
the third. I hc«r No. J'J luU «vff nr*t 
Woodat <k line Aaron M»> n tolle«-u 
of of Bethel, advert laed over thirty lot». 
"At a regular Commutation of Pythago 
fran lodge at Kryeburg," voted tinana- 
m»ualy tkat Moody ¥ Merrill for gruaa 
imv< rainy. itttRpftatcr and truadulent 
practice*. be tipelkd fr< m aaid lodge, ar.d 
that the aecrHary cauae a copy of ibia 
iit« to b« publiahrd in tb« Oxfurd Ob- 
»ftur, printed at Pari* 
Att-at, Jam«-e \V KipWy, Secretary. 
Number • • for March 23, 1 *.'»>. baa 
a notice by Hand 1 •itcbell < ( Pari*, of* 
frrioK um cent reward for the return of 
an indentured *| |rcntne. Clark Wight* 
man. The marriage i« announced by 
'an" li r. < f Zi*>a Thayer of Huck* 
field, atd Aimira For be* of Paria ; alao 
by **nu, Mr Austin NeUoa of Huck6eld. 
to M m I.ura Tbayer Several birth* 
ate g.»«n. arr.orgthem f Mr* Sj <**iV.;, 
four daughter* at a birth, which the ed- 
itor thinka i« induttriou* acd *ucce*»ful 
mmmm. 
Tboaiaa ('lark (tfera for aal* the ratate 
of the late Seth Henacn. The death in 
I'aria »a announced of Mr* Marjr Pond, 
aged ho. Ten dollar* are offered for the 
recovery of * loat pocket-book by Ha«t 
inge htnek land, jr. 
\un.Ur 91 for March .V»tb. 1*26 bM i 
an advertisement of a mill pn»i!ege by 
On W at b burn of W aahburn'* Mill*. 
Cuahman Kyaeraon admirtatera on the 
eatat# of Luke Kj»eraon lb# death is 
announced of Jacob KlUnwiod of Bethel, 
aged 52, and in Hartford of John Mat- 
tbewa, aged Mi. '*A man named Kd« 
ward Hean »»• aireated in Hetbel ai.d 
tak»n to R<*to« where be *a« convicted 
of atealintf $500. from a Mr* I'killipa of 
thai catj. He was arretted by Joaepb 
•ml Kir a Twitcnell." 
Number 93 fur April 1.1, contama the 
death of Alice, wife of l.arard Swallow, 
of Huckfield aftd 49, and in Augu«ta of 
I.t Samuel I>a»ia, a revolutionary aol« 
•iter, aged Hi. John Daniel*. jr., noti- 
ti« the people of Paria that kt ba* con- 
tracted to take can of tbe town poor, and 
forbide all pmou harboring or fruiting 
them 
Xamber 90 for May IStk. IB2«, con- 
taina tbe request of Paulina K obi neon, 
N'epben H ake. Joaeph Walker, and I>an- 
iel Stow ell, jr., and of I .mi tttowell, 
guardian of I !»ir», Vdrline, Harriet ati ! 
Jan* Robinaon, all bring keira cf tKe 
lata Stephen K<>hin*on, •*kin«{ for * di- 
•Itiot of real Nlili. I»*nirl I'tiOil ll 
adminia'ratoe of th* rilil* of N meon 
IVnd. and l.ytnan Ka»»n < f the r»l»l» 
of the late Abnrr IU«»< n. I'rhit Rkotrj 
id»erti«ea for cal* hi* firm in Hetkvl, 
and ti marriage ta anncutced by Jatr.n 
ll< fwr, cf llc»| K Crawford lo Sophia 
llanu btth of I'aria I he death n an- 
nounced of Kbenerer Cobb of Norway, 
a«r* I **. Amcw Kullei ha* a notice of 
the I'ari* Hole! with cut, "the houac re- 
cently KCipird by hineon N rri«.** 
Number gut» ibe dratk of Mi*a 
\ eata Turner, daughtir of Adam Turn 
»r of I'aria, af-U J \ year* Jae«b Jack- 
•on rail* up n ln» debtor* to pay up 
Ku«*«ll Hubbard tudionrrr, Ml««riiv« 
•r'eral lata of land for »»le, in I'aria. part 
of 15 in ibt rt and aeteral piecea, patta 
of II la tW 4lh. 
Number 101 fr June Nth. ltjrt, haa 
■ »harj> iriidr from Jamea Hooper ii 
f« 11) to ** ll*»rjr I'eiey" »n«l (ltd him 
(o undent and «b«( mi*i*teia hat* righta 
aril aa other |*>pple I>a»id Parao 
anrounrea that he I aa tak.n the fullir«( 
mill* act) catling machine a' 8o«tk 
I'atia. and will cart) on the buame** 
I Ue man .age i« gift n. at II >»»r>l* ti we, 
f Km < harlca Kroat «>f Hr'hel, to Mm* 
l.tcirula >m»th of th« Ocrt A aquirtrl 
hunt took place at Rurkfteld, ami th« 
game c* anted up tkunk*, .'I ; r»c. 
coot a, 121 Uitt, 10. •oulckwlii. 
a«pirrcU, I'M); Ublmka. A.'I; 
tmt, IM; havka, <M { o*la, 4.'. 
»'« l|x-oker«, 'iT'.* hr> «n thmahea. '»<•. 
Mtckbini«, .111; talhinlt, Ai ; hluejaja, 
3t. 
Numb r ItM Alden Fuller an-oubce* 
that he at ill ralrulatf* to tatty on the 
?h ilr«*«irg bo a mm at Kalli, 
and haa engaged Samuel Stowell a« hi« 
aaaiatnat. \«a| b Kittredge ta admini*- 
tra* r n tb» e«tate of Kli„ah lUtra, <>f 
Par « I he death i* g;>rn at Hartford, 
OH fM Mofae, |) I) !.. I. 
II autk«r of \|"r*e'« Geography, etc. 
An arc unt if a feativtl by the mcmltra 
of Oriental S'.ar I. dge of Jay ia gi*en 
A' i*. T'» Ma» n» «»e re preaent. addr*«a 
by He*. Kuaatll Htrt aler 
Number lov fj»r Aug. .ird, con* 
Uim » ootie» t»r »al* by J.<n*th*n IW> 
■in, of *n rlrj{«nt *w< ril. belt, epaulette*, 
pt ime. I ir»«tj>!»'r *<-li »r.<! n **Jr ; 
al* ■, kr.»p**rk. bell and pike. I<e*t 
Wtiilimn utfi'M f< itlf AO UihfU of 
l(<» J rje, he! nir.|5 In the e*tale of Ike 
latr Vephen It 
1 
»n* n. /.it»a \ndrr*« 
f V\ -«l»U'k. adtertne* * proper. 
> jMDi.kh ( l.tl r 1. * ho hft* l»ft hi* home, 
where »he wa* well protided fur. Mrphen 
Intn, It K (i<xHleno« ard Thoau* 
Clark ad*ert»*e* f< r proposal* foe build- 
ing • fire proof building for the u*e of 
the ( ounty, Aug. J. 
Numlwr 11? f >r Hept -'Hth, 1*2*. »a}< 
the manager* of the Camp-m*etirg late- 
ly I.eld in I'ari* **w»k«d lo npr»»* thr.r 
thack* to tkoee who tlirided, f*>r thr.r 
good d«f' ;um, r*l g "u* regard and p Jile 
behftii I>i. J. Ilolmr* ha* • pivfo- 
tijr.ftl cfttJ. and a paragraph »aj» Jo. 
•rph li Cole wa* aJ nutted an all rney 
at the of tb« Court, which 
t!o**d )**tcrday Lyman K*w*«>n fT*r* 
at auction, the personal property of the 
late Abner Itawaon amot^ other duck 
wrre T c»w*t and 40 mtrino *h~p. 
Sep; 11, the ladie* of Kumford prraen'- 
ed to Kr.< in A*a (Iraham. for the Kum- 
ford Light Infantry, a beautiful rtan- 
dard, with apj r ,'fiate remark* by Mia* 
Dolly Krj* The editor had been *ho«n 
a water mrl n r*i*ed by Mar*i.all Str\rn* 
th*t weighed pound* 
NmUrl'ioftiiOtt. 19, ll'id, pr»b»b« 
1) the last BunUr i»aued in I'aria. Jacob 
Jackaon *ay* he ha* rrcommriua the 
blatkimith buaineaa. and keep* plough# 
an i ait* f r *a!e. Ap|*jr Ann M Mer. I 
hll admmi*trat r of the eatate of David 
Merrill, jr, late of Hucktield. Married' 
by Kev Mr llonper, Ia*ac H Curti*, 
Attj at lata at Kiehmond, to Miaa Ahigial 
(ir •* of I'ana. A further account ia 
given of the presentation of the itandard 
to the IVthel and Kumford Light Infan- 
try. The committee of arrangement* 
were Wm. Andrew*, Meru* J. P. Kim- 
ball and havid II. Karnum After the 
indentation "the ladiet returned to 
I'cter C. \ irgio'a where good nectar *•• 
aemd and a aumptuoua dinner waa pro* 
tided at the eiprnae of the company, 
Ate" 
Uteij number containa original pee* 
trj, and torn* of it of a very high order. 
The pajer after that *i< pubhihed at 
Norway 
Impki. 
Auguata. April 22, 'A|. 
SHARPKR than a ra/ok. 
A long vkitted man, with the ere of 
a foi and an eye full of •peculation, walk* 
ed up to a tecond-hand clothier, in Buf. 
falo, tbe other day and aaid: 
"See that overcoat hanging out down 
there'" 
"Of count" 
"Well, I've taken a fancy to it. It'a 
rather cheeky to atk you to fro down 
there, but I'll make it an object: I won't 
girt but 9* for the coat, but I'll give 
you a dollar to buy it for me You are 
al»o a Jew and know bow to beat him 
down. Hera are $'» 
The dealer took the money and atart- 
ed off, and in five minute* waa back with 
the coat 
"Oood r chucklad the other "1 
reckoned you'd lay him out! How much 
did you make for your ahara 
*" 
" Vhell, aah dot la my branch atbcra, 
and I only aak ffl fur da Roa', I waa 
about *1 ahead !" 
KDI'CATIONAl. 
rtniiuiii w. m N'40ot onrwit, 
pm<>«k rnBo\roii»n»i <tv tmmi 
»■»' tMorttrm 
tl.j N'«n. r »•»<! 
lactic* Tacit'• nw »n«. pnroartljr, "fit 
f.if iMikiing, or irrtr.||in|. to arrange, 
to manage adroitly ; 
" hence •rkout Tac- 
tic* mean* a fitting a achool f<>r orderly 
work • putting a acbowl la <Ju« order, 
a proper arrangement ot clarification of 
the #<h<M>l ; adroit mantftni'tt of the 
•cK. >1; hence, al* >, the leather it a 
*cLt>4 rrgatmer. g »rrrf r and inatruc- 
tor, 
; Tttcktt* aa l(h(li organ./ t 
Sch>*il organiration «• • •jit'ffl of 
rangement for the put^.w of •*cu«it»n 
cumtant employment *n»i moral control. 
|ta thief aim* ar* t» provide lli* mean* 
of inatructirg and educating the greatest 
numUr in the moat e(Rcir»» m»nn*r at 1 
j by the moat economical upMim* of 
lime and money Although literary 
qualilWationa, mental and moral culture, 
»l. I.M Ij.li!.' impart* d 1} N 1 
let'itute moth, are mdiapmaabte Nfi 
•iir. «kirk the teacher •» wld poaeaae, 
yet. «« think that. ocganiiinf. govar«. 
ing and inatructing a achool »4Ccea*folly. 
pquirea inborn .jiialiitee. A K»»eral 
can much mote eaaily omroand an 
army th*n can ft teacher *ucce..fully g »«• 
m a acho.4 for a general «• "bligad to 
conaider only immedi«tc f »ul«». beaidea 
bring cloth'd with abealata power; 
while the teacher baa to t»ka into con 
■^deration chiefly r»«ulta to he attain* l 
^ 
in the future and ia forS44d*n by ®oaeil 
rrati >n« of ht« own g • J and thftt of Li* 
popila to eietcia* other than qualified 
•mh lity. The ared* fc? antceea or fad- 
ure. on the pall of the teacher, i* often 
x.«n the hr»t hour «f the term of ackfl. 
Hta firat da) a work i« important. Ilia 
•h<»ld have * deflaila plan in bia mind ; 
••juat what he will <•'. kow hr will do 
it and when h* will do it Among 
tiie Stat atepe inviting 'be attention and 
prompt action of the teacher, i* the 
eUeetfkali -n >f bi*»rholar* because the 
teacher, having hia pupila well claa-ilied. 
can much more economically and profl 
tftbly apply hia ayatem of aubject ma'ter 
to be taught to the pupila* mental power 
an t raj abditie* In an ungraded » >*>1 
ihe teacher ha* but little time in which 
to condact a recitation henca. it i* too 
frequently a parrotlike peforman e : a 
r.earir.g acholara recite, prono*me or 
niouthr *»« rd« of a leaaon, ftt an ripanae 
it ma> be, »f the mem <tj. but n t per. 
hap*, of the understanding Claaaificn. 
tion *h »uld be made witS reference to a 
certain *tandard of attainmenta on at. 
taming which atnnderd. the echolar. 
•hould. in a given cla«. be entitled to 
paaa to a higher cU»«. I* ahoald 
h.mr«h*t <U*ibU a. to the time for 
Kh< lar* »» teach the ata»da»d, 
a., that the m «t ambitioua. induatnou* 
and advanced acbotar*. may w* be held 
hark it order that the dull or la*y echo!. 
■ r. may mnw up of b# lad uptj the de- 
•ired atandard ia a preecribed time; 
nri-her ab-mld t^r dull be untimely 
•purred nriward. We think thrra .hould 
be no more than I -ur gradra in our paJ>- 
lie achoola; each grade hfteing daaae* 
The primer and ftrat reader would conati 
tate the l» grade tha aaeood retder tha 
C grade third reader the It grade; the 
fourth reftdrr the A grade The teacher 
•hould draw up ft pla» of hia w rk aj»ec. 
if)tng the number of claa*. * and the time 
of beginning, ending, the length of ea< h 
recitation and the time for atudyiog 
^ <'ta*a M>>*cmrnt». Pupil* ebould 
bt aeated according to claaaiflcation and 
graded according to height, seating th- 
pupil* in th< nir. The matter of 
•eating pupila properly belong* to the 
tracker. Miiitu]tan<>ua m ivementa— 
in riling, uking Mat* again or marching 
lontribut- largely to *fW>l discipline ; 
if childrrn, especially, from their earliest 
•chonl eip-riene»* art urm!nmtil to 
more together in accordance with turd 
•ignal* Tbr daily drill in l>iaciplinary 
Kierci*ea and Caliithenira, ought to b« 
rncoui agrd a* a mean* of tcbool diaci- 
pUne 
< j (Ji»mg K'cea*. "Obriout hy- 
g^nic requirement* make receaaea for 
each *ei iodi»penaab!f,M each aeaaion of 
the achool where the ithool yard* are bo( 
entirely aeparated Considerations lock- 
ing to the welfare of the health of the 
children, aa well aa the purity of their 
moral*, point in the direction of ftbcliah> 
ing general rt-ceaa of both aeiea and ea. 
tabliahing individual receasea for icbolara 
above 9 yean of ago 
(5.) flehoolOovernment. The (trench 
or it may be the »(akafM of th« 
teacher, U quite clearly *bo»n in hi* 
government in Mkoul Stt-rrtty of pun- 
ithmrnt it not an ntial element of 
tcbool diiciplint, but ^rwit'M i* t very 
nu*nti»l element Scholar* matt under- 
hand that the leather ia auprtme ; with* 
out tinnn'*t, tb« (cbolar* arc mot in- 
dined to rtTolt Generally, a teacber 
abould not make a rule until there ia a 
n»ce»*ity for it, and tben be abould en- 
force it and inflict due penalty for diao. 
beyinir it Scbolara aooa have a con. 
tempt for t teacher who doea not inaiat 
upon respectful obedience. "The teach- 
er abould govern aa little and teach aa 
much aa poaaible;" abould keep the 
children at work and thereby forestall 
the need of force, if poaiible. 
(6.) Ile.ping Pupila. Tha t«achrr 
thouId hate a know edge of the Meth. 
oda of teaching ; ahould praaent a ayt. 
lain of aubjrct matter to b« taught in 
tceoidanca with th« mrthodt of Utch. 
ing hia iaatructiooa ahould be analyt- 
**1 and «ynth« tic ; ahould taach thinga ba- 
ton sum) : tba roacrftt bafora tba ab. 
a'racti the particular before the general!/a> 
lion, giving >• little direct loth* pupil u 
p>««iK|o, by hints and *u/g» «'ions help the 
pupil to help him*»lf ; and particularly, 
to h»l|i t^c children |n f.*m hsbifs of right 
thinking an I «!• > t 
7 I Vhxil 
•c6«»»l >a sending scholars from scho4 ll 
their respective homes It shuld U 
orderly. Thectarsrter of the dismissal 
i« lately indicative of th« government 
of the acbool and reflate the tetcher's 
discipline. Him* think th« teachers ||. 
thoritjr |« limited to the school mnm and 
then by irntahr greatly in this matter. 
It i« a well established principle <>f school 
la*, that the teacher ha* absolute cob- 
troi ia kjooI ruon, school premises, and 
concurrent authority with parents to and 
fr »m the scW>l rum on th* r ial I he 
ii«m.*««l can (entrtlljr be •> arrange], 
by rited «:goal», 'hat the scholars ran 
move together tn an orderly tod pruper 
manner in leaviig the e<hool r»>m and 
school premises 
Ww. M Ha<k>R*. 
April II. |M|. 
A POOK srHKMK 
A few errnmg* ago a furniture deli*. 
rty wagon »»« driven up 11 Iront of • 
prominent man'" rr«> lenre. on K itaw 
I'lace and the driver, taking » fine, Urge 
HA-c«thioA«l tuf «-hair fr->m it to the 
frint Juor, rang :He bell The mutr«w 
<>f the prrmiae* happening near. opened 
the <toor. 
"Are y. Mr. S'ayup*' aaked the 
man 
'*1 am. ahe reap «nde«l 
"Well, l»ere'« an ea«y chair for yon 
"An e«i« chair' Wb». I nerer order. 
ed it from any o«e." 
"No. b it your hiabani did 
" 
"lie did What' I ne»er tuld him 
In get <>ae Tber* muit be »>«e mia. 
take abi>at it What did he aajr 
Well, I only heard him t«ll the boaa 
that he often go*. home late, and that 
y l alway* Kit up for him without ale*p. 
in' any, and you had no eaay chair, and 
b» tb irfl.t met*hy if you had a right 
• ill eaay on* like tbu you'd go to ale«-p 
in it, an l he c<«uld grt up auira and 
pfawl in»«»hed without wakm' you. 
"Ah, that'* hi* acbem*. kit' Well 
) >u j iat take that ihair right back again, 
aid when he cornea home tonight, if it'a 
to>in >rruw m >rnmg, I'll be there a* u«- 
ual, in my «*me old chair, and I II teach 
him how to injur* mr character before 
the p'-ibli Then ahe • lammrd the 
J.»«r —Hi 'g 
HI KHKNKI) WITH KVoWI.KIKJI. 
Captain W If. I'«rkfr in hi* 
" Keminiace* an amu*inrf incident 
whirh h«p|>enrd on the Jam*-* liter at 
Ik# (M>Kiantntr of lb* Civil War 
Speaking of u*p»«l w< remind* me of 
* laughable im il^at Our ri%«r UrtmFii 
wr.t down to (My I'uiota a*iunally with 
prisoner* to eirhangi- At we had tor* 
l> : -« ml.' r <.» r »ny» .rf fr >tn Drtiry'* 
Hlutf'to Treat'* II"» h, and b-taw, th«ir 
captain* ran gnat it<k< Oa dm 
jrcMi m two of our boat* were returning 
fr »m City IV.u', LrtuiuUly with no pa*. 
• • „• <. w u «, ,«• if tb n *tru k a tor* 
|wdo, ami immediately went down. A 
(►•at went from the other *teamer, and 
T .1.1 lie *p *; i!r tiling in the water 
with a Wi 'i'lii I nal»n lged Dictionary 
in hi* arm*. A* h« wa« pulled into the 
b»at be aaiJ. "1 dtJ not get time to **' I 
t o«." lie thought he had aeiffd a life 
preserver 
|)i » T'» Cui r«**i« —"I obteree in | 
the e»<-1 .t p»p*r," »*il I) im!»y. "that 
>ne of litrnuit'i Australian b)»u»ran{ 
thro*tr« ha« j ut di-l >f < .>nt imo- 
tion 
••Yea, rather a cad ca»e," replied young 
Keatherly, "and a> far away from h>m», 
to» I'oor chap. I understand that in 
per»>nal apparance be w** half min 
and half m itvkey 
"So I've heard," replied l>imWy. 
"Hy th<? way," he went oi, "it i« e<iri» 
o<ia what a fatal effect our climate haa 
upon monkeys. I hare baea told that 
great number* of tb<-m are carried off 
every year with c >a* imptirn an I oth»r 
pulmtnary trouble* 
"Ye*," Featberly «»iJ, "but still 
nunjr of tbe*« death* aro largely due to 
carvleMOet* mn<l aipoaure. I notice, 
Mumlcjr," 1m continued, quit* e«iae»tl), 
••that you are out today without jrour 
overcoat Un't t'W a little bit impru* 
dent !" 
A correspondent of th« Aroostook Ke- 
publican tells of an amuaing circumttarwe 
in the court-room in Bangor the otberday. 
One of tbe witneaae* wat Hamming a ti- 
tle for tb« purpuae of i'lentiftcaiion, anj 
he happen*! to po«nl the muxile toward 
Ju Jje Peter* who »at cloee by the hoi. 
"Mr. Attorney," »aid the Judge with a 
ludicrous exprraaiun on hm face, endeavor* 
mg to twi»t bia bead out of range, adJreta- 
mg the To. Attorney, "Mr. Attorney I— 
pre*ume—er—there ia—er — nothing — 
daogerou*—rr—in that gun ?" "No, 
your Honoi," responded toe Attorney, 
while a breeze of laughter »wept through 
the court-room, in which the Judge him- 
aelf heartily joined. Tbe Judge probably 
remembered bow dangerous "unloaded" 
weapon* *ometime* are. 
Tick l*mrr*jrT Poiwt.—'MIt*i a re- 
markable cam,'* »*id • doctor to a brother 
phyaicun, the Utter juet entering the pro- 
fee* ion. 
"My experience, of courae, ia not Urge, 
retarded the young man, modeetly, "but 1 
quite agree with yoa, doctor ; it corUinlj 
ia a remarkable eaae, ami om of great it. 
tereet to the profaaetoo. Do jroa think wa 
will b* able to aaeo the patient ^ 
"Haw the patient?" exclaimed the 
Arat apeaker;" no, .wa won't bo able to 
•art the patient, but wa will have a poet- 
mortem examination, aad that ia of much 
mora importance." 
KOLLKK MKATIXU NOTK3. 
It >rrawau>lwr« om ill nation or inUMl 
partaf itii* to lU.lUr »kitl«( ta tolIrM 
t iltvN foMMMntrMlmi fur I hi* ikpatt 
ro»ui t» Mr F. i Matim. «o Pari*. M» | 
»tt« any «l*e f..o« Tt«e l»at in lb* Ma>k< I. 
Tlia tmt< in which bu ai naar- 
Ijr *11 tha American H illar Hkatin* Hiaka. 
of •ktliiif conataatljr arxinj la <>■• dirae- 
tloa.la a ««rr pareidolia uao, »u.| cttrema 
Ijr l.-lrim-nul to the Ik"1 latereeta o( t»ith 
proprietor an I paimaa alike. It U-n.l* 
to mat the »kat«rs "oar aiJed »n<l 
leira. u (turn the wt u l grace 
their ut tTrarau, ami •iiitcktjr w«kra tb* 
ekkU wUocle off ok um aide m that th<*jr 
lava tuba inu< h Kwa«r replace. I. tbu* a I 
l ug greatly to U>a eapaaaa aoroaat ©I the 
nit. A UitU »it »rt Ml C<WCMUII<<I Ac- 
tio! o« the part of tb« rink proprietors 
woaltl • *»a change all this sal Immi 
their ti|«i«-< so.I at Um sane Use roa 
tri'mte largely t<» the h<c(m »f all who 
art strlvlag la acquire lit* skill. graca ant 
• »»<■ necessary to the highest eaioyurnt 
•if the p >p«i'ar aa<t haalthfat racmatlou of 
rolUr akatiag. 
Bo iniair —oar c.irreep <n lent wr1ta« 
Tli- BoothSajr rlak li doing a floe bail- 
o*ss 4H>I r<i«l*« tha ptlM»|« of th« heat 
cl**« of pa ipla. t'aptaia h. Mcfllatock 
pro*a« k vary eiflcleat aal popalar man*- 
pr aa>t th<* coiUaixl pr »»perltjr of tba 
rlak la assared. aapaclaly a« a flaa n>-w 
rlak l*>k?0U loba >»ailt at oaca aal for 
which tha lura'wr has alrealy arrleed — 
Captaia I. s M> Cllatock '>ull ler. It la 
intend*! 11 hkva It c jiaplaVed bafora tba 
summer boat'mglaa to ran Tha kiiw- 
aer travel will c intrl'mte largely to 
lu patroaM-' Tha lataraat la rollar 
skating will J ia'itleai ha hatter an.I tha 
attealaace larger If piaslbla tha coming 
am mar U»aa <lariag the wiaur aeasoa. 
Ciirrvl I.tat Thir«Uf "Uh'. ^prll 
ti, ibrrr «n a l«rf«t 'I aralon ptrtjr Id 
tiuotin.«it ('taint aka'.mc rlok tr<*m 
4 mith Ptrli, N >r««r an 1 Mrhtoc K» U 
rt>«r» »n • thro* rail# raea <lorin< lha 
"aalag Hut ««« 'i«lu> *t<-lll«t. t*i« ptr- 
U-at»r« of wliii-H h«»» not ron« I* at 
lis* of I.a* tbla t • AfWr tha 
the iltfalMt of thi 
rarpMI' uru art ht-1 th» loor to th««- 
oatll tha "«rr« ami bonra TU» 
-oiti bjr To»u • bte-l *u •sedlM'. tha 
aupp-r at Httnleya trtanpi of tha ctll- 
■try art » > I tit >(«thar it wt« *1 r*<?n 
lag'a rolarttlat»«*nt of which ■>«« <*a 
itil to h»»r [>l«wut m*m<>rlaa Tr»«tntu 
Mra»«ot h»«a abowo eoaiMXlakU eotar- 
In ibt r «l« -t of tki riafc »j I tha 
rr»nlt I* • «u*e«»*f«l n I literal 
DIUmi|< of the batl .•!*«« of th • n n* 
n it lo*tag 
I'mK • l»i imp r.i« Ira n a« ekatiug 
nak '>«iuilqg at P^ak • l«Ua I 'mitt *>jr tu# 
Joraat Oltjr Ht*«riib»al t'»upinf U a-ar 
ax roiopM. >a The »arioua aaU r< >m« 
ar» W ba outalJa th* nak. an>l a thirwn 
fo>t htagiof ga larjr t« t» rat aatiralr 
tr >un I th« latarior It will batlluiatnaUJ 
•>y ft* an<l a batlltoc for IW preparation 
la to ba attar ba I to the lower and of tha 
aaia b«tliliBf. "—r>r»'aa«l i)U>+. 
HtTftRi —TV p>palar latoreet la roller 
akatmg la >o tSe taeraaae here an I the 
rink I* n >t <>o jr barlog a flattering p»tr>n 
age, bat a Urge a«w rink I* la proceaa of 
erectioa. which It la lnt-aled to have cow- 
p ted aa I ready for akatlag by May lit 
i errw <>f twenty or m >r« *iv paahlag th« 
w >rk with all p >aalile diapttch Tbta 
r.nk belug ur; fortunately alt'iate I la a 
larg* an I thriving village, aa I n >arly tha 
(•our of the «ouaty, coarrnleatly rearUed 
»>T eirnraloo partlea, an I profeaaloaala 
cannot fail to meet wltb aa abua lant 100 
eaaa. 
Km iivoil) —A or* akaung rlak to coat 
about • »►) la aooa to ha built here Tha 
balldlog Will ha irOirtO. with aakatlng anr- 
far* of aelerted wooda IWt.V) It will ba 
built an I uwitnl by a atock *»mpaay 
Thla moat ba a favorable !ocatloa Air a» 
rlak aa thara la a fool aarroanllng cotin- 
trjr from whlrh to <traw thrlr patronage 
(itai'iNKK.—Tba coaatructlon of the n«w 
r ak la bring rapidly puahed toward com- 
pletion It will ba a haodaome an I !«• 
poelog buildlog aa I will coat aoma 
• 11.000. 
Win -A new rlak la betag erected here 
bf 8. U. OaUa aa«l Jamea Kica. They have 
a craw of workmen from «»ldtown Tha 
locatloa la juat baU>w anl weat of tha 
katabdla llouae 
Lawiato*.—The work of balltllag tha 
■ew rlak of Mt-eere Wardwell, Ureeal.ef 
4 Itak« r on Llaboa ateet, haa beea ruahe I 
along with woaderfal celerity. and wa on 
il«rataa<l tha proprietor* hopa to ba i>ila to 
throw the rlak <>pea to tha rollar akatlog 
pabllc May day. If they ara ao fortunate 
aicuraiooa will probably ba arranga<l from 
varioaa polata. Wa learn that two Polo 
cloba have baas organitad In I.awtatoa 
and Auburn compoaed entirely of ladlra 
who ara accompllahad akatera We woald 
like to aee them play tba wlaalag clab of 
Maine l.tagua Wa hop* thara will be 
mora ladlea' clube formed, and the? will 
coma Into faehloa; for It aeeaaea aa proper 
aa am oar men i for lad tea aa lawa teoala or 
archery 
Hoi 111 PiBia—Thu bi-weekly atuol- 
•nee at the rink hu fx*o eirrptioaally 
g hvI roae'dertag the mudlr trerelllBg 
•n<1 iiKnM* weather that baa preralled 
of lata. Home very ncallaat akaurt h»> e 
bus dereln|w»l here, aad the aaaber her- 
lag akaWa of their mm I* roBetaatly la- 
rreaaing The Haymonl riti-atlonal 
rlamp akate aeeta* to he the moat popalar 
taake la aae here There will ba tkatlag 
here, ifUrvmi aa<l ereaiag. May <1ay It 
If aot yat decided what tha apaclal attrac- 
tlo« of tha evealBg will ba. bat aontethlng 
entertaiaiaf no doabt. aa maaager Walker 
aerer falla of •atlafrlag hla patrosa oa 
a job oeeaaloaa 
NoawAT—We wara girea to aader- 
•taad aoae little tlaaa ago that tha rlak 
roaaageaeBt coatrm plated a II aa eater- 
talaaieBt of aoma klad fur tha evealag of 
May day; bat at the Use of tbla wrltlag 
wa hare heard bo part Ira I are So Urge a 
aaaber la thla rlclalty hare become da- 
rota 1 to the ewtft-rerolrtag HUle rollera. 
that the aaaagere are eacoaragad to keep 
tha rlak opea throagh the aoaa r and aa- 
tie pua ao dlalaatloa of laterrat or fhlltag 
off of patroaaga Wa aadarataad that a 
polo clab haa beea orgaaliad ban a ad 
that they will pat thaaaalraa la roadltloa 
aa boos aa poaalbla to take part la fttaadly 
gaaaa with aoaa other claba la tha ataU. 
Polo la a ataadard attractloa la tha afcat 
lag world, aad wa hope aoaa arary rlak 
will hare a dab. 
Pot r*m Tsaia Fist 
What waa the mtiur of Mr. Joaeph 0. 
Good ridge, of 191 Huntington itrrrt, 
Br«.hlyn, <V. Y' 
Wail, ha bad dyaptpala and roalla't 
•leep night* 
How did be gat relief* 
lla dldal ftt toy reiuf for nearly lwu 
raara, tboaab be triad. ba aay* "aeariy • 
naadrad different acdiciaaa. 
What did ba anally rwaort to* 
Hunlofk MooA Biuft, ami *aya ba lu a 
laiUr lo the proprMon if Lhla rem*<1y 
"V<hi may aae my wane la tny atyle of ad 
Tertteemmt y«»a rbooaa. I waal fOQ to 
have the hewedt of ait opinio*, aa.l that la 
that Until *k HlHtrt are II eicel- 
eat lowtr tor tile itotnarh *nl a line MimvI 
pari iter m m il. They rore>l ma 
What did Chaa. L line worth. (I Van* 
Blork, ladlaaapolia. |nd any* 
lie aald. "My Mother haa liaea utlug 
I /hnJoi III x-l Hil/rlM «• « liter ftHH«l> 
1 
an flada thm very • ft all owe. 
Who It A Burn* 
lie la a Markamltb, II* lag a boat three 
mile* eaat ot Cohovrt, Hat. 
What doaa ba hava to o(T«* * 
Tea ceata la what be aaya ha wnalda I 
hava glvew for bla rhanre of lit leg before 
ha aaed Wardv I Ht<*v4 DitUrt. lie hail 
Jyapepala for flfteea year*, and waa eared 
►»y three 'xittlea of tbla eery etrellaot pre 
paratloa 
Yow ace thee* «Tuirt|.i>* on mr tare. I> > 
you lapfoaa A«rd«-i ttlnoA JMbn vnkl 
reroovr them 
Wa guaraaU-e tUav will. There lea t a 
| better iuedii im la the world for dlaea»<*e 
of the hi toil A. itcv. Wra Htoat. of 
Wlartoa. Coaaty Grey, Mat. tiTLcled with 
a great. Indolent aore, which **v>alaaa 
I iiff. rent payelrtan* treated wltboat aue. 
ma. what f»«- t'linaa <•( H •' i I /• 
'rr>—a atrdlrlae that aaveil bin from Ute 
(rave. They rertalaly have aot aa eijaal 
la tbtlr ipeeialtlea By every drtiggi*t 
Kowrra. Mil nrax A Co 1'rop'a, Buffalo. 
" * 
Vea, aha aald. "I alwaya obry my baa- 
band, hat I reckon I hava aumethiag hi 
• ay »Vxit what hla rommaa-le ahall tie 
M«< h di*tr*** an I ntImm attrtbated to 
•iyapefMia and chront* -I arrlnea I* atraaloa- 
ed br humor in the (tuatac h. Iloud't Haraa 
gar. Ha la th« remedy. 
Leap )>ar paru«a are popular la aoaw 
aectlowa Al Ibeee gelhmaga lh< 
yell "mowae' and the men jamp on chair* 
aad *briefe. 
There are peraoa* In every locality ca 
dowed with eo mach individuality a* to 
demand anrrena bat Jadwla'a 1'iar Tar 
Kyrap doea more than that,—It deaervr* 
aacreaa. Mold hy K B. Iloldca, drugg *t 
No. Parla. 
Ilelarlcb Heme «mu that "the mm of 
the paat had roav|etU>aa.°' from which we 
may infer the Ian I waa aot overran by 
mar lcr< r* la thoae daya. 
► it Yocaeci.r. With UUm m l 
l>y>-* aay lady ran get aa g»o<t reaaiu a- 
the baat pra< tl- al dyer. Kvary dye war 
raatr 1 tw to raw tn 1 »xb;V. 1" at 
Irngflau Wella, Klchar>taon 4 Co Mur! 
Ington. Vl 
"No, aal«l Kofc, In r«*p»y u> tba par» »u 
oa tha door»t*p. th» la«ly of tha h«aar i» 
•ol la It i« h«r *v<-*in( "Ol Bat mv 
wlfa la la parhap* aba migbt do a« wdl 
Ki > 'a Cum Hujm haa carad m« .»f Ca- 
tarrh of aawral y-»r« ■ tan. flag I hav.- 
r*«»»rr»-«l my mom of ta»t« in I aaall 
Tbr Kalm haa ao *• a rora Kb»m 
<\ thii.av RlUabatit. X. J. Apply with 
tagar.) 
"UliJ you pui || m with tarka or patty 
aakad a mvrmaat travalar f ir a I'lttahorK 
(!*■■ hooaa. aa ba f> la an »>>a*ot 
mln<l«1 way, at tba h»ul < l*rk • .< trn in 1 
Arrsa • Mm a larfr aum'wr of prapara 
tl'»a» for Caurrh. I bar* frocona aatUflol 
that of tb«oi ail Kip** Craam H»lm glvaa 
ma th« moat rrllcf. t cau rrr.xnm. nl It 
t<> an* oor wb<> m«y have C«urrh, Col t ir. 
tb» llrail or Hay Kavar—* B 
Tlarlpal Ora«l«~1 Hrhool, Clinton, Wla 
Kaay to aw Prtr* .V> c*«t» 
"lit* toaw" bun |.(l twa r Mlf l to 
Nova ttrotia thaaa cold lay* Thar* arr 
•om« la Cbictfo; bat tb*y bave a blna-rad 
ting* 
1 itM m*w Catarrh for y«ara in IU 
w >rat form B*fora I had a«~>J »u» bottU 
of F.lf'a Craara Balin dropping* Into my 
throat had rrwr l, |>tla ao I wMMt la 
■ay hrad wa« r<<m )Vf.I aa wail aa l««fa> -« 
It given aa Immadlato r»ll«f for cold in 
IDr '..-nd — Vk< J. I). Ilt'ltpou, i Blon. 
S V : Prtca V) cat. 
General Butler la davotlog himaalf W» hia 
law pracllca an I aay« ba l« going to tat 
poll Uca aim«. We,I that I* only tit T>r 
tat I'ollura la leilla< blm alooa w.'.h 
great *olbu«laam 
A Uuti ht »ruu —la l*J«». Wm 
York, w*a a great • uff«rar from dyipapaia. 
'>UUMi«a«aa and hidaey c .ra.miat g.ur 
'k>u1«« of "L- t. Atwoud • Bitura entire* 
ly restored blm. Tba Una articla oaara the 
•ignatar* of "L. I' B« not mlalad >>y 
tl< al|taiurt olota Wold a or of mi' 
M Mr* Y. At wood 
A patlaat la lit* L'Um, N. V., ia*tu« 
aaylan, b*iu,» •iriuol l*»t w«*h, Imi the 
attaadaata calm*! bitn Tl>« calm «<• 
crr«t that &U wu hrokaa. ii.l ih# 
coroaar U lavaatlgat|aC kha latitat.on to 
Da l wit > doaa ih« caliaing 
CtLuu m raa*<.it 
>V« M cilM uf»>a V» pratrk a faw g >« 
p*l ftru- r«'U that ar» worth kaowin^ 
Wr wtat •vvryNjtly to tajojr all th«t 1« 
poaalMa la thU workl. W<• waat all thoar 
who ar« tuff-riB* from rr>a«im«tl«ra. a«u 
ralfia. to t all arhaa. apralna and pain* to 
know that TK m-u KHttrir '*1/ 1« an an 
fa. I lac anl aplrndi I eura. 
"I belong to oaa of tha flrat famlli'* <»f 
tha city,' aald a hoaatla* foath. "Taa. 
wm tha r*pl» of the Ullor "Vmr family. 
I kmhwt luforawl, l* always tha Aral 
la aaklaf rredlt whu a new »tortkr«par 
aurta la yoar Btlghtorhgod 
Kkmum. 
• >na of tha alroo«rat proofa of tha *al<ia 
of K ida«y W .»rt a* • ratably for ail <1 tru 
aaoftha Kt 1nry», Llaaf an l B >wal«. In 
th« fart that It I* aard aa I praarrltod bjr 
••rrtaiar phT»l<MBB«. Philip C Balloo, 
If I», ol Moakloa. V aajra Taha It 
all la aU. It la tha Boat am craaful raar tf 
I hava avar oaad 
II la low allagad thai lharr waa bo riot 
at all aad Ik la btaiad that tha whola aW»rj 
waa Both a* ■<»»* than a ahrvw l achame 
v.. adr*rtlac a cartala bavan^a aold, aa wa 
uo<lrr«Uo<i it. aad«r kba radiculooa aanir 
ntiaaakl." 
■ 
IIOOI) N 
SARSAPARILLA 
Hli "4km" etalRM upan lfc« Tli.« 
I* pwMH>l| prows by tlx Iiwmt paatf u 
tea -hiMtotlw *b» bit b««i !■>< <4 
Gmmmtom *tur* th»> m»» itinw i«. 
traarli for inn. M irilM It |ul)ll»>i 
M laatUMBuaJv .i.i) our »'l ikliKh b*pM 
lllvt (an 
( Mrial*. \ T /lb M. IK* 
Nruu 
Tlf M k 4m) ni laa( JuiM- I «•« IJ krf> itrk 
»llh • "II II .11 JIM a lib a.. 
■ •(ni pain it** •••'Mini »«•■( <11 nyrr 
M) I»C* >U »»rlU <1 Ml ll.jt I lOUMl »lt 'l o 
(Ir.iltt «»r imiI ii ! I ► 
Mm Dm «W» wirtarr <4 my My ai rtf' 
Iim4 U|t (A »> kar» •XH- raa, ll* I i. 
m*—. *rxl my uk i» a„.i riMtftotaaw ai.J 
•"»» I ruwltl M»4 *Up Ml M, ia4 M »m.M I' N 
"«< «•» »'• * Mmlaj. 1.1 p ■ 
!■ 11.1. (uMlIM Mr * V II •«! >4 11- Brit" 
af A. k. Iluu4 A Niiii, dni||iti< <4 lki« l<» u 
Marfr.l tnr a Ikmim of ||.. i> • 
U, a Ml 144 M lu Ukr n | dial m> Urf k) 
ll'f UliM* I bad Ukr a "If l<ntlh> I f<«a4 Ikat 
ll wa* dnlni iw goud I ka»r •<«" takw. 
•»* k"4lki Miira. Aflrt I iia<l lakra U.it. 
N.ttWm) *nrrRTM l»r*iiU>Va»» •». a»4 
1 ka«a MM fn.«l»« Uiirr »»»n fey. •" 
Ikal lo-«U) I aan »all allhuot 
I ka» w> anrrana In »y a"** —* 1. >»» 
kralM all MP. ml 4i» « m4 nm a« all. 
• 
at) im.ifi) In yuait aaraaf rllU 
I 
Mm i>i Ml yu« ki> * ikal I »&•* " 
(Mr raaMraw <4 llw fublK ,k"*' 
vku *f* tnwMr4 ■ Mk know** 
V mm a iraty. 
jmMII HTKIV 
r a r»*ry p***"* •**£•? *• *-*•' »»•*• 
I artrr iwM r* l»»ri»«a •Itfc.*! 
kxiai a n*al*f *** ** +1 aakM: Ml 
IMiik (<o4 I Mn J- •' 
Vtntfcrr Aaraapartlu Ma »wk a •liarprni»« 
tfMl af<n lha appattt#. H« <*M« r**H 
ratio* man a«4 atrregtMee tM 4if»»U»a 
<*f>ua hka HouM's laMarkMUXA 
?fcr #*ford Jlrmocwt. 
WKKKLY, ! 
rota maim, ai'hil <*, im. 
6(0 N VATMM, Id tar itJ *a»'*tar 
~~~— * !■ 3 
IM«> -t«M>9 wiwrtHMM, *1 *s U 
•uMr •»*"•»». W• »>*t )i« 
•ta0t» ■ j»i—. 
ItnlMIMMTt-tll Igfc. kltlMkMMh 
at* iimmnnui*ImMmi a- I 
KM I* k*(U •< MriMM hllMl Mkw ■rMuilii'ii kf | V| *«. %»«. ,,.» It. —• 
nM"« W hti U»». (MM Mk 
<|wr!|i MllWi «im MH.UMMII ** 
Wftl UtWUlHl 
Joa r—ii»« -Ttotttbol InimM »•« 
ta «*ti • -.! «Ht mmm tnM«ftal« »* «W*M 
»UkMa<4 ft*a m l»»r >*a prwitaC *>• 
'■rMWn.ftJ lutpuki latia»<l> Ik* *•»•, 
a»-l a* <ut pri »r» IM ky »••«, •» «M 
ioimm. »*«—»« —' —»"*» 
I'KOlllHITlt»N r*>MI»ir» 
TW AMI M kh r«« MJ i 4i r, I 
rmilly mm icimlu W i»«t M«nr< 
la Mfea* ut t( for aacfc a opia- 
Ma la NfiM to ta* turtat* of oar pro- 
llbitory t*« A tara* miai of iWm 
raptoaa w»ri a tta >■■■■ w Hai- 
arvtay April A 
roUoataf u U« rircatar Mat 
UnirvM of ar^airiac ImtworUt ia- 
tanaai .a la r»*»r*l to (W w <»rt laga of Ik 
>w>IMii a of tto Itqao* Mh la M*ii« 
•* tet« aitilr—i d a roff of lAU ctrraiar 
to t«»n Mmpafr ta ta* >UU IW* 
aaa»*r ta* MMatd at »»ar rirli 
■ at '*«T*®»*®r* an 1 utr ta* facUiMd «-a- 
f*Mf» "» UMmtttiat tW lafnrataUoa W 
Tian IkttorMlIf 
Am autra & hi 
I. WU(UU« popalaUoeof jrour pta<** 
VUi ar* iu ikM laJu»u ■ ■ 
J la lt>«aor auhi la yoar pla.*? 
A If wiA ta it auM .«pr».» or MKllt' 
1 Bw jaa >a wiaa of ta* anaWr of 
ptaraa la yoar ptac* aton li.jaor raa ha 
peerer*.' 
A What atrpa. if aap. ar* iakn to *i 
for** ta* pc«AiMt..r» la* 
la r*ew< ta year ^law. **• proMh- 
iha praaitat* 
TW pahlufcara of ta* >or»af .U «rt*ar• 
aai ftin ai vrota At faftavtafi 
aaawrra 
want a v 
A4**nta*r 1*4 I I M » I Mara 
tartar* ag of ■ taaa*r» paaiaJ ■■!»■ 
aa4 ■hoo% V m « V*r? raf*M r 
lh*r • TtowiMprtoil wfh(|lt|tr> 
»>■»> anl MM* |tu<i *ry. bat a* a raw 
ao ia>tK-ia»r«u ar* f-mao. ? H aalp faa- 
traiaa aaJ ia a part, a, •toff** profc.'tft*. 
larloaog ta a hat of l:«,aor Mktartto 
itaai u tl* rK*ai ura af caaM far ta* 
•lata naalf TW tl*t a*at oatataath 
farm ai twala* iaiiff»at», t*a of MMl 
ar* f<»r vartoaa foraw af Nqaor ari^ag 
ftk Twa' 
rtM. 
Itrti <• rti R»p I Towi of fill*. 
J.Nl. I Firm ng *mt wi*>>)••.'» u rw» 
atada. ba.r». U>V)<ra. Af V»t to 
tai tiVH < Sacrctly *»ry < Vo 
«of* tku two or Urn la lk iu»». a«*l 
*brr» oaif h» I Soar wfc» bo* •• A* 
•on m <ti*r»««mt p«nif< u« j>r> •arcatnl 
T. It rvrtalaly dor* a« a» II aa Um .aw 
afalaet tWft pro&t^.ta •u*..»g 
I Woaiil lilt* to ixwrr tuar 
fcuk.b.tM rtwkiutt' (• a morr 
atoa.toM ft.na Fnartwa »r»r* a*.., 
'aar ! a»«*dtolk < plat fhxn V w York 
< rty l%ni| lba» lutrtoti year* I In* 
ao4 irri ow iln»f> uf lk^aur wtil ri|>«r>; 
lor Mir. aur draafc la t*ia towa >•«»« 
»«-a uccaatoaa. y utataia U»(a-»r .a lo«i 
'■at (to party «ko a». .a. ta foaa-t oat 
tal «bat a|> At Um tor* at coart a«w ■ 
1 
wwua. <>•«■ I am <tni«gi«t waa iaad |I3*, 
tor aril t>t No <toat* fc» bu m!>1 • aa»« 
aaautv. bat ha will atop. aa k* caca.-t 
tfvjrd to aaU ao aauU. a aaality aa' i>ay 
•a< h b<a«y Cm Maa<) >*a « ws ha 
|J" a*: fuar Muatfea aprituaarai Th • 
a farm.ag >oaatry. aad »«n .tula lh|*>r 
.a aoitl A* 1 triau to aril* oa Ik* mk»r 
iknl. I Mlttf tkat pnki'uUoa a* f t«i 
ally pmalMta ll^aor aciuaf a* U« law pr« 
ffau tkWtii| »r aUahftf Aad II to a* 
ikarotikj rakm»il I fca*a ao paUam* 
with tboaa afco (lata tiatfer £•• •»« >a J -• 
a«tprub">lt I kaow UJ»« unt^v 
•art la Naw York. Caaarrtlrat aal Mam' 
Ha* flTra m AiU opportaaity to raapt.? 
aa 1 fona aa au. ^tat opta.oa 
II W » I k I V 
TW .'ollo«la< ar'tua by Mr A Ilea. 
Mlk>r oT Ikt fwllui! /V»a» !• attry fa r 
»takannat a< lAa caaa. It la aacA a »uw 
*«at aa aay aaWaarrt au will aU» No 
i^taoe wtu» Aa» raalOaO la ilecaaa Mth • 
caa la., ta aoto u»« tMfmrt i*tw»a 
lAa-ai aac Ma.a« Mr A!l«a • ••■atoara a 
aaa la aot vtapt^l aaWa it* aaala to tw, 
>a au*t trar. aad It aa good aa argu—a: 
a fa* -r of pruA.MUua aa roald br mad- I 
a aa alahnrata irotam art rV 
I*n— fUf ) 1 V«» ( Mrcrvt y i 
Nul »»r? tblilW vh I mm luM thai 
Uw* *kv lb* Way CM 1*1 'I It 
Itotolt. at ■<»■■ i|«4hfrtrt u l that 
Mte v* krpt om u* al» la pm**> kuv««* 
aad >a«> gn>r*?M* la mun <|«art«ra (.f 
IW city >. TWf» ir» fr*-|4#at MirhM 
Ifcl Mltm. MdM U4l*« IW |<ftlll.it 
4 toaiwUu* ii* k«(T. i»l U« toartf 
r*fo«r» Um «lkk»wr Uw ilhWtff U 
mAcMM T It dan prohibit nf*e mW« 
■Mibtr rttiwt m itruirt la ntlM hy 
■^rB Of iri'IMt m*uf *k»|<a |>f»h»N; 
•»» *r«kia^ m wfportMity to bay h» • •«]>! 
Had MM UM who ruaU dinrl biM Id • ! 
% piaca vt »•[>(' '■ prw*l4nl W waa lut 
•napar Ux] mt bwa| I klfilln 
I U>> »>»ar «*s*ln«i ■!- 
■ately m 1 cm br*ly I Un Mr* Wrt j 
«• um yaw I im to aacrtlc or l«tk>- 
talier bat I awl »aj. IUI m Ulta 
piaca a»d tk»r o tsmvrx .*j ciu«a ta vhtck 
I M*« '.»•»!, Uita la Umt ualy alwrr a 
aM la *4 WMptrU uai«M fir «mu to hr. 
If a friaaJ atotU romm la aa«l iuir ihM 
Em Muaul iik« to laka a Jrak with mm. 1 
to »ul k»u« of t ^ I|(* abM> I imU a 
aad 'ai a (Mm of a amt. altlMNil I prr- 
ma* I w*at le k«M Mil luU U> cMrk 
■Ml 1 WMtetl k «u«M raabl* Ma In |tt 
it Tkrr in ao bar* .a atfht iti«»b«*rr 
I a* told that la Baagur it la «l;ffrr«al 
Kxcapt la tfea cit.aa m<I a hm tovaa. >11» 
practical.y i»j«<aalbla far a gtaUcBM t« 
My • glaM itf mt »k' y. »»c»; l by procaa 
«*• that woal I sake Lib f«ai a* if ha ■ >• 
tola* •oiaatklac bcm il l »bamrfal. 
WutM Au_a\ 
OYEBlH'tBO IT 
Tb# .V/a* af Wfdaa*<lay pab'.ahr* th- 
Wwll<^ iwuttuu* 
CoMnrt U> Umt i»mI Mffudinx. lb- 
nm Ml of ttloUMM trt m| m|| by 
UriMM* uJ <>tbera. bat f ? a rlaaa »r 
hafeMMkb yn«n m who (>>< ao * a- 
ikl( Mn of Npfurt. ud *kaw itark t« 
rirrM la Uwtr pwM* It cfmm 
Ihm la j«|». mmj; pttitu la tw<»a ( 
basea. < fee gaUea of aw« wbuUay tb* 
: <jaur axatiy euU> coal*, all ripraa* 
< bargaa aaK at roar ova daar. I 
UMi It la toe etraaa I * aay U«ac aal 
baa U> be reared with *«ieal pari* water 
■aafc.ac lw>> falioea tor to .V) TV eaea 
retail prvta all .»ter Mauae kp 
caeta Ior balf a p4a». > at l be barf plat la I 
yat la a a>a naaere aa»ia. Utblag two I 
< aar«a of the fall half plat Tkaa • gal 
laa. caatiag $3 >, la ralelM for * 
I kaow a aaaa la Pari* wb« aohJ fom-teo 
gattaaa la oaa >lav A Bat* 
Koaatt, Ha April 1>, l"et 
Wi Bead aot pvtal lu Ua impose biuty 
of paddllai forty two (alloaa of wblafcry 
ia oaa day aaJ that toe la bai/ plat «loava. 
IV iryai aed L*htt m '•«#» la tVir 
altaaipu to prate UK IInor la ftulf 
aotd la (Mkr4 foeety. are derktodty oaer* 
loiat tba uta« 
Dm*-*ra» — At a Kapab.icaa Caacaa 
baM la hria laat Tb are ley. H K. Ham- 
■oad. eaq, au cboera ("Hainaaa and 
Oeorae U WaUlaa. Secretary Tie fol- 
owing Aetegaleo w.ra elected to Ua Dla- 
trlct Caa*iall<a at Aabara—H S B- 
ater. I. f Haaky. A J. Oartia. H C. 
!>a«ta. A. K Jack** I. f k t|. B K 
HaMaM iota L. Peeley to fee Suu 
Ooaiealtoe at Baaflor—4.«>rg«- Wlleoe- 
Aua Martlrff Oeerge B WaUlaa. Jaa^a 
» Wrgbt. J. H Barr«w» Caleb Feller, 
B. f Stoaraa. I C. Martjia. Veted Uet 
taiacataa Xa aapoaaN to •" ▼acaacee 
1/ aay aaeer la eNAer Jelefakloe 
Taa Laanua /«u: aaya Out Hue. B 
A rryewiiJ y rah ably be oaa of Ue lelagaUe 
to tka Battoaai « .at.a*iaa of dreeebeck 
era 
A ow<n xK'»nn* Om Dr K T Trt« 
!■ »hkh to niruilicti hlaUMical ud aui 
Wticftl iKto cvactnlH Um arboota WJ 
•raJralaa «>r Oital (\matjr ta racaltail 
Mtl «U1 appear it ar «i vrrfe • Ihm 
Tm In •/ .»/ »rM M|iUil l»r W 
II Uptoa to w writ# Ua ktotorf of Be tfc 
al. Ml Mil l»r M T Tf* toa plir*l la 
Ma ku>k all aUWri r* latiag to Um U>wa 
•M. r> Wr Va« tw«a a>» aMr >»«r« rollarv 
tag 
LhiM-nm IHmicn -TW w< tral 
tovaa rlutrd Ui|»tkrr ta a#« WglaiaUta 
duu<i ta, ikotM iiU« itrlf arrMgvfnonta 
fc» rlamtifc-aOo*. that ao *t*aa4af .taaU 
:a« ait irlw ta rv«arri to which t »«a 
•to. toaint* Um rrfntoMm «aa-ll> 
Uau» > I. CV*>rmaaati«a af I*ar».aa4 
aoa of Jotia r.*>p*r fhv thirty yaar* h«»r- 
'4rra(U. Bapua. rhartfc. farla BUI.vaa 
rlac*r«l aaayua ««# loaia. Mi hlgaa at tto 
m-rat fi. «»• la that ell? Mr Coofaf 
wrat »r-t tona atrr Im toffi of %g* 
II* ia a •• ttaat <fty T«*ara oU 
Moatrio Ai m*. aaq for but (ttn 
•a artlra mm la this roaaty, iM at bU 
mulrnc* In llo* Una. Apr I 71 H • r* 
■Mm w«r» ukn V» CiaV*. Tk«r> Ut 
Mr AaaMa vm Kmlf or < »«f «n1 C >«*ty 
a«4 Cinity Trwitrr tor arraral rrtra 
II' rnwrnl to Hi'Ux It |w 
Ho* II L Mniua* of IWIfHl. waa 
i>oataat*<1 a> rawlMat* for I'oagrraa from 
th» IV r I (N«<r»Mi<>ial H.»trl< t i»f Mum. 
at IS» >*<»*•« nti^a WVt la W atari Ilia. 
Tl«r*li? Mr M llilri kw maka a »»ry 
l»»i «>ar lUpraaratatlaa Has t'>a«r C. 
• 'nNn of »u acmlaaU-1 f.»r 
riMMril al ICWrtr>r 
Tiia Or«*ab*ckara wh» rart la roa«aa 
t oa at I taMua, Thar* lav. aotrd tot to 
f»« with II* trau TV} aoa.aat- 
«1 I>r II > Kalna tf 1'ialn f »r (otcrior 
a*4 fl»ft»l 4rl*g«u« to U> S atlnaal Co*- 
• ratl<>a am. >ai IV* ||<>a K A Frta of 
Th»lr aa 1i lata for IVm: Irtt la 
U. »' Bul'ff TV a Mo* of Ihla ro**«*1K>* 
waa a *•»! vtbark for n-lioi fWdM aa4 
\ <\i*gn»a%aa L«M 
Ma N T Wat aaa of * «atb Nr ., 
•!»'•* .1 u« bla pat* at Iroa'.ag Tabla.tha oth« r 
lit It I* a a«al. laatfy a«1 b< ar itavka. 
Mr Wa'krf flalaHa* thria a hla •Sop at 
<xil I:om. ak«a Ik* ha* a fra nlMln to 
•par«ffr«ra k «r -thta*hwalaraa Mjwaklaf 
of Ui.a r*a>i»ta aa Utat ha haa la atml 
foutl wonl«* aalta rat an I aaa-la la tha 
ab •(> *htra ba la aalltag for »l.' t» 
a- b Thrae g-x*U wrr n»a<*r frtm »trn„* 
atraijht alo<-h an I ara ant tha u*aal aaia 
workkrpt l« atork h» ikajift aa fra-l* 
aaatta ri <Wiiag 
Sao nh\u I'd W I. Tdbli of I 
>*m*. I>i> i>t •!» >•»! ■« • iinpto of lk« 
*i*rta* M. for tkltk It# kn 
t v a* rary for lla>B<- Tula bad • 
r HDpoMi of M qprtfbt •pnofm co>Wfl»l 
•>y to » rr aw arru«fl thai tba 
• bota lra»« »*ao ». whaa a Wright la 
pia al m any par. Ta • potaala aa| 
I t|la lk« ■>. v|t« aa U llw rur W lb 
• art Ma Tba »priu*» aa I roaatct i| 
wirm ir» k*at? ac<l rtn«(,b»i»|«apabtr of 
• j»»a.aiaf 1V*' pxiada TW prfca I* 
>a«tb I .war than aar aprtog **I me bava 
•m Mr Ti»'aa -W-atraa i aacara i ana- 
•»r »f affaata 
r«iariimM4Ua»iia(a< 
< >|NTITimiAL AMMHiUri 
Ma Kmim.- N«»t Juu iiw Uat lk» 
raa.l*ra if >««;r pa[* r fall* aadcrtUaJ Uia*. 
aa av<Ua*ai u> tba Maia l'oaaut«u<a 
prubibuag Um »at» f iat»it< ai.aj Itqaora. 
aa* aabailtfil U< Ua paoH-- M Ur laat 
! a$ aiaiara. I Wai it propar tkit aotar 
maat a ba iJt of Um aaaM*. aa<t iipue 
at m «*f U< * -rfc laaitwl f I Um aaoi* 
1 ha prupuaaj aoivb tataat ro U aa l<4 
Mi 
It. uti.Mltu of itluitcat.im It 
,«<-ra. aot lac indiac c tilrf. aaJ Um aata u*i 
krrptaf for aa)a of 1atui1<-atia£ Rtaora 
ar* aa-i «ha I ha torraar pf»blMt#«l K1 
« -p* kuwvaar, Ual lb» aaM at 1 krrpiag ( « 
»aic of *wck li'jaafa for nrnlk:aa. uJ ma 
(baakral pa-pumra aa) U«- art#, ul I'm 
»».• a ad kaapiag tor aata of rxtrr. may (m- 
prailM iiirr aarb r***«iau.«a» m U* 
1 •-« ».at«ra mat (>ru»kW Tba Lrguiatuo 
•j».i raact .aa» w.ib »u.taoi« paaailiaa f-w 
Ibr »apprraal<a of Um baaalactara, aai« 
ltd |a»p>i tor aata of latnslrattag 
•MTB. « ta Um eirrpUoaa harala apartl 
wL" 
Th<» au»« lu U wU 1 >•« at 
the (u*:cjt iWpua'wi LnUM. *»-i lb* 
,aeel<oa »a:w>.tW<l aball ba *&bail lb* 
(dlltlUllO* be mrk ktl ao aa to pruAiMi 
f<>r*««r the traaufa< tar*. aak at-J bceptac 
for «><« i4 ibtoi.tUiac >r» u proii.i 
«d t J th* M. l ai»«D>!B)«l<t •" Tbuae I* 
f»* If I*t thr »ra-n<tll»«-At Will rxprra* It 
th* w.>r-l 'yr» apun tlwlr bailota. at«l 
th ■ I I- •• d by the Word 'Ml' It Ii4 
t»r th* J t»*lf r of Ikll profoaad IBrt l- 
■»ot • OaMltaUoaal ('ampaifa Cmm.t- 
lr» htt bid r.'IBrt] || Ik* S'eU. ip 
fr«»» all pnt ticai pvllH Ml regardWaa 
of aad (trlnalMUoa TV roMH- 
te* <tt thr** nnnVrt ttrk fr*tn 
the «.rat>.l L)a1«" of(»c»d T*B|>ler» Hob* 
ut T*»p« r—rr vat* T«-n<[» f«»«* ftorkr- 
It. Reform Claba. state !•>»(<* rMK« All 
iki, Ju*»au* Teapiera. W.»aaaaa rhn» 
u r Tr«Bp*m>« I a too. an.1 oa* frrm «arb 
< «ii; is Ut tout* A coiaty • omiift 
•f f h»r» hae b««a appoiateO la rt b 
ooul;. aad tbla roaaltu* la to ha np- 
l «ntitrl by loai tunailUta froaa aarb 
towa. Tba w< rfc of Ula roaalltn la M 
r. *b« :ii*n>i of titb< r political p*rtr bat 
!■ UM later**t of haaaaity TW •tatuU • 
of our *tata ba«r prohibit**! tba aaie of la- 
t * ^ aora for aearly thirty y*ar». 
• > that ita tdlc.ewcy baa tarn w*u tr1*». 
as it a ao <« 'B(cr a a»H»t*0 •jiitaUoa of 
w »• *.. »>■ a pr Uitj law 
or na Tba ;«eot«l* ar« bow a ad apoa 
to aay » aether it ahail bacoBi a part of 
«r b« 
Waat n *xl reaaoa caa ba aaatgaed afaiaat 
If it la a 'U*«»lag to tba pa<>ple, why 
aboai<J li But la incorporated lato tba coa 
at.iaU^a of Cm Mat*? tbaa aaytaf to tba 
people of ear atater >UW* wc ba«a triad 
pivt. >lUoa for Uurt> year a. aad oar aoa» 
ai> I Jau*bwra have growa ap aadrr tia 
.ulaaaca aa<l tta bkaaiafa. tad hate foe* 
forth to aow tba aaeda la other ataUa an.1 
.utl* uJ bob w* bat* auJa It a part of 
tba big bar lav, tba CoaaUtaUoa of tba 
Mate. Tba paopie of oar atatr aboaid ae* 
that tAj aaMB«iM«Bt la adopted. Tba aai* 
mi m «f itWiicaUai Usaoca la a tirw 
to aajr coaauii;. tba raia of oar joaaf 
men. It aadaraiiava tba (oaadaltoM of 
•uclrty, ta<l aprrada povartj aad waat 
t>rua<u-aat tbroagh o«r laad. Almost tb* 
tint -laaatloa aaked by arary good baal- 
D'M aaa wbo via baa to rami • 
iuab la bla ^a» a*a la ab«U«r ba la Ua 
pirati or aoC Tba aaraat way to aava 
lb« y<>aa« fro* tba carae of J nab la to 
raaoaa tba UapUUoa. While oar praaeai 
aw, If rigidly eafurcad, la probably auffl 
Iral to aappraaa tba aaie of tatoilcatlag 
ll'iaora ta oar »UW. it la aiapiy add.aa 
aaotbat aafpgaanl. by iBrorporatlaa It la- 
to tbe taB>'.aaaeaaUl law. tbaa baglaalaA at 
Iba foaa<lat.oa Krary believer la Waa 
^rraaca, aad •*» ry at a a aad woaaaa wbo 
baa tba food of aoclety at baart aboald la- 
bor froa aow aatll tba «tk of Heptaaibar 
for Ua adoptioa of tba aaaadaaaL 
BpU 
o«r tprrtal CamepewWul 
W AiHWQTOX LBTTKIi 
Vtaiiunn, April »«rii« 
Inltkftl ttM >a*klrr«lloa ©I ttr Rt'ik- 
rupui Mil. at<ht li p»«*«» »>y 
hr I »oU of U in 11 II pr .tI I-»« Ibai 
I alUli HltUt r»«iU ahall h»*« Jartadlc- 
Ikx o*»r ill haahrapttjr c«m Tha Clr 
rail Court •hall appeal r<tM«iwi.iarr« 
»»I a »ap*rrbl ia la '»aah'«ptvt. ik* for 
i*n to rwalra *n mail ronpraiill n of 
IMD aach. aa.l Ida lalUr yioui Tha Mil 
»»r»fU Wrarlag apparrl. rtc la f*»or of 
Iho haalrn .1 Taaaday aiiny aalwforttnt 
■mam wan ainvl U> laclaJiaf a prop 
•wiikia to kim ib« i'<MB«kia*u>»«r of Af- 
rica liar* Ut lb* fl ior of Ut SvaaW. u<l aJ- 
ao M1W of a prlvala aatar* W.tla »Jit, 
11m l*laro-pa»aaHtala MJI which ha* a 
apaclal orJ»f apua th« SuiU nlndit 
alaea March l«'ih. araa callfl ap Tb • a 
Um nar MU which p*«ar<i lha lloa*a *oom 
I* auaihi i|o. It proiitra meat* f t 
I'm aapi ri-aaloj an I tillrpaitaa of 
pWar<> pararenal aa.l other •!!•««'••• 
aiaoac tlotoaatlr aalma!* Tha JIMppin* 
Mil haa M>ra a aprrlal <>r*W •lac* April I. 
aa«l will pro'nti y ba coaal lrr» I aooa bat 
aol aalii afVrr lb* lloaar Mil oa IW aaroa 
»•' *1, which wilt ha p*aa*l thia a-vk. la 
tliapnacl >f A tUi th«ar apaclal oriel* 
arr JiapiM. I of. I am lofct lb* I 'ah Mil 
lH»Mlla<i>. 
Tba Hnn Im pwi I M taporuat 
aku h prto ,.W» Air U« MUhll«kll| of • 
burraa of ,»(K>r aiallatka. Willi ■ t'lamii' 
• >a*r at a «a ary of Tbla la 
• atrp la the right llrvrt.oa. 
lowarit harautalilB* laSor •■■I « aj.ilai 
M. ij Ui ««« .la* In lb* Hoiw, 
•k«i roaaiUm in r«co|i;(*i f.»r tha 
« j«t*a»H>n of lb* rulr* ul lk« pw«t|' »f 
Mil*. Tk« (HI nm HrffU* 
K* for at < l< wa« r«IM a«t' I lb* | 
lltHlif to rt|Ml U« arrtloa of Ihr U 
liutib*. riirKUH ib* l#ra« oi rtrun 
.>« rra to foar ?*ar« «<a tb* groan 1 ibat 
»f»ry fu«r rnn th* PmUrai i*<l tha 
SfiMt «*r» a(>t to cow la rati! t o«rr 
appoialm-'BU Tk* II hix w» »> 
baaltly rtr ti aa act of alaty war* ma- 
t«Df« Mr Ina|W;. from tu* I* mii.u.. 
*bi|>|>ioc itlnl thr ll tM* to »**«* t*» a 
t 11 rrt' n| t H"rii n' <d la lb« 
Traaaart lwpart«»al. at aa aaanal 
|wa«# of oa'y a t •• Tbr MU *»• paa«M 
y a to a« r uitjoritv Tb« IVaatoa ('• a- 
■antra al»<> la paa«lng a Hill 
ab»r*»>y pra*i»a« may he gt»*a n»« r» llv 
•rally la raara of iIIkiw kanwn to la ioa- 
tm-lMt ta lb* crt k« T«wl<; a <l«i'i 
B 'f»i»r' aptarbra war* WlUvrr I "a 
Um aaaw Jay tkt Paaatoa IpfwyrHka 
•ul an p»«« 4 ta U* ta aa«ail- 
■nrol ••• t|Ki I to pro* ul,rg that ao 
p-a*' >« tyet aball ! -mta 1 aay fr» of.! 
tb« altowaa>« of lh« «lain aalialba a>> 
hm« of a aparlal matrart. ki f«~ aball ri- 
c*wl ui dollara TMa pr«»«lai -a la com 
kJa^W. la «t*« of lb* u»ao) Jiairpuia 
Mr p*a*loa C-m* IB M'aaitiegioa anU 
• at a«• taiaX.ug ba* »o m**tl) 
•waa hmag'it t» Ilgbl. W*iln-«lay, tlx 
II >aar AppoprkaUoa t'ommitu* r*p-»rt< 1 
ba<b Um X»*al aa I I' nu .tppropriatl-'na 
aa r*««t«a«l iroai ll*a vi.ak. rrfaaiag wt 
I<f«* to tbc larraaaa.1 appropriate >o iaa.1 
'jy tba latUr 'ioJf It will t»* rnn- 
Ibat Uw ftmaU taorraar I tb« Natal a;- 
prrtprtatloa Kill a*ar!y alt milt >a. ai l lb* 
l'o«ial Appr >prtat.ja Mil ahoat thr** mil- 
lioa*. A Uraijr <ti*ciiaai<>a ra«u1 la tf>« 
ll> «<* a**r lb* Naval l>. I. la wh h Mr 
Kml act oibrfa Im4 part- TraaUa la 
ImM to b«fcfa t nMMhi agrr<mrM 
la r*art>M] Tbr d.a- aaai m oa lb • bill 
rvtUignl Tburalay Friday wu pru 
MU <tay. ikfotKl montly to tba i't« ».* «>l 
prftat HI bill# Mr lHatfkry • ahlpp 114 t. 
Wbirh rrwatiM "pralaf of CoOfrvaa ult.l 
Vv<h k*»tr-t tb«r rtnlir. to 1 whlrb 
alora Msrrb IH baa r- o»»!•'»! • »p.<-lai or- 
l»r to (MlibM (h« ilif la ilijr, ta lull? 
iW*liM«l to bttow 1 law miuM*;. 
Ij'f.I >lb »»« Ht apart f«»r lit* lOQ* 1- f. 
n'.i o of b:. », q.jI'Io b« <|t«ur i '.y ap- 
propriation ao I rtidiii btlU Tbla '»lll. 
vblrl tvruii turlrn* from th«- 
Aa»rtcan .sh.ppiag Mtrla*. p»»«. 1 ib« 
Uu«M after » lltlla rlpUnatlon by Mr 
INa|l«/, \» tbla MM bill iilru'ttml by 
Senator >rt« it i ip«(l«l onlM is tb«* 
N'U»U. H will proNnbly too* go to lb*- 
I'rr* Irut fuf bu at^aatur# 
Ijt— lla»* tin* tl Iral anppoaxl. U 
'lr« 'l»>l to tlM illKtMlOl of lb* Ur 9 
M rri#»r wbo n*< that aoUka* < ao b* 
(&.n<l politically by uptaa.atf oal tbla la k 
t< torarU • .xaplruit ar>aa.l. at><! a»b «l 
tba II mae to Hoi.I rtr» lag o*a fir 
tariff ape«hr« It la fair to pr*a<j:B«> Ibu 
b* baa row to th# rowlatlin Ibat lili p»t 
bill «IU bo I '*a.- di«-a*«ioa. an I Ibat 
lb« aooear it la JUpntnl of tb* bctWr 
i.rra-lv about forty »p«*« bc» bair U-. n 
MlfWli ao«lly f«r ikr I'l M K.r p 
»»bu>. t« a n.t*wrly «if »rt points ont tba 
iKiHaKltaiir* of tba 011L ll la aai I the 
•p-abrr. Carl ala. la W> m\i- a aprach to 
•apfw.rt »f U>» Mil which. If Ira*. ahow« 
In what airnta Ihr Ifcma rat trf .rtn*ra 
atr mincaJ It la pro*>V>la th- illacM« 
•U>a Will cU>«r or It Wvrb. WS«B »m'1 I- 
m« at• will ha In onfcr. 
Tbe t .»•. th« .krtW men la Nt» 
Viiik b*.| aoM iheaa. :«e« «mt to K Iilub l« 
r*c«i**.l with aatoalabment la WaaV 
inglon Political oWftfft f»n#ot fall t.. 
aee lilt «lgnlflca»< e of tbl* BOW. Thu* 
It a*« m* that all New Knflin 1 •»»« Maine 
1 
anl C>na<-< ticot which U fur IUw>jr »« 
w ll M Saw York U fjf tt« V«rta ml 
Rutniata \rthnr la moat aaanrtlly 
weakening. whlk Stain* arena to b©M hie 
own Ikcfittrj IJkoIi'i Baa* atlll ip- 
J'«ar» aa Vice l'rea Ideal <>n aim «l Hrfjr 
lu k«t This unity cannot bnr nu an ao»»- 
Ulag 
now 
Neaat»r try* e*perta to take a abort Ta 
cation »<>oa. an-1 tre bla Inch among the 
lakee. Ilia < atnp wi:i ao< a b* pat In or- 
der for bia rvceptiaa. Tlw S oaU>r wi.l 
auap Malue In H«pum'fr ao l *111 pro- 
bably accept boom of hia prwaaing latlta- 
Uona to apeak in variooa ataUa <iurog the 
Prrai Jeallal campaign !la S»a« been In- 
tiled to apeak u Iowa. Peaneyhama an t 
•latwWrt. 
Tkf l»a»*lli>- an<l Copiah Inveetigatlng 
romaltUea will a«oa make their rep irt« 
It la r<«c*4ad ■ -jr all iaa<ti<1 obnoreera that 
Uie (ti4ticc in IiuUum la daaaj; 
log to the l>«m»<rata la Virginia ant 
Mlaalaalppl 
THE BI'KfcAl OF COMMLKCt: 
(remand AiiTtitiwr 
Mr lUagltya bill, wbtrb Ut 
Hmm, fnUritti, provMra f«r ft borraa of 
roBnrri • aa I na»tfatloo la thr trraaury 
toparttuaat The Mil U ib» foorth la ordtr 
•Ml tk« ru( Important of th» aertea latri»- 
darad by Mr I Magi*y at th* opalag of the 
mtloa A a a'ipplen»«*atary to them It U 
appropriate, alaea It ronMaw la om office 
datlea rvlatlag to th* aaperv labia of th# 
mere hint marls* which are low acait« r»«1 
or a ot perform* ■) or repaired at all. Com- 
taloa aa<t M^lrrt will tbaa be prr>ruU«l 
la itch Important matUra, *W loataacr aa 
ar<-e ptaaoe of lr.••raatloaal ralea, rWaraai a 
of ohatractloa to aavlgalloo. eompHatloa 
of marla* aUtlatlca. or racomm*»«laUoa* 
aa to k*gl«latlou Of aaore aoont, bow 
«-»*r thaa a bureau Ilk* tbU. a«*fyl though It 
■ ay b*. ar« the removal of tba l»ar»lrD» »«n»- 
laira apoa ablp; ng an-l the eacoura*> mat t 
of ahlp-b«Udlag for tba foreign trad*. It 
la to b« hoped that lh« oth« r bill* say K- 
mra prompt paaaage alao. 
Ill* IIomow. Jrmit Fumkb. **«ma t>i ha 
hatlctfa TMf plaa«ant aa Wall m alxi.jr 
Um It B*lh A w.m i|« Haadajr kt «d- 
'Irmtd Um MiIm Mitho-lUt (Vnfifwin 
oa tfc» Mh"C| VI temp-rati.p. |. t»t 
W«4w*<U; i^rwlii It wu lh<- |nMl of 
Ikf OH fellow* tiK'iinpmriii Tk* Aral 
curlMli.d nm th' rtltbrtkd Mtuhril 
•"■I f\>w«ra r**•■ which vumiofiil from 
KhmIw- ('••uatj lu Xtikltkur Piwtif 
<<>•11 tfWr u hfcl ti««i Uln| Um llmaa | 
Ib l.t«l ««*k k* • mo 
tloa N I mr trill In lh« rue of tb« 
munt« r> r uf poltcmta Wi'klnn-n of Itilk. 
«mllrl»-1 •* iHihirtul eia» T»« j 
11*1 h /im'< nj« that JuJtfa FtMUr la »• it 
popular la Bilb. aa<l h'« ta*l* mm 
frlr*1* 
FWMtMk »l H'* iiiy —Thlt aorlatj 
wttk tk* atranfa name. th< oaljr Mat* 
a lac iii-.nU <>rrf*i. t <>a aoar nlallac In 
M%lar, will bt>M lla nait m*«Un( at H n I 
Un I, M<i It *nl I' P.rralag a.l Irraa *>y 
B»f !>r. IV|>p*r of Colby t'aUvnliy 
l**p*r* will h* r« rrp irt* ma-i» or <lla- 
c '»*•!..ii« U»M ■ n m wal iMtractl »a. a« l« 
• aca la akMratary ackool*. tactawafal 
tracking. prxiB MIom la rra«M acboula. 
4 ropbjr. gv•tifUy. arithmetic, r«illn< 
k-i I *p«lll»t<. 
Rit|r> I r«rn on ratlr »»l an<l *fam 
'■ ulia**,fat r a> l« t<rm« at b<**la: frtc 
rawrtalcmrat far tfte Utllaa wh> may at- 
Ur»<|. 
Mk l> W WniiuioV'K, ol Ho \ 
htnt', M< tarlua u« follow* — 
'I hit* »m.l rb<w|>hilr ft r 
ISc |»t»! fljlil w> an.l kVMit rrrrf otk- 
r Iid.1 thai b*« •••»« p'arml apna the m*r- 
kn, *< b thorough trial I bar* 
no* oil)' In thf < >a<lti*ion, in I Ul )u 
uilt.l »n ih»l Ur«II ;i I'boapbat* 
cicala lb< m a't It la for r»«rjr > r>p 
raU«*l «ip>n tS» farm No firm r rao af- 
fortI to do taiihrni It 
It oimmbm* -At U« annual mrvlinf 
oftb* Vila* C..»f«r»nrc. lb-following ap- 
polatrami* wr* raa l«- for *»*♦".»r.I Coiaij 
an I tkliltf 
MtMwln an<l II r»m i< W RuWr, 
t'»rnt*b ant K'lir KaiU K>*a«an ttk a 
■wa. I 1—I. II Traak. KryviMrg an I 
<• itrarDbAlfb. AaJmr-U 
IVl I' Kr»a< b. IMSil 8 lloopvr: 
I. Kk • ant It C«»ro*r T. U 
l|«tf!*f.»r! Miam an I I'^ary I. Ii<fta 
\rwrr I (ton. Km.l NVw HawpaMrr.an I 
Mntalia<*»» T«> an^iji iW. North Mor 
ai« ]o *u|>|>iiatl Noway -O H 
i\.«'ur) OaforJ at I Wtlrbdlk -f J* 
rnmn ec* I'arla \V ol.i.-k Br) tol a PJ 
— A It Wlthaai IhM II l> i'»aUf. 
X ath I'arla II I K *« H ><ith Watoi- 
for n»oJ. is an t iHUflrkl—J II Know 
J»wr« 8. WkK.nr, a»| nlll dellVtt th* 
Mmiorlil l»*y vl.tr* aa al Weal Niraiwr, 
M«r »• 
oiruni*. -Oifur.J u »or»ij affliciH 
I tat week « fl »-1 of «t>«r. »«», a Wluge 
of romint r< lal t<.nn> ra—Ihr tillage I* fall 
of then 
flra*« la (rwt, Ik* (hi U arc <ar!lii| r>n 
U« lr»« Tka friiraii Mi)( i»*ra have 
cum, of whtrk llaary Want Bear bar >i) < 
"It la I he iwrtlrtl liffif that u|wn* to 
lb* north* ra akf All the aammera ran- 
nut tlthuratr a prrfum>- •<» «»r»t u that 
which aevna to bava l»tn bora of the 
>rry alalrr It la Ilka the beat* of loaa. 
Tka par* whit- an I plak bloaaoma, In 
»Wf*t rlaatora. II* bl-ll-n in l«r leave* of 
grata. an.I uftoa under untimely anowr. 
Ilirnatofa on thr* 
* Th >0 art tka falraat, 
niml Bodot uiil tatrtrit l.rt-athol of all 
oar fl »w«ra " 
Jamra H'arlwrll. a Wr.Urn man. it 
makln« arraBgrmrnU to Imy <>■• or two 
rar-l<»a<la of yoani llwfoM h«lii la th'a 
finally an I ahlp tham !•» I.wwtuvitl#, 
Idaho, f«»r ih* Improtammt nftlork tharr. 
Win K A Cyr®' Wftrdwrll will a< i •• hUi 
agrnta bel*. 
The water kt» UtB trff high, and baa 
hfUl on loogrr than c»«r b»forr *Wt thr 
r,.».| lo M>«-haal<- KalU. al •«* Ny th*brteh 
;ir*l, laat Ihta aid* of lh« mr* thr 
water * u At* teat ilwp li lk< of 
th« rokd Th«rt w*» u »t mj< h Iratallrg 
»n that r >a.1 ahoat that How <8 >n * to 
th- Fall* tb# other way, thr water »n Bp 
to • botac'a kn»t a Is thr rnul Bear 
Mill* I)m il|ht tk* LllOo Aidr • :t'B 
MW J* |a< bra Thr fartory at Wrkh- 
till* hu hfti 'hut dows < «• r iiic« kprll 
;ih by high water. It wlU atait ap aboat 
April k'"r w««W» th# ! «rr »t• jr of 
th» fartory bu btri II khl< I It h»« ma te 
It rrrj li»l for th* »mj»loy<«-a, m >»t of 
whom ar* away fr «m h-.wa Iba Mttrwl 
bri-Ur u tbi« »i!laga •• "**>• >7 Mgh 
lb* rlt«r. I'dt Iba water « am* up to It, asd 
rtowr.l (iter tba n>a.l al Iba foot of Clay 
llllt two fr« t or Korr Wp Oood itturxl 
mm la big rahSrr »«w>ta. iuggr<1 th»lr l«•» 
fortaaate fc'l«»w-mr« and fallow wom. a 
a. ru*a "|>l« iMrk rh imp« >n a I'.iinl 
• at tba higbrat for yara. inl ail Iba low 
•nil h»l ><a ibr ontlrt 0 nnir I t»aa t*l|ht 
a rrport wtnl >til tSat tta >11:11 w »• glttag 
away, an I b« w«p«prr r<; >rter» H 
« k«l 
aroaad. Ilk* br»a <>a an »»r y fl »wrr A 
tracriplloa of thladtm ht« 'wtn (Itn In 
Iba Hat. and anj..»- who ha* rml 
it ran readily arc that th*r<* w«< wo 
dangar 
Job lVintin>; «*t ail kind" 
neatly ami |»r«»inj»*Iv I'ltt'ultHl, 
at thiw otlicc. 
STAUHfNT or TM[ standing and condition OF TMt 
SOUTH PARIS SAVINGS BANK, 
South Paris, April 21st, 1884. 
ALIA «lll Kfl.lPP r««Kt«r u 
11 a "it mt» 
W II III III 
|w*rt«l 
*.»»'<♦ I t »■ t 
rnHi 
I • 
I «• 
I.1RN 
M 
m»"t k< 
/ U.mmHJ 
/«* —4 rkar p*4 
!•'«.» lnfa* •• nwl 
r»«H )>Wi UkW, 
.i |. r» I1»'• 
I«. | r«uH l«'. »• «n »»• M "I • 
»»m 
< It I .M M»< •». I* P.I I MM. \*oa> 
I I li '• l«.l« W .!—• l,l» *• V**" 
l »i r«i >«»«• a* s»a « "»(•< 
Al-lr **oi(«fc*»raVa im, |«l • '•*> *a »♦•••• 
V|'W(Vo Ml '• « 14^ I I* K I <.a> • 
«..aa< l«i|. *"MUI ,r»«" • ••» 
T<««' ■•'''«*< fc<*a <•»« W«lM. 1»M <M I' » • 
Wy nll«» lu ll I*t* 
*»• I II •«< IVl f«< .1 »| x, |«»r H" • l.«" •# 
u 111'* lies H 1«MM 
T-ui "'>"»•! a *>f l SMA • 
«I.• « 
ftttk *.!<•• *lH.a| »«.Ih. rMM »« •> 
I • 4 \|li 41 N>ik, I* <»4 tm 1,1 U Al 
! < m-.. \Hut. •>»iia*i, ■» <•> -•» •» im m 
< *« Mm H>II I'eflI « •» 1*4 M 
• r«\,l •< It.. I k Ml »»'«» l>« « 
rin» «|Mul lt.%1 Ik.Ik. «• !»>»»• I «M» »< 
rr.i \ti*t H>.l, |t. ,IM | »*r <• t«» I.Mm 
W»»afa- * »i »«, Ikirk Lt« Mai I •' II*" | UM >» 
v.iii\i<:«. « x r««>. »w#M ii.'n M ibsm 
«w i« ♦« •.». * .. /«. ii.m AaVa** »•»»•! II 
naifi^i «ii R»i,r m.t4. mam »*»•» 
T<ulk<*k •»»!*( Hit» *»#* ■2" 
fn* «• A •» 1W '• " 
I t'X'MM mml. WW il J'J 
►«!»•" A<" 'Ml 
A»fc. *• " 
tmi mm film fWt. 
1 k'Hf if ka4 !!»♦•. I* • 1 Mrt M W 
L .«» % »a« «*t v 
r'rH m«»i*««i iu-» r-Hi •« I mi •• l^*s» »mb » 
/ taw m * >Mfl /"«• I* ■ 
<kn4Hk P« '• Ml »• lilt. >M* • ! 
r»M.i»' '••• 
/ an (Wj>«al>a tlal 
liliml <a% *4* -M Mf, IV M ♦ 
•> M 
HIM. 
"
l.i»M U* 
CuUMllI aitif. «..•»•»! fill 
I il>* P«t.iM •• >•> «»•<*> |t«\i„] 
I Ml «'Ika- <l|>t»#* «. «»*%• •> f,tl *1 Him 
/•at • I «;.>rar. • 
I'liiUl'li ai ui l«wi « «v 
Pir.i A,.' I <« tuivlit <a | ■•> l»» |MW 
• Mil Pir I k,mf*C r 4'U»|, )k> M IWN 
f. « • « Ml M Ml* » 
I »l"a KxNi'i, !»•»».». |HM |i I k.rati 
€ »»S .»•»■«-■ \ Mir ^»l lak *1 r ill I.U» « !.'• n 
iMkttkiii MMM I !■> 11 l^ur»| 
im.au I 
I ihi 1 inru4 anan. I Ml M 
tr-i •« >i 
IS. 'Uw+*•»• utir'itwi ■ iWi l.i*Mi|IM. MI.M4 m 
iflii ikiiiill k^|!||iii III ITT K 
Kit* af iftafaal rki'f»t M l««M ft till 
*' I •! ll;*'«« (a*. 
i-i I'l la t» (*»•!• V i«M, P ail** | Hi H k: MICII*k'>» Huk lli» 
STAUWEM Or THE STANDING AND CONDITION 
or tiir 
Bethel Savings Bank, Bethel, April 19th, 1884. 
Oil M\>U\. r«(ili>»«r A » NKRkUTK. A«M«TI«r Tl«4MM«. 
I.IAIIMflU 
||>P**I< | 
<T iVl f\ 
IUa«'*al l"a».». 1.IM IS 
r>**ci*. 
j ** <>i 
«K4.n» it | 
KKf'I'RLA* 
MiaaM 
I ar a»4 « taryaa 
I'l/M. ItmrtH I a/a* < • ft »tl 
rati. r» .fi onM 
« i, »r p.i .»i Mil. mr. •!««§•» «i:i<«k« |M 
<• 
laaatl B-ii.l k., I rk<K*. i«». kM H IM H IMl ■ 
Ta»»i f k. k »W. af Mua*. ill AM 91 111,** H 
Ar 4iaa. «»-v a K -1-> «. I • l-l l I* I, • Hw M» llu M k*> 
l'HI»44 k-nlHk-.'l, no {.*■••• I <• IM# M 
lii'lilllll »•» M'Kkll.tlU J »«> mi 10M(* "•on 
f I- a* 1. |ll *IIAM M I 
Hail naaal 
>k« A*«II rri*l ki. 4i«. |a-i, 1AM M 1IMAI I M* 
M 
Aaai WW I «• 14 ".1 A..»ll^-*r. MMM *»*m 1-..V 
«..IK.I»:»P.«U.ri, ^2 «g^ 
I <>• »•!»*' »!<•*•. J2" ,' IjMM 
1/ai.i «o iar*»»«l |*» prt*. J JJJ ^ 
UmI«iii*m»i .1 Wiii.|IIi»». '"J turn ! uamm 
UkM M aarlfKM 1 IMl kMHi 41 *•' 4* 'l*** 
* "'T 7, 
IWn «ib «*■» ask ^ iwi •< 
IVI*i>«i"4iil i.4*Hi>tllllwt P'rt- 
-~5 
|l«rjM <IT #IMi7fl»| 
|l«i 4*JK)»l» r» I»l ,aUa4iM wmi*' 
■ u'k'di Ilutl SU Hsbkll'lrl. S 
el l*ka*rlk rtka «a.| M Mil, • f *MI 
%*■ it li >1 ii 'ill IV|iW't Villi PorklM I I BKU I. BtCHAKOS 0m l.ika u»». 
at —At a I rl •( Cnttlf ktM u 
tin*. •Hkliii<l'"iit>CitMr (<nro4ui 
Ika Iku4 !«<• I A, || A II IM 
ON IM hMm a# Aat-r~ia (ttrJ ta 
* H« u4 Iitflt Bl»>f 
H-i«-I Jaka Aalraat. lata mt rirk, la MM 
Uh«I>. ilmtml. l- « icr Imiw to wit u4 
mi». a ih» ( ti !•" awl lalavrti of kit till 
aa*4aia at-l to «■; ta| all rati mm >u«ttol al 
Sank Tt'it »r •*» ft im n«i ml Parit. tl aa 
•iotucutl lAI <m lk-r« k»l<ra) itl hlw 4a 
I 
trt. a*-i t • toraat tk» it«< ia « koaaa MRI 
I't I- li>i a »«M • I f »rt» 
ixntaip. n>>! Ik* nrf rtudawr |tw aMM 
it ail ftvtvat iai«f» t» k) caaaiag aa akttraal 
W 
Mi|wiin, a in, ttiit ..r 4r riiaiia.nW »»m 
a>i tkm atakt la'mritrl) la Ika Otiara Daaa- 
arai pna<*4 at rim ikai ik»> nay t|>i *bf ai • 
fiattli Caafl <a ka kaM M fail*. ia taM Cuaa 
•» a ik* i*ir<l Ta»#4ty at aval at • a^ataat 
ia lk» turaaava aa4 tkra taata il aat iktf fca»» 
I.KU. A WIUfrlM. Ja<t«r 
A lra»««»*» alia«« If C. I>ana.Raaiaaar 
>\i NU» t. At a Umt)•< rrakal* kaM al 
I'aria a >kla aa4 ot Ik* C'oaatf ufOitoH.aa 
tka tklrd Tintl! "I A|»f A I". MM 
ll^Mtitllaa o( I ttlt M Morta. a.alnl> 
lulrii aa ika aaltla -I Juaapk K Ma 
ai fail*, ia at>4 (vault, itaaaaaat, pfa?ta« •»» 
v»h ia tail aa4 raaray all Ika raal aatoto at 
•a.4 aactaaal tilutto4 la Ikt luva at ftrit. al 
rul> IT < r |>nrait taia. f »r Ikt pataral at laUt 
»»•!• rffT**Taa< Mt» tai 11 tiiltoaar firt aallaa 
•a all pvranat laimdH ky raatitf aa akuran 
at M |Ni Itoa aim tkltnnlar Ibr-raxa la t» mA 
uaka4 ikltt a*at• taaeaaalral) la Ika Uinn 
liraorral.^aict al rat la. ikal tkay aa) 
tl a Kratal* Caart 14 kr k»M at Parla la aaM 
Luatiaa ika l, r<l lawtti al M»y aa*». at* 
-1 v- ..a, ta I »kow cai.ta it aa; 
May tan.ali ika aaa* tkwaMjaat ka fraalad 
i,|li A.WIUmV.JoJit 
A tflaa p j- Aitaai M. < UAMk. 
THE NM«lii«r k»it*» |t»M (nWH »«►<»• tkal 
U mi bw« 4« * ipfutdtH kr llw Mill. •( 
IVukau t« lb* CooU) oI UifuH u4tMtar<I be 
uvl o< HaiiKiniw of tka mUI» ol 
MMA> » A*I>KK* i»i» of r*rt», 
f fl I Co«i'T.«"•'»»»« bf (Itiafbuad a* liirla* 
•Urtx*. bo lhor*foro rvqaooia a>l |*r»ukt al.o »r» 
|al<M'4 l« UMMitWof itX 'I "Mud ia 
IMi4||I' pirwal 1*4 lki«r *bo klKMI 4» 
■u4< Um n u> >I«|M tb* •••« 'A 
cium iti t mtiiaki>*<>> 
Mm M> m*. 
Uiroll), m-AI » C««rl of l*roau* b»<4 at 
rarit, wuhi >4 for the CmiIi of Oator I ot 
lb* lb "I r«f<l4« of Apr 4. I» l« 
AL<»ZO » K<»* K uiiat-l Ki« utar M t <~»r- 
lt<< iMinnl p»>'i[»« lib* ib* la-t Will 
■<1 InttKHl fcioat* l»l. UU if Moib*i. 
la eat) C< nil. tw«M»l bt> ll| proaratrA lk« 
>•■« tor >*r >bata : 
I(r>i«rr<J TVl Iko iii<I *«r*i»r fl«o i«flM 
l« n 17 '••■<«< • »l l*l» 
artarItbrpoMlab*4ikre* ««!• wiwritrlj la It. 
UifuN Ikairol al Cirii, Ibal iWiati 
i|i»*r M 1 rrol*i» Coart to W k*M U ('»n 
UMl40Mlir oatw tBIfl Hu4ii of M«F Mil 
at • oVlork ia Ik* fortonno uJ abo* niw if U| 
Ikoy kilt. «kr lb* •»|J litlrusMl »b >aM aoik* 
|«trtil, Ifti'"*! hhI all"w<N| at tha lati Will 
Mil T*«iMB«al wf ati I 4a*»a«o4. 
!.■» A WILHOV Jo4r' 
4 lm» m»i<> — ttwai M C IM«M. IU«i*i*r. 
H*tlea af 4atia»• a tf hie tpftlalMa Hi 
41 Parta. la 'he 1 mat? of OifcH an I ktaio 
■4 Maiaa, IM ai 1 looaia 4af M 4pm, 4. 
II ». 
Tw aa<l*e*ifao>l barobj (lta» aotkco kf kit bp 
MriMM •* Attlg ho uf iba mao:trat tiuu of 
titat.t L Ki»< «*<•,«» (Mail la iba taaKfM 
OlM, latolrtal iioMnf, »b 1 bat kM 4»'l«r»l 
ta laaoiocM u|.ja ma powtfoa. hr Iko Coarl vi 
lk»>lr*aey Mr aai4 Coant/ t! IHfeM. 
THoMA* ■ DAT 4lil|«w. 
Now Advertisement®. 
SAMPLES 
or 
ORY ANI) FANCY 
GOODS 
BY MAIL. 
M. tn « f«h» '<»»» • 4 ta Mil 
1* I! 'I'll** I U4 
»>• la u >l b 
" «' nmI af Taw a 
C*a*IM%*r« I. If 
Or«l<*riiiif Im Nail, 
*.•!> »• ut '• ft* |i lk«f l»«M» 
to *a< at 
flMIN 
I pn'm-t' (a mh I tor* l* HV rry lilafc 
NKW (iOODS, 
(»'!«#• til IM Htm Mf<f l<4 Natattf 
l»tt •• aa4 fern m»| <• >o >* ai IW (MMt 
IV h in« It taa (•*»•! aa a <t/|r If 
Ono Price System, 
• » I » t 1I1H ) i;fr' i||Wt 
" ta »»»M 
I# « ml 'Mi >»■ 
W 
tbr»lhp n 4 furtUi «f 
KASTMAN BROS t BANCROFT, 
49?1494 TO'iSHESS ST., 
POKTLAND,- -MAINE. 
Haniblctonian Stallion, 
Spirit *70, 
• a>« rnto M • r- it «■( IH. !•«•. *1 
til 'Ik* t HtH l« c«nl,fii (| 
• ■ ^ >14-—. urai. M' 
S. R. HUTCHINS,. Rumfon), Me. 
For Sale at a Bargain. 
I m* Mt !«»'»•»• ia )l if««| Vin«## 
'0 ><rritNi! M I H»r H#« i*l»i»li. Mlifff 
« •» II II I; ( wt dM «(|kl !«•»••• 
ft >•! h l». H'i I i* v 
tm tt*(« If« 
g lv HI ft liptr 
KillATr H#*4 f fii|# l«| I«om4< |M 4»f *Mft 
4 *• Um»|" ItiK ir '(•« 
*« ••• *4 I^Milfff !••«»> THi MM* 
fc« 4 I •••» III M Mil it I |irM III 
44l*. T• **• flft «•*. #» 
n (fif If l"«l'«J. f •» flMM# $»lft »rit 
MIiim f.itlllHlifc I 
Mill anil Store For Sale. 
TW »i H*« Km# *M Kti liiwi Hi NiI>»i *1 
S tH fill* N-r iht h1*' )•*«• Itfitff• I* 
••i» I Hu III (*•«»*•• Ill 
I tit r •• ill #1 »kl 11 tktl pimtm 
If ii K »1 §t. «| | Wrt 
|*«r • Hilt'«iil *'i!i-h .lift H i%s> I' ni iHI ■«# f«)f 
V ./1 flf • l! fell# * Off/ lv •!«»»• 
•I «'irHiftl.M VUI bt hM 
» i». • »f • • »• | 4 Ht». m«i 
Aff |!» C I *+*• h « |f|«| Ml H II 
I -4 »Hf 
||» i»>l !• Il'nl «>|| |M»| iff I «• 
•i «i «|tio4i»cif in «M I M»r. !*•••# 
• M* '*« f+om-i 
hmlh I'ull, %1-r.l ft. •» 
p m i*i MUftf 
I oMMU«li»nrr'« tdllrf. 
fIIR aia4»ran**4 r aai*« i«**a iiaaaiai** 
Kt in II — !■■■ U> r'*M> In IIm I ■»*•!» •! 
• it I i« iw«i<« i>4>imim 
l|l 1(1 14# *•••■* Of A U • M If ik 
tl* » Mr •(■»! a mM Mat*. (fata* I 
v|l II m (l it> a4iaia .'.atria i4 I «•••■« 
> I' n pTMr 1*1 ■ *»*' # ?l 
Mn | >t ik»» • I k* in MHk" *1 lb* 
* a ■» 'v I *ta * k 
aa ik* Ink 4*1 < l*M •• at *1 IM >Wark A. 
M ■■ • ■ a it• >i lay M V|ii»»i»i Mil *1 l*» 
• k t M W Ik* | ll»l> ktM'l 
* k Al>* 1»M. 
A I |a» > CM4«k. 4 1-_^. 
itHMI. •OWKRt.i 
• t « IN* I'» h •• 
Pa. • * 1 Ml f ir Ik* fWUl »f ilifer-' 
"* Iklf I Tn> taa *f »|f l> 1*1 
a A MA II Hk*v» IT HNfl> • >• ik* 
• i| (llll W'Itaai la** af I Ikrnll Pita 
<ll 4 < mMf 4fri»««l. kt '•( pW 
HI •< a t airal' «a n| Ik* «U'» *f 
ii. I ■!*#«*»! I* iitftaa#* 
r» k*. ik* i*M Raacalr ■ ft** a ir- 
Jrt u *i*r»*i*4 t>» Uflti a ai-1» *f Ik'a 
*■'«' |> <k~l Ik — *r»ka -a .• faly I* 
ik* hi' la*a>*-rai |rin» I ai I*an* ikal IW< 
ui »r t< I'M-bat* I mil In fca WM tl Carta 
la «»i fl a.a:».aa Ik* ik «4 Taaa4a« <4 Nit Mil 
al * o'< *1 la lk< ItttMM |M ik«> MM* II Ml 
lk» kn fki ik* tk' ui'l a ka ail »*4 
I.Kll t i« II -UN Ja««*. 
inaiiof-allnl -II I Ikiii li|l<i>i 
iHini aa —Hat .all af halal* k*M al I'arta 
all a tal I r ik* I. aal? af Oafc.|4. «• ik* 
.1 T**a4at of If I |l '«M 
nk ik* i»< n «i <tawl Hula af Baikal, la 
la I • aa tr -• a# • •>«» Matkl R M*H af 
h I I4a» ai«'ft'*# via ik* ratal* 
f rvka Hull iti* af tl'ik*'. ia tai I County 4* 
c* n*4 
ii A».» |. THtl Ika tal I P*4tttna*f ft** a.4l-» la 
all ^IMti Ial*rra|a4. ky »aill| a rap f at Mil 
nr4*« la ti- a*>tt*n»: iki*t «>*•• mrtmlftli It 
Ik* oaf r4 l»ai' tal, a aaa*pap*t |flal*4 n 
I'trlt. ia atii I'oaalt iktl tk»* aa • i|fm all 
I■» l>*M *art k* i. Ira al Par > a 4k a aad 
I" I' aalt af iiaf rl *a tk* ikiral Ta**4at 
I Hit **11. at aia* la Ika f >aaa 
mil' *•• tr > aat tH*v ka«* aai'iai tka ta«* 
i«IIIi A Mll.vik Jai#» 
\ fVM|ii AlWal II III Via H't-M*r 
TIIR **• *r »* *ky * »» p r f iftMthat 
k* ka« U ♦ • lalt <fp>i ni*4 ky ika llaa. Jalg. 
ilPrt ii. lk*i vaalf afOiliiril. aa4 aaaa** 
ik* l*u*l of I ia * tiftkff ana ika vill iaa*k*<l 
■ .f I** ratal* i»f 
Mil. >f /• K Mil.Ink, lata U«a«ark. 
n ll «r.aa«-l t < It l..« 
Ita 4l«--i- im iki iri iff r*^a*tl all p*rtaat la 
aitk* 
I at>. 4itt* pai mi al. ta l ikuaa tk" kara aay 4* 
aiaa It ik*raaa It atkitiit k* tana in 
kin.AM N. Illl.tUk 
Alt'l I l«. 
TIIR »ut»ii»l'>4» k.rrky jiftt imltU- 'all* liit' 
k hat k*«4 Ilalj *|.|> lalfnl kf Ula I. iaaf«kl* 
4a44* af HfaktU faf fh>' I .mat a| UlNrnl. ia4 
at<u m4 tSr ira<i al Riwakif «f Ik* kaialt af 
KtRl a. Ill HfllKII, III* at tl rta, 
la ka>'l t uanlt. ■! mal k« (Iliac k-ia«l al th* 
laa 4 <* ». ka lk*r*f if* r*<|aif*t« all farms* ig 
*M I la ik* a*t«l* of •-M 4r*< at*4 !■ iaai* aa 
at flair pay **ai. aa«l ll"Hf ali a Mat taJ 4* 
aaaila ikaraaa M aiklkM Ik* Mar |.i 
ia am p f iuriRn. 
April M, i*m 
IJiroKD M V 4 I u'irl »l l'i"'»at# tM>tl ai 
I'.- I tbaloaklf of I»alil4, 
o« ■!»» I »*4«< ■" A l» I1*! 
I.1.1/ \ III: III K WtlirtltS «l« of tLH II 
Ww<»M !•!• '>( Wiw<'l*rl. <»"<»!I ka«ia« 
(, »•« hi*4 k" paliln-a io» a- aitiiiim nal al 
Ih IN«a .r a' of •• <1 <!»«>»<■ 
Ur4«r*4. that l»f ml 1*Ii i*« flta MM* 
la *11 | -Illrltdti If I •»») 
.>1 III* W* l» I WMI«I»III»»»»W|I —«<T» 
It >IIM llikM UrHvtll pciat» I *1 rirli.lktl 
IMt U) a^fx af *1 t frutiU l« ba kal4 M 
I iik, m ♦«tl .rnlK'M l«'«lif of M»< 
'cl'^llilt !ot» ao •• *» !•»■•* <-MM 
il »f lh»» k«>t »kf IX »!■» «k"«M >M t>a 
l'u:H 
>.»'• A W II «OV In4c* 
A ll*> MffilU'M -II C. Hr|lMH 
UiniKll < M > M«II »I PtoMhi Ml *1 
fill* in «» <•>' tbo I'onlll of >«»»» I 
''ill I Ai*. • U 
M KM > M Ml '• III I.. of Infer II. 
Mi.' h»i>. l.'» oi M'liti .nniil Hillll'.'WI 
ir-l i» iim I -r »» illMitN •• il »f n« l"at 
*••*>1 > lit* I'l *Ui| ilHWM 1 
KM' ..I, Tk.t '»•! |«l'liwr *i»» aaua* 
lo *11 li nnl J I'l tt iilnl • c«(iy al 
IHt-Orl f l» b» fak l«li'4 Ibfva w«wl« (■« tahra- 
if u tk. u»f.r.l l>*aaw«rai * mm i>naU"l 
at ri'it.'n »«i |i mati. ibat lb*) ■*; a|n»a» •• 
• Pr»ti«i» Cxrl •• be IrM *1 l*»fu, «• il* llirl 
rb'klii in Mi? il u » •'•Uwk la lb* '•*» 
•uuii u< > b«a >w> II U) lb*) kin agaikti lb* 
kta k. W|L*o*, Ja4**. 
irifMnf %n»*t M r n»*i« iffiiwi 
I»\H'I{I» u II iart vl r.pkw IK I'l >i 
run. aitklaaa* Ut ika u*alf »l I>«fnr4 
« IMI' r4 !•-••!»? al Apr. A. I». MM. 
AAVI I .lb-i»v ,iaiaUli".fH Ilia •• 
tat- of liiTit r Hf >*a. lata or Ratbal, ik 
• « <1 C <•« i»-l ki*'«f (.»••••• -I lit »*- 
aaua hi tin iiilit if il. tiUlt ■ I nM 4a 
raaaad I >r a it-. 
iitloH, ih'i ib* ml iilaHMtfiUf |lti a» 
III a I |>ri "«aa IBM rroia.1, by ataatag a m»| 
nl l<i|i 1 | 'I- I ihiaa wa»*« llfW 
tualj t» ikal'ki >r4 Iwa'u rii, prial*! al fana 
In t.l <.' •!».'kat ihcr aai ai>paar al a l'f» 
kale nwKMial rwii.laiul taaMf.M 
it« ikirj Tic lay «i tlii aaal, ai aiaa o'claet m 
iwiaiw, k I »na« nana*, il aar I Oaf b««a 
• kf Hi iaa< tk mM a •« ha kt|.iaa<l 
tiI. t A Wll-tOI.JaUi, 
A ua» * >i>f atirat l'. ItAVIa. K*«i*trr 
Uirutll «B.-AI • oart Bl rrubilf IrM II 
r«iu. •IUIan4 loriMCMMi (lUitM 
n l<t« thlM r« • I •< of A* l» l*BI 
I'At III A » il.i.OHII. of 1.1 a a 
It: >. •( f ia •».< < >aa<ir, iu»im i**•»»( 
SI ha an nat Ul |«iMliMki)> 
■>( •« I UN 
ir • iuhmj: 
inniltn. ihat th« mi4 uu»/4>«« ftva aatKa 
to aii mhm UHwui * k; n«HM a M 
•Mr! lu N VlklUM llxN VHkl |l 
Uu lllf ifil lfc-®.Kr«l (ifUtol Bl full Ulll IMi 
■<l •• a l'i otrt la >• >iWa at 
(*■>!• <ja I'm tk.nl I' rrftj vl May Ball at BIS* 
i»'< lark IB U* I .f»a««>B. iW Mki* eaa*a II aaf 
IM) bar* w»J U* »a«M ah.akl a it b« all«t<4. 
t.Ko A »» II.wis. Jtto. 
\ tru<r#|>f- Alt"! H.C. DA Via IU|l>ar 
• II — At • l tail (I rrotat* bald At 
ran». wHfc'B Bail for th« louatr af OthN. 
tba third lartlat »( Auf A I*. IM 
IT A halt. K a ill r II a laa af J .ha K MM. 
Ibu "t f.MUi, -I- •>a«4l bartiif ti ••ratal ha* 
r*ilim lur aa alt' aaati •»•! m it< raranaal a» 
lair of wil l*«.»a I: 
<>r4rr»a. thai iba Ull r»llttnarr (!•• a HI 11 
ta all paraoa* iaiara*ia4 t>» caa«lB« b Hf; aiiau 
ardntot- |>ar>llaha4lbra**a*t»a*aaa*l*aiylatk* 
Oaluru DruMicrai |»nau4ai l»arts, tktl thai m*t 
•H"«> at b I'rvbstr oart la ha halt al Parli 
la *aiac«aatr aa ta» third fairta; a* Hay a* it 
at • a'aioat latbriarraaaaaBd ahr* caaarii aa) 
thai kail, HBi*a i*a mm 
t.Eo A- WILSON. Ja4m. 
A Ira* o»f—attaat —H. C. OAVIi KaclMar 
irts** ma*' m h j&j*- 
A4«.»...<m..f »f «W —«»" ■*.' '*V 
CT3 rw«. - -* .«*»*. 
C„| aad .'•»•» Wl iW !»•• r**—*, *' 
£rm~< •itaau.i mi mwi* «* ** y. X^-. 
^ .„,, 
* « * il- MT '« *'
A rC it* nrfM"h»" i"' iiwim. !*• n» r- .' 
rr .** I*" *** ibiM, M '***" t!!v. ««*• '»• 
» 41 Kfi., Ml mmI rmmuhf, 1h*l !•»» fc ,T 
Spr2T.UiT^. - w W.J- Xm tanto «* M»» •• ¥•'? fc 
)i , a.1 «i » 't »»r »W *■'*• "M 
^•srrs*r^™.T*..,7.T3^x.-=; 
i-Eitsx- ::;.- 
**"* """" "" ".'MM*!* A WUMM. ****• 
\ xrm -»T AWr* II C *>««" 
oiniBo. »•»-*• • ■"•»« •' •*"^■*2 .ttLLIi' 
■ • »•»• !•>•»' T«••<•' «• 4»» * •• __ 
i.roh'.k ii < m> n*rr 
i.l* p| Kuwa I • <•«*««« >•«• tl Mi, , 
> »«•*•« —«*•»* *':*••'" .'^ 
».| wit MrMM •! IM •«•••• ••! I 
***
"1^. v^ii' -k»t >»•»•••* •<*• —in J* •'' 
w>..W»rr-Hh —»»>—»?*« *f f 
c s.ws»r;«. psrsgu 
K.rrr.3 :rrr,:rj <i> M« *i a** •%>«*• iM f«r>»»-r M*
(II •• M>« || III ltd iNNi »>f '••• * 
. 
tt#u ^ ^ 
4 (Iff fliff *!(••( II I I»AU*. •lr* 
Ptru •m i" aa4 fm ika < a»aa» »«OU—4, 
oa tk» tfcirt »•*►»•>•» »!•» * •» »*• rllH 
a K All l' II WIV.» aal «>«» A- * 
WIV.» !>••» I *€•<•«»•»• HI « 
■ lap. '.ah * t ItM al HMfcal. «• 
•a I < Mat*. 4a«aal. h|«t«4 pf««"»l*4 »• 
I>r4>f»l |Ht| Ik* aa>4 ll»*Ur< |ltt aatfc a a 
III r»IM<iUrfMtt4tl <*'• •< k h|T W IkM 
-rla# ia to >iMl(M lir» *<*{■ wmnlwli i* 
'»» «iM |i»Metil >rlll«4 at l ain. Ikal IW»» 
aa* iit^r at a frafcala f'aart to U kaU at faHa 
iaaaM< mmK.miW lkir4 fwaa»Uf «•# Nlf aaal. 
at t a'atofi la lk« huxxaa4 ik-a aaaaa ll any 
• Hay Salt takr Ik* Mi ia«»a>M akaaU »« 
ka 
arv»«l. ayy'ao I iH alto* 4 Mltw Uai Will a<>4 
T'aia* al.4 aa)4 aa rl 
Itim • Wll.an* Ia4(a 
A lraaa»»y all to -II C l»a»ia I»«mm 
>»*»..KH aa -Al a I n«r1 — IVakat* kal* ai 
fkri*. ailfcla u4 b't IX Inail »l HiM 
<>• tka IklH r .»a.Uf ml k»• A l> MM. 
11% tka ytHIIM • II t.raak* I>«M> 
, -l>aa of I kartoa » laiaaa 
»• aia.. a** kaan of 
[ »l i. \ Uitaa lata a( llria, la aa»-l • >aatf 
l»«u*i !■*<•••« f,r na«i- wa»tl >M r^aa>f 
artata I'll veal* .i-aaU4 >a t*« Ma at 
•I raw. u»l fall' a-arr kal la kw p*iMJ->a aa aa 
■a ika r -al INK**, at aa al'aaltfi aa a(4 J 
•l» k a4f«4 aa«l aataali l*a lalkia 
UMaial,Ikal Ika MM fllllMII fur » Hl-a 
la ail pataaaa Iatar*ala4 k> aaaala* a a 'kail 
M kta paiillna ami Ik • a» U llimaa is 
ka publMhad Ikraa *»!• aaaaaaaital. a 
Uta i*l> f4 |to-a » ral prlal~4 al Carta Ikal lk»» 
aai apca' al aa Traka a aarl ia ka Mil al 
l*kna la aal4 <>aat» aa Ika ki-l r»»a af Vai ••'it 
a* to>laM ia ika lanaxaa aa4 a»-a wax M aa) 
Ikay aa»a akf ika aaaa akaal I K<>I to aria 1*4 
i.Kti I Wl|ui« Jal«a 
Airaaaatt an**! II Itaaria K»a< 
• •iriiUl.aa iiii^iwrsaaa. MtilSm. 
aatoa aa4 to Uaa laaali at Ikto I. aa Ika ikari 
twalaf ml A|MU. « a I««l 
I- yrtHaa IIIVSlll | I Kl«ll II 
■ aiMraar a ml Uaa M M» 4 Aarwa M I rial- 
W a4*ata'ft, >a aat-l *aaafr. 4a-'"aaa4. |<r>Ha( Am la. 
raaaa la arM Mat «-a»»y a«l liar aval aaaaa* a# 
aaM liI «aa» I, MaaM la V AMii a M mM# a« 
ptiaaa- aalr, !•* tto Maw a< 4rfato aa4 
■ ka»*»• 
'laatm rklf IW aarlyHMiwr |ll' aairrh 1,1 
H«a» laiw '1*4. Wy a«aiaaf aa akaararl ml kal Nil 
•ana. «Mk (kia arkr ilini a. la ka pattotakaM alia 
arrka •»..«I|M aa to a »■ af I aw m»t. » araa 
rtto' I'Kali I M Patia w aaa4 iaa»y. rkat ttof aaay 
atf« M a h ilala I aaft, ka la totd at ISt 
latH ra"4ti nl Mar » at at aia> mitrk .a n» 
toaaaa, aaa »ima aa aa >i aaa tto t ka", mUf Ua 
• aatr atoatU M to /raaii I 
.I'll.-.» I la ll «iv Ja4r 
_|jratww-^>M It I" PATt*. Iniikt 
'lir'Mtll. aa -At • l'M»l at Praaaia b*!4 al 
N>M ■Mlllt II IIM Iki C«lllf of thkli M 
lb* lb M TaMillf «* Al" a <*N 
<•1 Iba y> tillaa •• rh.ilip*. <• t*r- Ua at 
Harry K K« lit| » ■!» « Wlr •» I »mr I k T n I 
!>,-• IMrfHtW1* <« (mIImiI) > iwi,y«i 
i«( ►" ifntf •<> m ail >•« » lit- 
>mi M m b a r»lMi a aa Ala w 1M 
». at a* ilxalii^ m > I a 1 ft*f b*i4r»4 
M art 
ilrlnH ikil tail r*t,ilaaar ii Mi' » I* 
all !««••*• Whn4*4 In •«< t>4 aa alHi % I 
•' In (>*lc •», «*h tan •«■!#» itrtot. w. he 
,aM •>* <l Unm auli atMMtnlf 4 IW 
I ltra>rfal. a ai«i|>aa«' I'liaM al Fa»<, 
iaii<4 >aiir. Ilat IM may a^ti at « fr» 
art. U ua bal il Pari* aa um lki>4 TK" ■ 
t«r »l War Mil. at alar aria<k I* IM *•'» 
aunt.M^ibitiMM.I aav IM| fcata.afeiiba 
ah>«l4 Ml Ii I'WmI 
\ Wll ll)N Jo if 
Au»( N.r UaVM R-alx« 
r«llll«a f*' !•!•( k*r««, 
blUlf III *1 >1 
iifmiD aa .<«|>I »( laanltaart 
la lb*> MM at ».>*'it<a I. I *<u af I. ai».a m 
>k<l ■Hialf at aa-tn* f«t«, laa-l»»v («'.!.•• 
N' a >.•■»» f I »»-a 
I'll. * p» a Ih »a 
Ibla l«lb la« ai Ai'll, |« i»m »>■•* 
luaamIrt| to aaal m*« aa I ranMl I' 
a> I i>M«. Kll at Hi' ba m%f ba 'If "Ml a 
'ail >«l»ki'(« *r»« *l| III labia, p~»a»l» 
aa*arib« taaa'raal t nf Ifca ai M<ia* 
ilf^ iatl Pabraary M, !•?*. aal iiWi «l a • 
ii I a- I i#.. -a -» '•! 
•«-4 .-ai ihM a Mfl«| aa bi4 una IK aama i.» 
IiimM '.»a»i a' Tana ta aa 14 '■ »aai y •»*' •• I. aa 
H-I<»||| Ib- 4af al War a. la. i»M at 
um a'alai Ii I Ha hraaiw ml tail aaH- 
ibar~>fba pah'iaMl la lb* > >a f vl Da a<wva4, a 
artHHIw a«l.|ati<4 il aa I 'aaalf at i|«*>rl 
aa»■ I maak l'» la • aaaaaaaiaa aaafca. Ua i|ai 
pal ai I" ba aaraa 4ar» l#'«a Iba iar a( 
*»i»n« aal uiti all rn-l'V ra aba Iki fMi»l 
br r£i>U. aal "tbar paraaa aia> 
a»uaa» al aal I (>l»«a aa I ai« aa I abaa «aaaa, I' 
aaf Ib'T ba»» aba a 'iw-ftirga al >a I a >1 
l*aaW aa>l llMnf Kll al II Ma >»l»ar •• I 
bia |««.|Mia 
Altaal lllltlhKi- l>l«ia, «•< 'M 
»l nl <'<aart 'if a«> 11 >«•!> ofilifiil 
\*tl • ft I'vlitHn f'tf l»Uf h«i|«. 
*l»l' »l M um. 
OlfltRIi t|t-(WIM lianlltMl, 
I* |i»a <-aaa •( l|»«k % TVirnai »r Jf»aij. 
• ••alu*4l ««l| iMkllMI IMM>. 
* .lira i* Wftil fltrm l»»i a |*lllllt kta -a 
Um l<U taj •>( Afi X l» 1*1 Im IfMMH 
1.1 HtI iKifl kH Mil '••■If. ••» Mil f kM 
M;|M ika* ka atf » lvn«| Ikli 4"1/(1 
fr a ki< I# ■ ♦ <• ■ iwbiIhimim 
■ Mi »<■ .v. 'I ►.(. »», 
Ml*. aal IK< (karri «. taI ii>-hi 
• I |>I U«, N i* ®r l»r»l ki ••-I «>«rl ItM 
t kaulag ka ka I mp*m ika h«> kr ara awn 
tl I'tf >. II Ml I "Kliy ol i||hH 4 *a|aa«4a> 
ika |Ui ||| tl Vti A II 1*1, il * •Vli-rk. m 
ililnm iat Ml Ikn Mtlialk'Nul ki fiMiikKl 
la Ika <»«»■•» I l>a.*ar-a; a n |.|>ii> |.uM akrl 
II Itil r.*!|i »f < i«| it |. #t>ra I Hal tor l«o 
*iara»«lla •nil, Ik* la<( paMMWi "i la k« aaft* 
■Un W»nlti Iiy «f katia< aa .kal ail tr*.| 
Mr* iki bar a pfaa*4 ika.r .|ruu, a»k uUm 
!•>< at lalimn I. an a*pa«r al »%<4 p • I 
a a. I Ihw aal ik>« aaaaa if aay tk»» ka»a, ah; 
a tltaa kar*a >i>aai4 aot ka (ran [aI -a I 4aator a 
•MM'llag la Ika ll«IW nt k ^alii—a 
AM«at II CKIII k IMVM. «r( ata* al 
mMCMmI far Mi inuu •( «»a> I 
^ M« la a mi lail|«ta mt II la % |»|#.«|MI >m • Ml. 
ki I'a la a tar u at j il mur aal aula 
al Maloa, Ika l»ia 4a• "I Jtar * li.lai 
Ika aa Itralgaa I kntlir (Iraa aanaa al kit If 
I iiwi: u * •i/>i»r ai ika > «>liaai ••ialr af 
I w ank 
•f IwHiM, it Ika oxalf ( UifarJ lan'ritl 
laalMar tta ka* Ian taala"*! I a aal rail afoa 
k • |-ii..a.i kr ika .arl <4 la* m af; tor -tH 
t•>.> '• >if Oil.*! 
JlMUII W M il| r rKS \aa (aaa 
pallia mt AaalgMaa a( lala % pi***! *•••«• ai. 
Al P*«aa, is taa I'aaf r ai mta-lMi Ma • 
of Miika Ika lilt 4af af tfril a V i»l 
t II t ua l«f«l( .'4 karrb. (iriai il lM kia |. 
la.ialaarai aa iwlfaaa jf Ika laitliMltiltit t( 
ita»a I' «a la of Aa4.>*ar >a laa >aair ai 
I*i..r4 aa 4raal 4aK laa kaaa Wra-I 
aa iaa-4raal ui-«a kia prt.i *a kr Ika r H.n mt 
laaolfaarf iaf tai l (,'uaair m ilif^al 
MUM k Willi.Mr ta-<«a>ar 
OrrK'K »r tut miiu m ..r tnrvM* c u «n 
nT4 IK or W4IM. 
t)\l »KI'. M -ri»4 4?rnJM. A H !•»« 
'I'HI* >• «■> «<»» »«ir !»«•* '•>* <IM If <»' 
£ Apr. * >• Im»L 
(•Cf ««t •< llu CMM 01 Im iliaaaa 
tor taal « <wikl» •f'Ui wr4. *«•»•» iH« *+%t* of 
«»-*-il- l> 1 Imc af KMtol '» »a«l 1 ••"••I* "* 
<>«|Uf4. fit l«»l M k* aa ImKhI tHM»C. <m 
mH -wMmiI lUtrf. aklrk m*«U* a «»• <W-I 
Ik* I- S <laf ul A|fl • l>. I»l, l> afc k 
lt*l a.i*»l 4*i* l* ta U* 
«ai*t*l rhtl ika |>«> Wtal af aay 4'l • 
*••4 ifc* Mtm* a# u( i*»i»«et« 
mi m m»J it kaa « h k t 
at*. ul Ik* l-lltcn ta I lr%Mtlmr o4 aa> ►*»>!•- 
•m kr km tr* Inirl ln k»Ut. tkMiM'litl 
ir Iifctf • w >|4 HtkW, In !•» •»» Ik"' 
|n>m< m4 'hun«* qm or m*r» al k • 
Iiui • II U kal I II tn«n *f trf I* k* 
k<M'trn 11 fr >l>tl* 1 mrt K >tn la Pet*. Ik 
OmMI, on iht IM Mr •»« Mir., A. O. •»•!, at 
aia* o'tluck is Um mmwm, 
tilrra (olef mj kul lfca4tM i'• tl»<« »rkl*a 
ki v »\ n iitiowik i> t>«r "i«f v. 
u at ik* Com rt o( laMltMCf for 
i'«wir ul ittM 
r* It* <»tinH» I ammlt 1 14* 
( mail Y th'.-rj mm 114* #«< •/ Mat*' 
tk* .itMillln) ItlltnlM «(M aokklf ol 
Otl'l'l r r*^r<Mrn| th«l »I*«H 
•MkM tfik*M<Mir f» 'ii» tit »' •»• tt a*« 
Mrtlluatia iMloaiilT » laa-lla« fr-a K«» 
I' lattr* 10 Kaaiu'4 r*i. < ••of t« Mtf 
>k kauwul WtMo |V||**« |l ik ««i I Ki«f»r t. 
<k*a-* Wttuilj hi Um artatlaabia imw i« 
'I* ivlnt aa aku»k«aat» 01 M>r»* t. H*k-» 
41* lit* >*••••*» > port* *•( Mw all ml 
uatr a« u Ma 1*4 af*»r ttl4 at* ;«»tte«- 
r<Mi Utairftpra r*t«tl » *<r II ««• la »!-• Mil 
'••a'« ki I taaka tuck I «at aa«, at ntlnti a* I 
•M •MaitaMkoat t* la laifmtti ifc* 
ntaa«tlll«a It lull* 
K i»f >ft. ««r*h »ik A l» l«M 
4 K K1 A I' aa li u.r.a » 
•T.\TK or 4 v 1 n r. 
OX r«lM. •! I oulr I •■■lulM'i 
|t...«btr Iiiim, tod, k>i4 ti iOmimim 
Mvrk •*. IBM 
t »o« Ika I.iHI.iim NWnt^Wrfirt»n 
St»ln» W*arr<f)fl4lhM lH»* |«Hltmwna » 
•itir uxl dm lauair, tat a lk« Bnllt •« lk*lr if. 
»l**ll«a It »«|«ill>L 
li It <»riUr«4 that lh» I mMi C >aa»«laaat* 
I M Ika |.«h <M W»M • r«tl*Mlll M >t 4 
KM'Wl on rtj'Mtr Ik* l«* Uf ul 
Juaa. A. I). IMt. M IM ul ifc." rlrl 
» M a»l Ik»a*» |>M«r*<l 10 Um 
t»*«* »»aMuB*4 la *ai4 |>allUak; iiata*4l 
aklf a»*r «kMk (lav • W«r>M "• laMai aa4 mtt 
•rwill k* k*4 ai wa« ».«•»•»•( plam la In* 11- 
Mail; lal••cfcatWr aMMinuk»a lata*prrtal** 
a* Ik* <naaiMbam (kail )k»f* |in ft Aa4 II It 
tartk*r »*4trt4. Ikkl WW *1 ika lima, piaaa aa I 
w^aa *< Ik* Uaalaaan ax* ia« alacMail. 
ka ima la ail mm*i t*4 "arparatlaat i*i*raa« 
*4 if eaatlag NkMH Mfki*4 i«M |>'Utlua an4 *1 
ikl* af4*r ik*»aoa io ka **i»a4 *p»« Ika Clack af 
'ka T >aa ml Kaaf H aa I alau iw.il n^. la Ikr** 
IMikbr p|ar*a la >a«l lowa aa4 *Mi«k»l » ■— 
•aak* t*aoaaaif»l/ la Ika oalar4 !»■ 
aarai, a n<*a».a|>*r hiatal at Parlt. 
ta ika inai; of llikN ika »fl 
a aal-l |>akUaatiaa* aa4 **ak of M" illai 
autlc*a I* k* •*«*, t**ra4 u4 |wal*4 U laa*< 
tkin j 4a)• k*tar* *al4 lis* a< at*»liai. U> Ik* **4 
ifcai kll t*iwai aa4 owf|H>#*ii*a» at; Ik*a 
aa4 lk*ff imw ta4 tk*w aaat*. N aa; ika) 
ka»*. ah; thawa;*-* al >ai4 ^uucaait tkval4 
aal l>* |raai*4. 
AIM ALMIirs AUSTIN < tatt. 
A ma *+7*t mM P«UUm aa I af4*r «4 lauil 
aSST' At.RKRT I*. AI'ITIR. Ckrt. 
IN MFVOHIUI 
■H«l In Am 7tt>. Mr# j 
«>■"< M jr»arc Mr* fcwl. >>< a 
JoalMMW Hr'i.alMt a. 
C <>»lr •• a halanut*' an I ■ 
• mdl >ni»| 
>««•»« all .rf • arr. 7 
wkril l» krr lla»"l lk« mh, Ra > 
M l». !• a« |Ai> Mq. n .« 
In ihc m4 W*>fiult-r M». | ,k 
iUM iwiiiiuak> in, a i. J 
Hk.iital a a la. I n»t, w,,, 
|lai<tM» ibM-lUi. ala«»i Mf K. iM|| 
If »«i« »*l in»'»i»r u( »i« I- « 
la H- «*-•■ »M VIM Ma* r> ><» A 
mb>> ii'«|iliM im afcrtoUan 
«rr M<l«t Wpn 
"Ai..ahrr lia'i ( u i-«N k'.- 
A*<4lM ran la 
Aul«l-><*» ■»«» »H'i a d-l 
Th» I«lh «>.«'Ir»'. t ^ 
Cow urn hi <*t an. 
Am oi<l f»ttr* 1 r frv. 
kutn M piar*t la )i.< „ (> 
IdllU >r*r, r. 
ft|rll*>W rromtv for !♦>«• •[<•* !* 4ft. 
IK«IM>at tw«' it l>»«*ai»p» II Br.**/ _ 
('turrit. A •'.fin#* •«■'! »ii i 
A If rttaM, •!»« • P M1 
f.ir N»r» Ito'itllty aa<1 «.i S 
plalaW tfV< r b»»l«tf !••!' 1 » 
raratlv* la th >•»»< 1» '.r IV^ 
Mt It hi* «m»i» to i»u- ii ki. .«* b)| 
a*ff«rlag Ml«ar« ♦• •• 
»«1 a .it • r 
| will MrftaiW rU»'i- 
It, tbla r»* ip», In U'-rmati f , 
Hah. wtt Ml J1r.rtun>. t■ 
naloa N*ai h» mail, b? *1 
■lamp, eantiu^ Ifeta p>nr, W v \ 
WWiHI 
I'll* All F»«a (tupp Iff. l.r | 
llrrat Srrir K*atof*f V > (I-. , 
ilav a a a* Maml<iaa ran ■ I r 
11 mi trial 'w»uir fru l > « •> 
I»r Ktliw »*l 4fi l» •• r « 1* 
Salt. ftalptiar. .v»u 
c«jial namliil" will rar> : a 
wI thru imbri * »hm ua a ia .»• 
• ltd J«.i«»ta • Piaa "arhjr » „• 
I*k H»M«« fit P 
|1> • to lb« IIM.Urt lk> < .< '4| 
lh»V will Tfcit .« ..• » 
Tkr M?r*p u 6 ry <U> >• «. 
Ii 1* »MllhM f >> t 
••■I o»i«u k n ii »! i« • • 
l>m Hlnf*. H « I'trl* 
l'i>k • Hkl H<>r • c • oi 
bl* M o«l of It# wt»k>* « 
VkW-r BltfbU, If h» 'Wly lui .v-| a 
• (.»■! •ui piy <t( J «I a m ■ Y T »r« 
Vvrlly. M U Ibr 
.*.V tot #l (M r HuUW At II : 
Ii iuiu f.i >» -»1 nft-m to. u 
TV >1 i» awiKiin ttM*. 
Ii m lnl#naa ItrlMM tfl 
« ilaii. |>«f1 
•a if pi* • •Via arn ir«a!ln( I 
Ik-ra<'•«. Ika> ytlitta |<*na 
1 If all"**-! m 
r»«ul'a Ifia) Mb>« •» VIM 
|a a (ilfvMnl, a«r» «ra 
111 mm, -«« I Maa '■ A- < • 
H»h hl.4. »HNI. all ara y. tWWT 
lb ». >r «atl. 1 I U M 11 
a* *rv« a ->« nti. r» 
cm* 
I !*(■. Ik ma a o» -r 11 
>i«y)«aa lif ir» w- a 
Itrranar •(>(»-!;»-, anar U»l ii'i< .. 
hao« *o l ha^rt. ». I<>» Iflar. 'Kf .< • 
uflMllal, rlaf n4ntail •!•••'. •«. 
■Intra »<«* anrt, rkllia. fa. 
ahllllh l»n| •». '"f I • 
4uli Mia la bark part, i.«a. >4 >«. a 
Mfbl Im Ikaaa r»w«l.l»-« » > 
iraaaai* ma Hoi. » I* • 
I la, 1 for | — A-l •• 
aol. ni..4.la I*a anl<l ky I* ■«< 
m«W,IMM,Slfi*aa. i»«< • • 
All ikrual, ttr»«a« a»l Im»* *1 
h» I ha* nil «at«kllah~t *OM » 
I III Kill Ik- Ural .1 •— «! 
ram Ml^vt flit. <*% 
(lata. 
I .>•!>.a l|«-a *>a|-.a»M «.i • 
TMIal ArUrla Inliitaa f • 
•nl a>>f>n* aa lb imurt l»a t ll 
Ic fktauuauf iiiaal Mritain »a-i > •« I 
IHI 4mal«| ffMnnl » f»if< n"i 1"» 
t'.riia u< faai.MMi At I H 
S <4*. In I' A. mammf 
I kirr ■'> f«llli U |>«l«llanlii lM, 
Ik* <■ 'HDU« Hfrro' ll of MNJ 
,..g» pntpl*, «tt) • Nllu lM>a Uk 
lh» ?otuf»t •<»<!« of ... 
tr«« liu' II »U»d U' • I 
Jaalttin * I'iftr TU H;m< »• M 
trltt »: H ll 
A CARD. 
T* i.i *ti ir« • >&*t ng tr&m %* »rt»»r • 
1 Mf « '«K I, *•*?»«» I <• 
4"-«f t»«•* 4 f «(H » »* 
Ih.t «i # in »• « m»». « MU 
ir nrvnHf ••• 'H '» « m 
■mTmh **• *-*« • •«!* •*! Ir»* •• 
i>i>* Hat J(»Km r Ism%h *kai' x 
1 11 • 
For Immediate Sale, 
* •*«, • HW 
• kit at Ik* MM I «w«»i ii 
Mi •» H H— «l« » .'i 
iiatoriS'iMif m V'(»C| » 
•«ill ftail ir«f< I »(•> >. »t K 
• HkM • r-«4» of >M«i *l ll» li • 
4 IMllwl |M It > ••• to1 M»l »'• 
« K J •«4am •» Wl» »<IS « • «■!>> '• 
Api.l t«. Ia>i MHI'i'1 »• 
W(HIIOTII> 
CLOVER BITTERS' 
T|lnkl|I.A T* i'«rM < >»t 
Ml* Wtllll IIHM-ii, (! «,%• «•• 
rf >H till llMtiM I'l 
•*11 U 
CRICK M»IY MU' 
inr.i>. 
I« li<-u« April r.t i. |»*. M' » 
•ft • I |M>- l|« «tl Ik l«*l 1 
l«t' 'Mill ml (Vi'i'O lik' 
IwViMiiM o( it* aw r»«, 
»»» % toi' k it* • 
fe »-i > • 'km •>«' ( " 
I*«■•»! >41 of |M • I ItM 
■ ivo | «i •*!». kt» 
kU k» « «lia ■'% t II 
CABINETS, $3.00 PER. 00/. 
CARD PHOTOS. $I.7S Pi 
CIRCULARS FREE. 
J. K. CHASE, Oxford, Ma 
PHOTO. NOTt 
Burnha m 
H.LI. Nl.iV«'> T • II 1 
PHOTO ROOMS. 
Norway. Monday Mir. '7: 
|f»p»r»lli «ik ||>M «l lb » 
• »r» *»• w rkH i>»rn» Thu « 
qisuitaikoos i la 
■u»« a > pi»»in timify» f«ix 
»•» Cklrk Ui* to iik,' I. f is 
• >14 ul Mr*'i*• p»'i w« to 
l«l>l|i*« ll>«l( ■ ilM' ,n 
Copies of old Pictures of S : 
PI»m» ifhiMirdt »• •# 
HkMl '•» i|r HI *ni*w 
p iMItnp* <•()*• '*.»*• If I 
JIJMirt "I 1*4' kMM Ml gf 
«.•!• | I 
J. U. P. buknham, 
Cottage St, • Nor» 
Selectmen's Notice. 
TM IhuM of vkr*H <1 to ft*" 1 '1 
* 
• .II k« '• «r««i <« |> IMl' •• «* I 
lk« 1^1 TuMn • ait >1 «• »> 1 
■ I * IriiM' -m o| i««|i»-» trt* 1 *• • 
tor* im 
f|| ull'kl' 
ftoto, April M. iau 
%•«!<-* ml 
TV »>f*j ta*ri*it WmImi «h bi <»* * • 
of A Harr-ct n « !»• *•' 
M»l«» <4 L»m, m ikt« 4a< 4l«*.<»k 
1 
r /. rf r«ilr .*g fr-M id- f « > 
h'lUH iu' U>i> 
Hnlw <1 ir k 14 )•<« 
KWJl II r» T* I4 _ 
% I• >!•«»* » III H 
«tT» mint— lwiiilhifim>t- •* 
lonaMil I.MIU-JUJkWiti U. t r ► 
M I »■».'. »l \ Til* HI -1 
AMPDEN 
PAINT Jt COLOR CO S 
MADE PAINTS 
fBUBBssM 
DM.FERRiTcO.fe 
,n MM 
uVlN Iwttf ■ — *■* 
L ^ Tni \ 4 lr 1 *~ k> MM M «• 
M k'wj I.I > »' «<T»n llHarS. 
JSTSi^T Tf-'f T«»» «• "" ■ ■«■• 
im 
t'K)/e**wna4 ( finis. Jr„ 
.» m> r * »■»*%■*«. B 
Vtor»f)i a"d CountHlofs at Lm, 
VMtray, »#*tmr. 
« i.. 
| ms m. 
Tldl 
Iit»rnrp «»«•«< t'mmm» i*r «l l. ttf, 
Miritin 
»t ■»—iiw f**— *» rwinii >■»>■»»« %•* 
y 
!»:«♦ * ■ HIKBM (. 
Attornfij fit Lair, 
»i tun ... m tut. 
a mt%*. 
u<w <'mm .or «/ /,ur, 
•r ■*•«!>. Ma 
> • «r mi 
w) w«m/ IIf i',*nr, 
hiuiM a*. 
'•mmmVIMM* »!■>■> If I 
|| « MVLl 
./ yTOJt.YE V.tT LA II. 
It pK«tr»()m «. 
i'Mil". .... MAINE 
| | 
«•! T * liinKUL, 
Attorneys nt Law. 
.Vtiinnif, • • Maiiir 
It 
v * *•*.». A ». KlUAlL. 
| !«•* nHikiti 
Attorn*} & CouAfcMK at U». 
V il »»"" ■» | mt* f-• i'» I" »I 
| | >MM ft Nik' 
1 
Counsellors at Lair, 
H>tek0*lit. Ma. 
» >t*if rr«ue ** inocMiM 
«•» ft. kHH. H '!»»•« I 
P *kUNt 
ittor*vj and C<mns*llar at Lav, 
I4lt M I W v.\» 
i « • iwai. a n < ». 
Physician »t Surgeon. 
* .1 in t to 1* f. ft P* »<* > 
V»HU II. II 
'ftv« Hi tfki'ar Ha »• ft! Uft • >n»> t 
to » ft M tftifl 
j | I H I 
Physician .V Surgeon, 
So. P»r% ... Maine. 
"ft i»j Im * HMft M*A 
J. W. Davis. 
A' A >>. v DEXTtST, 
So. Par * L! <tUtc. 
■ • nca u«sa %**imm iat 
» tfMWi |u«Ml«4. 
||"»UI« W-f'MIHI A. 
M 
F iyti<\an «V Surfeon. 
jHKl #nca 
M 111 I M> «Mi l«*t I 
h ***■ 
1 it I fi I. 1 Dwi «• I 
■> »• x< 
ft® I mien i a 
Physician aud Surgeon, 
nulw 
• • • « lO|l I«MI. WW 
ii ■» • Inn. I« « •( t a m4 
P » **. * 
> #.i. « vin Surgftn, 
• TH r tai*. M4t«r f 
• « • <«« 
II < < tn«ak> 
J > •'« * 1 *Kft 
l>«;\ pn '* 
1 Tlfcl >J> Vt 
te a «#-n * 
I I. 
V '.HA 
_ 
U «»i mimimk isvrirrrr 
n rpiBiw Itots 
«• a*. *•. 
u,a.tk, k|HM. « 'V 
•• «<•< .*r*! ••»«» 
/ Ml c It'aMI 
West Paris Hotel 
IIHHl «TIBIJ 
"• Al DWM.I. Ir.ipr »l.ir 
• > t rat* w <t»>. 
BA CKER & BROKER. 
I'tiLM 
bonds. BASH KSJ k. r. stocks. 
* < 0 441* Ik Tint MN MM r»lll x« 
'•■•4 fc 
\\* *:.T l r ».«|V * 
SVHrZYVK. 
E'tat Sumner, Maine. 
n><*<•*( • r'«* i 
te *» mi m»u »'f » *•?»•« ft* 
I f r irrr 
bgPCTY SHERIFF, 
^ '"*i» ... Maine. 
fcf • > I •> tilium 
ISAAC BaOIALL, 
'f OolfN Ifnn u far hi rtrl 
..I?* ~■ ihkmu +k\\*m*.c*nm 
n'«i» .itnonn 
1 *' " 1 l*U 
k iVb M> 
CHANDLEH, 
CONTRACTOR AND BUILDER, 
DOORS. WINDOWSI SCREENS, 
fU ». •• »». hn •« %<■ «l JmMH •< 
_ W ► -1 N ^ • « Nl*- •0 > 
Mt • »n m i.««, ta H>|*l 
A. JONES, 
-3CTH AUD KACHINIST. 
«»mk fmria. " v tt !'■«■ »• f» nl*e*leery, »«w* , • Ifw^ MM4w« <»I "|», 
*** •< m-.W-w* »»4 Ilmt t« M 
•* »»•*»••* |Piiih >^ni ^ rw 4n* M m4k 
• %» "HI* «•<>! NTY UK'\!«J» 
\*tUtt--F K •! 
^ \ .1 t »4« i**»* «i b • 
•w o( u! <• nr !«<»•, ••»«»• %l 
Ift Man i f »ti MitiiH Is a ciltlttl f <••• 
rtMMu<» iii iti ««r iv«( »t» 
IkMtl*'1 >|«»« HI •• 
vMjr, < fibU Mtl. 
C I tlnlltX b'« •> .1 kl* MlMlf 
p>*4«V • •umalnl •> om X >••«( 4 «v»rJ« !• 
M* n« M- 'Hit. 
N II II ••.«»•! U lb 
«( ! t* k»«w 
l V MMrtti t« |iilMl«| lk* t«n Ml 
TV j»» i« » 11 • nrott-vt lk« ht* Mht 
o«i J h) C.jt.i IV M <t.r* mob t. 
W ( .» t iC'tl II l!l« chttM »« lHr« 
•I a Tm J «."! f« r. «r .rj U 4 ff r» l lor 
U ikUi iMiiflk MltMMufUbpi'ritr 
M«l:< b-wt 
»■ "•* lit ma l>*l 
v-tk » "4 WmmiI-I Ktu dot .Mm 
laitt 
Kf»«» 1'b •* • «H <1*1** btJ'7 Nirnrd 
h» ll'lhj nm I il'»«,« p'[»» l»«l 
& 
PtluM if 1K> tlr«^a«rtUtlW 
Fl'WIII l'» TV il 
•« th p! •» l-«t *!■ I lh« Ut « wbo 
I * til) til h«i, «l l« Ihv .I.M 
V|>. ... ftU. cii<b »l iflli llIkr bt>a«« 
oil) M K ■ iH ul ifUr til* iliirtwliia 
IV rl»"l wtwl ll l'l]<«ni Ull lk« aceou4 
T* ir !if i«n'"r «<il, lo *«tl %l 
lk« wk'«li> >iw il Mbt>IW l«ur»»l» 
TV »n w bi« ili«*p, <-#rr.| to I ftru»tt»f 
M u»%r tl b*»l 
M'»* >)!»'• Y ir Writ U alUo I'M 
•I Um mmWmj .>• H* tbrl HtU 
Mt-» K I IV tart of L-wlalM, U 
11 (l)rr Mt i, Mit K 1' Kiit'xi! *1 
M Mi* Ithrtt.1 Mint l>*Pit v*. 
Hhiici — Vr« llum>D »f 
Jw- • H«-m >.». U trry »k|. 
Mr ! u ri Vuuk. *li i« >. t to Port- 
|«»4 k W> bt« <>M 
fara It tfcr'L 
V|r< (\i« l!if» i»f Jtr »'• hu 
a v »»tb ftrr »liK-f l be of IX»- 
nuy. 
\i el J ... iit>lb*l. «Im«I A|»ril 
J> -* 1*1* it Mhi i|"l 2* 
*. Il< W«r. • t «l( i«t t».» eklMto 
*lr n'a J t»« • fe • U»«l I a lunbm Ibis 
bytap<>»Mw. 
■at«*r • hn» -<>■■ il h»m 
•?Vr a * lar*» frv® partlyaU. ou 
tb# TUt ln«l i|<<l i'mM 7* jfun 
l».' IV It L »o> •• lu«n tbi* w.eb. 
■ > A >1 Wlibaw *>U prwatb for U>« 
*rlb«1>«t »•-. •* lb* rom 'g » »r 
V Iranian ►'•rrar 1 <1 H Sj W«v«rf. 
•t >cb. Apt ft W tf«i 
It u <tr>i ttat u isbr »u»f» i« t<« iw 
SuMI ta Ibia j>. »<ua 
I'ktuii Ajrll .% -Tk« Co»|fi|i- 
|>!ruul ktmiii «■!»• 
I. c.ti •itiik* Ar*l*«iT T>ior»- 
if tirklll. tf'i! ;t A !*OC' 
r.« galbafw la Uw bai! •*•! at «'gM 
k • Mr » <fc"jr |af»u<>« la lit ? ro*- 
!«<•»• mmtrbr] TTvtm the acboo! fv^xii 
• h< r# th«f •• '• <t lb* apf»>laW<l I'UH" >k l 
C»> I!) fli »5» B< V' u h«» l«t ibctr t«»l t-U 
t • IV i. »»i : u Ik* k rjl» «'| KriM BmmJ 
A'Vr a ah<«t |>r i>*.i» »ark app»«r*4 
w n 'uf IS* 
i« '•» k«» J K Mum. ThU 
(•• 'i V* W Iwlnrtln !• 
m )»».•!• ri. it at aa I rata) of lb* «bar 
> J «•:<*<• la bUt^y *0.1 
d ft \n .•«* IhrW Wrf -<'<»•« U»tlB« 
A I » 1 -t (' *»«• la.tj, Mr». kark 
ftr n K> Ui4i> tb.. Mi»» Mow in wrlffl- 
Ml M UWt *( t r)*0«r«. lUJltr ! Rrotrh 
u> Hr .»t M*»" a; It u»jr Tr >tWi» »-l. 
W I- I k ; Mart# \utuia<tl<-. Eva 
tt * M l'*ri r- mi. Aaiia H'»*k« 
« i: J. « ah t tea. I. M 
W kef M inaa> 1 ba. J M«># C<»'«ia*a«. 
» A I (' 4'u i. Mr* life. l|l»rl 
I. itmU. Mrs 0. W PUe, *paat»k l».l» 
*r« 11 iki -b IN- m Mi* Bar 
r<>«. 'Ill); -r -*f t^* f ■{(«»■:, kit.* 
It*.*, ,'batbr >.a ni» 4Ul oil rati 1» 
'Lm h 11, 
i'» 4 Ik ..k, RiU tlx <4irvl: xiafl'wrr. 
M I U Will Hvxl M »r(* OM- 
• •»! |ir «, HOtfc *•». I war I Fa«»l* 
Mi. '•»*• K»af1' tvto I >'»' ftkk- 
»rJ, C- a J* L «, J. S. ttwruwi. It 
po* a 1* *L** B ark*It I .M- II*. mW 
Keck i< Jr«*.ra M*u:« KiitftS, !i>« 
«• \n v 3 u Mtri Maait. Clara 
Hli.>a Mia. T ni Uub'i, 1 «<m How*, 
M u ikaka. Ill i»«>rg» l\ arr* n Ma. I i>< 
||<aa»i hi M ry •fcaart Mr* M A Ran- 
•i M y, L iil um, N <bl. Mr*. J. 
C. f. rn T«-la«r.|b. A.H* Mor**i 
T re »*f« i» ac t < "»tniO'» i»f 
»*aiv «»**y •*' Afw tb* latr<*ia 
U_. »ii, r w«r la" Ua k"i*- |IH«Itf M*tl> 
t» vrtau* <11 •. rua a».»w 
ii«> •». I iw nM>a i" 't» IW>« it'kllWr'* 
Mwi-lt urt J»lrt Ailn«ti «««< ">jr 
v ubi'.» t'. n •-» |>irnmaUnl Ml»* 
>4.i Mr*. Sail. MtaaMiaO* 
( Kim M.'htI MoCK*^ iff Hog th»tr 
< • *«» r<* 1. « >*• I.»om o:i'Hf«| 
lu ^ I K «iu Vug.* U >•« 
»L >i41 * uf liM ru-MM a 
fru *<mI *«iir»t»iii »»• kr|>t »>y Mr* 
K C. II ir»n la *o a Otagal*« 
i< u i;; • »m*a that al»t au uahaw»B 
Mt a >ar fv r II «rrat> r part of th« 
ir.aiic T. »<•'»•««•«» ail »■ r* |Md, 
aom# **-< It r • > *a 1 ah >«r t nnn<*Ik ta»t« 
u aiu- 
Qi. a 11> A|»r t* — Whrt la t*x»k th» placa 
»f na»- r* ab >«; a w*« k *«o. aa I «k>w tlM 
ib I ha* «Ifi" t w lav wbo liutf I* *rry 
(.»>l f«jf ik« i.w* of i-ar A col l *a»p 
^vaicnlajr. fti n*»J Nf a |«"»l wi of «ap 
(ji l»» is of ta« rormpJ ja*l 
a'sii* l.'.f am iikI a r»a at at< n 
hut1 <tit «c*rk oa it for l*« <taf* will 
mrl a»rw« 
M llaoti »t* ba* g.M In M|* "Bt of 
WtM riw. II- *m la«t fVw*r <lay* 4rl»- 
las tblB »*«r 
A- araucao .1 M -hJay <vnii|. April 
SI. li. 1. Bumkaa. A J H U» aa I T 0 
Lary w »rkrl*-1 H-pyHHctn H«« com- 
an J T G t.\ry w*» elected a i*»«- 
»a't tu *U« >h1 tV" "li»ifUt au«l Hut* wa- 
itaUaa*. H 
April M -Kivtr dr(Tt*| ku 
^111 !■ MtMl TH* »«-»h*r llferanl IDt 
IWi* *m t* mill1 xi« and a h<tf of Km- 
►er rot lit) rlrrr ud C*iu 
bcook t!i<* vtBUr. 4a>i u lh*rw la r.rlaia- 
\j • m. U* 1*11 fK>n» Im( • *».»•, >h m!d 
•ai'pw ih jr w- iM h«ve t>br It rtrml 
luaiktufhrtlvijf E I Droaa kw 
fcarji nf 1>r lr r» k r», u l • Mr. I*kara 
toa -hi lr«r rtvcr. 
Lv|r iw'K wa lu Im la onWr no* 
M* Kafaa Ftinr kw om ahuh •• l*b«vl, 
•»1 'r j li f ail*. au«l Mr. M 
MrA'v«i*r. ot; akkk ti-lfk^l 14 p->aa-1a, 
*ki<« I) * A^rtt tkiak« V Uk-a lk« 
eaftr with <»o- vblrk weighed tkrea p»a»«la 
a>< I la >airi m I ha '»./*• •« of thcia 
TW %»>* katM •• thai;, lk« roa<<* 
iff «!'»ppjr W «ij U* ln>t Tkrjf »j ttura 
haa t*M« < >««!4*r*,)U arau>r la lb« roaJ. 
J«aa la Ik* loltk Tm k*l la lun tark 
roada. b«l oar aia«a Jnw raa wad* kla 
korara •'s»r» ottxva w hiIJ droan a trim 
aa Ikri tkraah kata kalf aa boar. 
W •« Ija«4 R htrl« ku l*a«a »ery tick 
aritk oipkUrr:*. 
r-4.|» tad la*( lruaHI« ara ann co» 
•aa ikaa »aa*hiar for «a kiftl Mta ih* 
••a fur a aoaik Sack a lot of ralajr. 
<-■ «.tv w. Yth r w ■ >i »ry (bftrlii fur 
ft'.lBf Otr% 
Tk*litritli • wink tin*. Mr Ui« 
toll*. \ l«!rk4M« a mink <la«« tijr 
Mr ■<«( < tlV %• »fl-r jr- IMm* » hrt «»f itri 
C •! -1^1 V. • Mi*vl ■ • lightly *« 
Mr Mt»k. TfcU* llr»«B ) ikr rrowtl 
111 Uu'ttrfbt W" Hral Ikr >«»»• With 
it»» wr.ilfff, »> dml iviji u<l ifttr l«*U- 
lM o« h»U I* tfc« •VMI# nt III »(rriM 
•»i »» >«h-r Ik • pi** stamp. %1 llr<»>k* 
«r»«t for an rfhrr r»v«ilv*r. wM»«- lh» mink 
want «>r t|M h-«tlBK a p «»l of 
b' ml t> |>r.»ra luU no* of tH» »li m»n hit 
kli* »«>m •«h«r»v 
Mil « Sr»»rtt h>« ntik a *hurt tlilt 
bi>iu« ll< kM w »rk*«l f »r l»w» Mail Ikr 
p**i wlaWr. 
Mil* A>u<r K«rrtr h»« <»o« l«» Milaa 
N II l«» «r >rk r<w Vr I' 'H'l'iii 
Ui>u.« llui 
M t*»K, April 17.—Wi" arr bit lug atroag 
IbJicaUot • f tpnag Tu ro lea aa<l 
tp»rrow «r» with •• m l ib« aimw I* l»at 
•t>« faai The k» kn gi>aa oat of i>ar 
• Alii »tf Ud tu frrabrl l« ft I. 
Ilit a »i rjr pour apriag for »api<- aagtr. 
»nl *ary Htla «uj«r or t> >nrj nu.la Horn# 
rktb|H hit a hi«| MtiW III n*l ralttr. 
Ira S I'dIbm bu aol I kw farm to Kriuk 
I* Tybr. Mr*. C W IV.aaui baa aoM h« r 
p. an to 1 «>o II Tyler, »0't Iba 
M Mhcr farm al NurU WatcrfonJ at I aba 
ta<i bar family Uata inotril oa to It. lUaial 
Morrill h»» iHMight tha Jt.mlh naif of tha 
I N 1'uti. am lot of V |a Tilu AH. 
lb aa baa aol.l Uk plara laiHy ocraplml bjr 
\'.u» u S lliu U> Cbiri-a L Murply. 
Ik i*u« K M >rr1ll '-night a farm la Norway, 
at l Matid tut to II thla iprlif. It ll* 
-•a rather alckly am.iag «• <»f !atr Mra 
trt< ium Mui>a hia twrn »*ry low for a 
• •»* U«r llrr 'I—lb baa he*a fipcctatl. 
'•at aiicbt b >pea vf bar r*f«nro art aow 
• alti latent A O I'alaa bil a »u<t<l«n 
atlatb of i>uum<>tiia. ant i.aa i*«a »«ry 
•Irk. hat la *oW a»>l* t«> ®«>»e ihoal iba 
b >#a* It It iboagbt ba will an>a 
ti* oak. W hi la b*- waa akb bla. aalgbSora 
a ib tbelr arrua*. >hm<I g»urr>iaity, tirinl 
■ •at aad cat aa<l ipllt blm a alra w.fchlplla. 
Ho<*b art* of arr aa boti >r to ba- 
■aaaitjr lliy I* (•><nty aa I imxlarala ib 
I >• I' .t.x a arc |>Ualjr au I trr* low. 
m.k b of aii bia«la baa wiaura<l watt ae<l 
• aow |o>htrg w«U. Hbaep »a*rr •!><! 
«liar ai t laml-a arv a'-aa<l*nl an I fat. 
t. (i. 1'iliir bt« iittora liruha in<t la.Ita 
f:'i«» arr t>» K J Mala** of I'rja 
at .%'*«!• try tiraat, baa a aoHU H *k of 
• p, »: .• tiltd t«» 1- at. Ilr aow baa 
a I air of at.«ra. two yaara okl tbla aprlug 
aa! »i a> ar alibr la color, abapa aa-l aia*. 
t'. a? a •tra'K-r Miuat bat a abarp rjra to 
ta:l Ui< it apart Tiny maiaura alt f.-at 
n Q. Ma*4«ba«tba Kit yrarltog roll 
in low a aa<t II M<ia fair to maba a < a.u 
a' a h'»rac It la Wall ttrai r*<lr<l •* ttutb 
• I lia J c ItttMpWa baa a giMHl roll, fi.r 
««airurtr* of f.ma aa.l aaar of aril mi 
.1 a baH to S#at t M Mian la iloiai; 
a; -1 u« taalbiaaiU la Va> a. aa 1 
I A llrai la ruaaiag bla talM algbt to I 
»aj Hrlp la m»»rt plrtily (ban f.-r a-»» 
jura piat. aa<l wagra aot i|altc aa b'gb. 
bat ft w farn »r» ba«r birrJ aa j«t, an<1 I 
lo aot tb.ak tbay Will blr* aa taacb aa aa 
m' Th« arv wn:i ui for aaJr Ir 
t i«u an I bojrara ba«a '*aa thai far trrv 
at-ar Worblag uiit will ml* lowrr 
thaa laat ipr.ng Hiaa«lera aa I Kliboura 
bai* a big pii<- of atatra at tbalr ah -ok 
a' pat N >rtb A.fiaay Tbay aaal tb<n. 
Ir ia tb> it mill la Iba aoalb wratarly part 
• •ft t -wa <'arirg Iba wleWr barauav it 
• oul.l tia U«i rua<b rip«oaa to baal th«tn 
or tba a book if aiaaufacturrtl al I ha mill 
in tbe aamnx r oa arcoaat of tba roagb 
a<aa of U>* roatla. U II. B 
>•*•< rut«u Apr. S3—A ff* .lajra 
<>ft i m l * a,It walker hair iaprovr«l 
lh- ri*>la •••mrwhat. makla< It «»ry r<nu- 
f >rW>> m »«■*! alHtui. but a.»l (tlfunf |o 
I J. Hr»«* i»f Unflra who baa aomr four 
nil of liM^r >■ ('•ta'.fl If. rtr*» U> 
dntr. *n I huatrnl tboaataJ in 
B u rU r. ai.it Ihr aalcr U>aa to •uiuid< r 
Rav A II M'tihta haa lui rrturtnl 
fom (>>•'. rtu- « aa 1 lal >rmed u« Utat tir 
,ratr» for W«t Parla. th«r« V> *i«-rt hi* 
itflu. i«r la j>r*a« b»a« thr go»j»l an 1 brlax 
tog •••ala to Cbrlat, f«Jf Back, t» will <U> 
I j't >a a»-l Nt-wry ar» aot aap 
p.i«J aa »ii 
II N IU>lln^« in-t ».th a •»! K.ihl- 
Ua- tb« <Mb* r <tajr arbtla boillag aajv li 
•oat Uw kir«<l m«u ««i Wfi la cktrfc of 
•»>j|.ii.g Juat tw »ra iiua< r a»l at dtoatr 
W n tUr pan* ft t HCrtkrr * If 1 a f <>*1 flr* 
to htkUa c>'in) irtloa, aa! «a r< turaiuK 
foUDlltWM r •aijilrt«1, fur at hr >lf» 
ii it Ihr u »u««' U» JUco«rr*-<l a (<m>1 flf« 
la th» ptw. *ii I «irr;Uia| bum*. I to a 
< r <}>, paua a'i 1 all. No <»or waa to lilainr 
f >r th« (MOrt rl<j*rvl, itnppiii tha »«p 
fr »m ruai ix .ato ibr paaa 
Ctrl G Hklw n la Improving 
Mr* Mtry Willij•»!•.»■ U terf U»». h*r« 
at li r fa'vr* midtan In Stwry 
Mr I S:«arua, A B l« runnrauoi |o 
u lU a larft '«arn. t » b>' aomrlblag Ilka 
hia brotbcra lla baa for a sum Mr of 
) ara hrrn pr.aclpal of the acaJriaf at 
ii II 
Aa*«l l>o-ii- y >»f Brranta 1'omI baaitrlv- 
• a a^-ut IV» rynla of poplar oat of Bear 
rlraf. Jun Kiita. 
r»w» Mr* Blatk uJ Mlaa Jkndrewi 
rrtarov 1 t> P*rt», !»»t week. 
Her. Mr ( •Khrtoc eirbanged puipiu 
with U -v. Mr Klcbardaon. l*»t Sv>'»aih. 
Jimn S WrtrfM. n<| ripert* to re- 
al #»<• b'.» f«iw,ljr to B »bel. too* tin* la 
U«| Mr. Wr gbtwUI locatr it B.tb.1, 
la tbe prartle*-of th* law Pari# llill re- 
thii to low m (ilubl* a (iiii-a. 
Bet'.el » lobe C 'OjrituliU.I on IU ao<|ol*- 
lUoa 
Htf. Mr. Coeferaa* b*» t>«eo vary bard 
at work a!n :«• tb« first of January. Spec- 
1*1 meeting* ate beea beld nearly ev«r jr 
vTrb a4dur.Bc lb* »«4, at Pari* Illll. to 
•1} ll'.l m tli.Tv bit Vi a a revival at NocUi 
Para, wbcre • >m nineteen peraona have 
l>rof««»»t cuutirtl >a Mr. Cochrane l» 
doing a good work la both parlaba*. 
K at* ir aa I Mr*. Manila were la t»wn 
laat wc.-k. vi-otlag lb* K-nator« >iater. 
Mrs. Ann Brown. 
The village »cb are to commence on 
Mauday, Ma; itb. la Diatrlcl No. ». 
J r t'uaiinuga la ■ 'ilngna* bla hoa»e 
• ao making other r< paira 
Ciitm, April ii —Tbr re- 
• rat bw; ri.ua bava kUM Ui> road* 
woud«r folly la Ihla vicinity, ao tbat trav- 
ellag la <|«lta good. Tb«ra la atlll much 
enow on lb* bill* an 1 mountain*. and will 
Uka mora rain a*d mach aaa»blar to claar 
It away Tba river la tjalte blgb, an I 
intav l«>ge are ftoatlag down Tba ferry 
la la mama* order, navigated by N. S 
VMM 
Tte big b acbool i'mmw Mil wc«k. iflrr 
• McrrM^il urn of uu «nIi. Tb« mm- 
u«r acttuul lilubt by MIm Ulaocbe 
AbMt 
Mr. KtmWI. of Chicago. bu prw*Bt*i 
tt»» M fc Cburck a o*w orgaa. wblck waa 
much t»r »»1 Mr. K l« a aatlv« of thta 
to*B, ao-1 b*« not U>rg»tua bia BumrroM 
fr t»aU» bar*. Ha U largely ruga**-.! |0 tb« 
uitoufu iarr of >rf*n« la Chicago, a»<l baa 
tr«|airvd gr< »i wraith IUr Mr. (>M»r 
baa tx-«B rtlirMd by CwafefMC* lo ibia 
plat*, an 1 aapaclaily appreciates tbla gift 
to Xkt Cburrb 
Mr« s. ml rhl.trm bar* r«toin.«l 
tulfcalr bonK- In WlaUirop, after a a««J >«'* 
n <'•'« 0. ii. >t 'l.t Tii \ wil ta 
(rralljr niUoil 
Ml«i J.tr M «i, i,,. |«ti (tlto 
II Mr aracral wwki, l« u >•> irt 
fla.l to mf, to walk out lira IbUwjr 
1 • • • b> h«« »M.I1 (.» II .1 t.» the i 
boaat avarly all aliUr, I* on 'h in*, !•>) 
W WofM> to aw h- r »<»•>■ at ki r arraiMM^ 
l»la. • la rhurrh ♦ li> r<- «lir la ia«ch 
■iHti 
Mr. CfcarW-a ld> Uanlaoa. who ba«l tha j 
mtaforiaM t«» hrrak bia Ire. la <lolaf wall. 
ipsT 
^AKIK6 
POWDER 
Absolutely Pure. 
Tkuf Mll«< * • »•»•! •! |f 
» t • fc->'*•»••• •••• W r* p#uaasw«l | 
ikx. lW» .!•»'» kl«4« •• I »•»»•» fc» *»M » 
mmix-tK.- ■ WI S IM «>IUUto»f !«• u«l •!«'» 
m •! »••• ••■••»»»• 
* Ii**l A I. R4BI«u ru*Ml('» I 
JAMRPYLtS 
PEarlM 
BEST THING KNOWN - 
WASHING^" BLEACHING 
II MID C» ion, not O* COt 0 NfATd. 
• 4< r» Hum, ii*tr uhI «o«i- ah */• 
IfMil 1 » t (i«r« wlltiwl mIMm'Im, 
ttm !», f< h of f»«f »h ll« lltkn III. 
•» n HI U 4HK.(IkiUIi"«i 
X. I r.tlll.INK U Iks 
OUT um liWriiTki n4 
»*r»lh#»» '•>iTal«l,iMIMW«( 
Jtm « n 11*. m w toiiK, 
'1 in' lUrks KooIm and Herb* 
riMi •i.uuruiiiM.ini^u 
IN POWDER FORM 
sou> roa 
00 CENT8 A PACKAQE. 
Prostratod from Woakno«s. 
Kn Mi ll. «» J%a» 1 >•?& 
■ «>!■■ IW.' ». I CM tmtIf 1* IW |'*l I 
■Ini f >>«.f antoiH I ■ |«t* I •» 1 
lTkMtllkl«t«i< ml m4 ••Uk*. Ml 
»»•»». U- f «n>»'. M kiwt i4Uk: lim W »tV« r» 
J** V»i.m» ■ MM twai u« /•■«< I * m r» 
Tm ii^nhi* 
Km.! I ■tut*' »i. 
Un« Cirkiff li I'omlrr I ••mi ( urr«l 
SCROFULA. 
Nr m< mi> »u >in«. >m. 
»>H * »■* 
N> It. I f»*» «» *» >11 • •!«*«.' Y' 
%' U • MIhV I • !»•*» • i* * 
I' r • *•»«■! h .**•*fv* 
l* r* • nhl 4 '»'f My, 1 1 f« f 
»«■ .l4lruj rvu VT»t. I N rs» UM V liw »f»f 
1 J ifc ; r*. J. T • ^  
VwtiiM* h Sold by all DruoriaU 
(M t l l< * *— > > •«•»< 
I < »l 
Tt^lMIID SCED> 
T OOLS. 
CBI>«. Frrtili/tri, Etc. 
M r URII m * «u 
WmAmw 
Kuox Stallion 
ECLAIR 
W I rilr IK* Vimn at iltr .'iltla off 
<• Km' r««i iKi.'M' • • Harraal. 
KM»K»V'I« Htirorl rtuvru 
•aft '«* (i tiilli'. M it** k>|4 M 
r»«' ■til'' nut. talk' iwk.lak'a * > Mia ui 
J. *r a a I W KIMHAt.l 
K'lafot l r>'(al AH" **. 
NOTICE. 
TKa '•»»• « 'h ■« I ■ Mak-t • rk**t» la 
lh*l( k i«.arei ■ lh' Hpripf •Mltl t»r» taaparl 
r«lli miiaa tbtlr raal<•»»»• te kll w 
bfeU Wl«n« )!• | »r»rtil t»aM tn4 tka I rat <ltf 
»l Mi) aajl. k»4 ■■ 'h bit«r 
t*un ir-HMlllll, 
A«l>KKWa A I I Kt 14. 
Truck Team for Sale. 
Tm Mil>*r bar aa III a««| a%a |tt|r la>|r a ark 
bin «*a. talia barar awa. aa I ai • >• 
K I'K KIN «. fail* llill 
CHINA TEA CLUBS. 
'►ii Tra• »M C far a It lb* b tl 
11 a< aaa I-a Uvaahl Iw Ibr km.) j 
v. <l i' rClab II k aa I Prtw Li'l 
iNX.ir I < r> a* T-a aa<l I'laaaf 
aria ai.4 »b« > bau inat praraal* 
giraa. <>r»a a* |iwbm4 III* 
I'RIti 
till Ibl l.lakaa M.. l ata 
,.UJ>1 uu't'"" «al»»; a» r. O. Hat 
COMPIIY"** »••— «••• 
WIIKVITMRWAY 
IF I* WAHT Or A 
GOOD 
OVER-COAT 
CHEAP! 
i 41.L ID AT 
Elliott's Clothing Store. 
OalT > ■ I rlt !«• t I•■«'» M « MM* 
HUY YOUK 
Doors, Windows, Blinds 
MOULDINQ8, 
Star Rails, Bilsiten. Nevels 
AAll +HV I'IMK •liEATHIPIU, 
WINDOW and DOOR FRAMES, 
KNAC:KBT«, ritMBTI, AC. 
8 P MAXIM & SON. 
SOUTH PARIS, MAINE. 
PRicrH i.ow. 
MM l(W| f IIuum Flal.k tar 
lM*l II **wrl Mini 
*•».! *••(•« %»4 («• 
•rsi J t*1 »W » AIM At""* br 
RUBBER PAINTS. 
PARSONS':"" "PIllS 
AM will romplrtvlf rkM|« Ik* UmkI la Mm mIIi* a;*Um la Ikrr* a«*lk< \„j 
!">•«« • ho Will lah* I rtll Mrk ilfkl (>■■ mil Mrkt. m*j k* r>il«f»d I* wik.1 
• ■•III. If MHk a lkla| k* fiiiiu*. r«»r r»m«l» Ciayltltli lk»w rui* ktt> a* aqaal. 
Ili)iM»m mm lk*a kf Ik* mm af LITU aa4 1IONII «iln«>»*. UU mr;*k«r> 
•r mi k; a*ll hr Ma. to »liap* (tmltn frm». I a i «u. b*«. Una 
JOHN SOW S 
N<w «f ih »ft M4 
HU. 
* #<• 
I i<mr»t t— hur**». —4f!"• xi 
Pmi *M MMIMMtlt IMm -taa> Wit M 
I>4 I*.• MM IU» 
Ml M IM lll> !■ Ill II IM Ml Wl M«« 
N»«iniIImNmiI IkalMtfiMH.' 
tmian ■ m Mm Am am 
Vl itl litlwil. Hutu M IM Law Bwv 
SAm. Ihihiih, iMm IMKjHVjMfiMM 
I h JMMMOI a »w. 
uiur uri c i iv MAKr HrN\Iflv IflflliL IlLliu LH I 
m' It •!* «K krrt.nl M wn I H^(Tlm,*» hi 
CHICKEN CHOLERA,I nHSLi'• ;o2*5u% jtx? fc»i» Hi"'. 
1884. 1884. 
New 
Room Papers 
—ANI>— 
BORDERS ! 
OVER 5,000 ROLLS, 
Of All (ira«li"» Froin 
All Papors Trimmed 
I'rit t M Low. Spocial I 
in Kenienantii. 
Noyes' Drug Store, 
Norway, Maine. 
ROOM PAPERS ! 
AIM 
Window Shades 
F*oi* lOO'l. 
I v<«' » t UlU hairr.l » uwlHlaf ml 
Im r«i-f i« 
Browns, Buffs, Whites, 
Flats, Satim, and 
Qilts, 
with Borders to Match. 
CURTAINS 
M ALL ftTlLLft *111 PMM » ». 
Plain, Opaqf an J Hollands, 
I* t-1 •.!<>»• t>» Ik* »•'< • l» lirt, 
K > u Mttrk li.l«a • »» I • >■**• 
V.ltmc* l'lM» «•••< 
A NEW DEPARTURE. 
Ilttmf kli n>i»H I Mil* f il I urttlM. •• 
Mai* in>H>MiU lur 
IIIIIMI A limiting Mr i MrUilM*. 
Ivr ■ hkfc • ntj >!»(• ■ill W* 
S. L. CROCKETT, 
K*i/t»irrn1 JiHiihrrary, 
AOHWAY, MAINE. 
We are Receiving 
—OUK— 
NEW STOCK OF 
Spring 
Wall Papers 
We have Good Styles 
LOW PRICES. 
N. Dayton Bolster, 
HO PARIS, ME. 
t~u ia* Hm. Cm«J| Hnmuhiwi rtftia !*!» ,'ar 
iW *vaa4p y ua/"r4 
Tka ii»I«>iik4 i»h«b Ian. *1 (he to «a «r 
I'll Mi y I • 1 *1*1* »><» 
«1T I I-an •( I'arli, ti«ar«rii( 11 Iki 
ilirluK l(lk« Mil ti mv|iU4 k) Mil loaa, 
a**r lb* b»«*a »a Ika partf-i-tfr Ik-a, aa 'llW, 
ij( I'ni'l h> ai(#mi H Aiirrai m *at laaa 
»f rm< ill'■<■» muni K.iflbarl* at al 
ilw iboti in r«li kHiiknl' fro* lb» 
hrtl l|» IrlMol HnM mMll'f II Kit I" • 1 
rrnri for lk« i-ub'M MitNill lil t itttirKi 
iw on- M blakaap la Mid l"»« H fan* 
a mtt W> MM ur h">T laa-l 
l|«h'li |l 'i< >■ a ■«• " •» I I'll » 
kirtkrrlt u> ar near < )pn»* IW-wi • Iioum ia 
ii 4 Iowa. In I a*«***a rj I it Ik* pt^> If 
l« Mil MMMrtw Wba«*».»»«> J n |MiilW<i 
l-ray |oar ll«a ««l<lr H- ar-l ta M r4m< 
Mt> luMiaic ulli lliinl lo <|i'«law 
"■Mai at ran*. Ih> I nil 4*i af Mir k A l> la*4 
» III U I I il l Ittlban 
(iXrolll.M-Mi'lnflMall UaaMMMil, 
Ik r*ai«r arM4.ni, Iwl, bald by a<IJ*araa*Bt 
Matik III* i«i 
I'poa Ik* f >r»(oiag i-*tltkaa, iiinlaMtr; tab 
4*a<« kitian baaa racal**4lbal Ik* prlilJ-aar* 
ar* rvifMikkM^ tkat la^atr j> lata Ik* a>itu •< 
Utaif v pIMaifa I»*»p*4i« al It n f*ar*4 Ikal Ika 
Oaat* (tiaau.lMrri am al Ika koaaa al Hu- 
la ckaaa ia iai4 Faili aa Ta atai, 
Ika |0(k 4af Juaa A- O. I«M. al 
l*a af Ika atoak A. M aa4 lk*aa* 
<-m4 WlUa lb* nmlf ■niba<4 la ial4 prlllto*. 
iaa*liai»i; ifl*r vki< b »•*•, brarlaf ol ik« 
|anln ia4 altaaaaaa will b* ki al uai ouatra- 
'al t-laca la IIM »ktaltr. aa4 lack Mk>l a* aiarvi 
lakaa ia lb» prratanai Ika I aaalaalaatrtikili 
ia4y» piafir Aa4 u it lartbrr ar4»r*4 laai aolx* 
al ika liar .piaaa aa.l i-arpua* oltka uaamioavf • 
arHiaf atariaalf ka gl**a |n all prmai ta4 aar 
paratbiai laur»it*4 by aaanaa all*al*4 aapiaiol 
«M aatltaa aa4 al Ifclt aMar tk*r*oa la ka 
aar*«( apa Ika I l»fk af Ika lava of fart*, 
aat aia» failol up la Ikraa p«Mi<- plaoaa ia 
taxi Iowa, aa I puiillafcal lAra* vaaki Hi 
eaaalral) ia ika OaiuH Ikaaaral, a aaai 
pap*r prlat# J al I'arM, ia aal4 < oaat; at Oa- 
iar.l ika am wl aaM paMicaiiuat aa4 rack al Ika 
otkaf aatlaaa, la ka ai4a, Hiial aa4 aaala4 al 
Maallklrt* 4a;ibatorr «ai<l Uaa al ar*ila«. talfca 
*a-l tkalailparaoai aa4 wnmiaai aa* lira u4 
tkrrr ifpa-l ia4 ik» aaam II aa* lkr» aa**, akt 
Ika p*a;«rai aaiu p* lOoaarnkaaM aai lw«raau4. 
A MaM A I.BUT a. tVariH, < kft. 
A Ira* lap; al aaU PallUaa ia4 Ur4a» a< Court 
1rfs id 
Ali*at: ALMftBT ». APWM. Cart. 
i DDIVP *aa4 Ml faal. In laataga, mi 
k I n /ik Mrln liaa, a taau? baa «i jao.il a 1 IIlitO tkHk «nj Mp ak. af aMkar aa. ia 
Mara MM) rifkt aaa I Ikaa aa)tkia« daalaUt* 
wa< M. racta aaa avail Ika WlW iMM) 
Mm- Al "an aMraa* Tinl Co.. Aacaala, Ka. 
Canned goods 
la kl Iihm.m mt I'M) Ur»» k »i 
TOBACCO, CIGARS & 
CONFECTIONERY, 
I (.»»» iM«ly i«« >■ >tvk ib« itfiiM 1 nt 
It*# of 
Ctnntd Goods and S«U>ct fjntj Gr«c*ri«t 
10 k* lo..«l NUM> Ik* «NM*, 
TM M of Mmii, l*r» »m4 1 
r.k » |Mlt#W >•« lk« <•» «l t-fit IliM 
to bM«k( •*<! I "»l I" 
urtr** »• I >• •• MiWcM a Mb lh> i 
Onnnod Mont*. 
I'oinnl llwf, Smokisl IWf 
T»-nil«rl<'in IWf. Knglmh drawn. 
IWoii. Cbirkm, 
INfj « Fr*t, l.unli» Tun^tir•». 
Onnnod Flnh. 
Nftlinon, Markivl. 
Kituui lln-lif. I. >l>*t«-n». 
('Intuit* OjmUr*, 
rkm (*b<>«<lor, *»iw-linr«i 
All kin<U hmnw both C»nnr«l 
•n-l in Hulk l»v tin- |xmhi«I 
Oamiod Fruit. 
I"««r»* Kruit itllim, * trrrat \ari«*ljr 
tbr tnrnMrr or in Ixilk l»v tin" 
Aa|*rapua. Corn. MamUih, Mtrinir«-.l 
III'fin*. Plan, 0»tn»tl, IULi.I li< ma, 
s jua*h, l'urn|>km Pirlil)'* f «rrj 
kunl an.I (IrMhption Kalala, Wof 
ralurv "»at»«•• «, Comlimrnt* anil 
KHrlitij*. 
G. H. PORTER, 
l'lltr Apple, 
I'mrn, 
*»trawlN"rri»» 
l>ra|K«, 
I 'nr runt*. 
( herrn*». 
I ►'illia.iiia. 
Vprio. 'tit, 
T«.m »t.«-a. 
Pluiua. 
IWIlM, 
llUrkl«errn «. 
■ t ilifomn Fnit, til tirMtirt 
unarm. U, Ac., \e 
South Paris, Mo 
Warning! 
Tu lb* |«ni> • n( *<ir n*u<«lr •■ ! *» Imlf: Ki- 
ts •• 'k« Utlk r*ranl iklttr Ik* n«Wl «M 
vm|>I> tin M IM i'wl )fU Croa tb« ft- 
!»• it r t i»«t 
HEALTH IS WEALTH 
I It* i< • •' •« la Har* »<• I ib* N »l »»»4• 
Tb« *un im •( u> rrm trt• it'i ii4 M lk« 
OLD. SAFE. AND RELIABLE 
HODSEHOLD BLOOD PDRIF1ER 
—AID— 
(OIUII SYBIP ! 
TM« I»bi«bl> #* lorwil bj irdll'Mi ho« r* 
lltbl* panpW I* *f ••*•* M lb* iirwlnl II loo. I 
Fat Iter I* ib» «»im I— *11 niuaarb t*4 Uk»*4 
l> imwi *o'<l bf *11 i»f /gi«u 
CLOVER 
BITTERS 
ar»* r»«i>>l>i*|T, < um »• nl H< rof»k*. 
lit* ri ii.'I *•*#•• Wi"*N*M i><<!■*•• 
Uitr «*4 |i l*«i |h«Mw>,l/>*l Htuu*i4, I * 
**4 It- I lnntlll. A 
in*I <m «.!■»»•» Miliar* mill mhi*m jroa *f u 
t*lu*bi* lift*** 
1.4Hi.i: BOTN.K« MtLT !• ( UTI. 
mi u »t am piiuii. 
GEORGE U. ALLEN L CO.. 
•riioi.cui.r. or.ALKK*. 
AiiftUMtA, Maine. 
820,000 
GIVEN AWAY. 
Ward's 
SOAPS, 
| lMll 1HW IMK. 
NEWiYORK, 
tiw nrocus white 
• «». ai boma« 
lb* rkx*M | »*a*4*l 
• I" !••>< 
white SCriUx. 
Mi ,, ,%r 
la | lb i*4k»4. la 
• ■I «'4»« 
• T •» f a | -a 
Mi 4. irtinal aal ■!» 
t*f>av 
NnW T<> Alt ru/ll. 
Il) 4t trior •!«•«« a<M 
i«(i ii. h»I a- lis atmi 
»•! ll'lrrM iM *• ail 
•»u<l )u« a rata •• -<>ap 
Miaa Ur 4 ii a 
■ m >■« fuar lfi«a i« fat 
•r »r>«|i aii'l mr Will 
l>r»a*a« yom mith aa •• 
a>t»l but ir*r. 
*4»t Tors Wura 
aa * • bra j. a b»»a K1, 
■ 4i to a* 441 • * wi I 
«a<l a f»*4»e» 
vo4 lor I lui< li M »• 4 T> -tiMnaUU 
H0U5EH0Ln.;c 
II ^ Sfw^G. 
Carriaid Waioas M KBlT huo 
*lU .it ■»•••< U *••«>» •••••» lo l»fc» "• lb* 
iUI'M* «M>U A Mf*M 
•.UArtiirKLi ubicatihuto > 
Jrnti IHf.X J. 
LIVE HEN 
Wi»t*Ji«l«k< •*<»•»• f>* Tr—+, \im~. Ilr«kl 
m % gM»ral <im »l *•*•». oat? »— 
• fco»r«of« UflKlria t ifalM Ifc* 
»»r» fc«*l r» ■^•1 »M<» T« U* rt*W 
»0 rU «l»r Ui» »»•' WW 
i'pmrtrm- * not —<•>—»ft H U.CHAW4UJ 
■ lYwBtrMHUJ MAM W*r*> 
•II UpW»-« «-<1 • »"*•' 
Salary. 
Your Old 
CLOTHES 
CLEANED or DYED 
tad ( ft. O 
*44r*v IO»TM'" 
rT CIT» 
Nl RMFIB, »«. 
rrfU* 1 
roiTLt», 
H [>.«i tann rl k — ■* »»..» Am 
mm Btqalrv at ikto ••«• 
WANTED ! 
Ktery Farnt< r to know th*t h« ran m\« from 10 to 20 prr rr tit t»jr buying 
bin aupplv of 
Shovels, Manure Forks, Hoes, Garden Rakes, 
Manure Pulls, and other tools of us. 
Manure Forks 66 o. Garden Rakes 35 v 
Shovels 65 oents, 
All of our m«n-I it-xnU are warrant»l. The only Genuine 
Elastic Steel Tooth Cultivator and Harrow, 
in thw market l«*»k ont for iiuitationa IHarrow a th« Uu«t tinny 
out. The llar.1 Metal Plow (enter Draft, Um only perfect plow for uae. 
Ihur Implement a, IH»\i« Smn^ Churn*. Hlancharil (ibom, Cylinder < hum*. 
Mouf<la. St.»!n|.«. IVMl.- |l;itt«r l( \< n. itr. *11 at llmton Priew. Gftll ami 
m*t tin 
0* O. MASON, «7ini hhothi:k« 
NORWAY BLOCK, NORWAY. MAINE. 
The *76 Swivel Plow. 
THE BE8T "VET. 
To the farmer* of f)ifor<l an I a<lj<'iuimr ( uontfea, w* «»/f» r thia **wii a 
Mwitel Plow, that we l>rh< < e to l>«» th« twal in the market Ma«lr from rar 
wheel iron, <!»•» lutrhat an I totighpat a* aell m tin- moat e\penai»e iron that 
ran I* uae. I Theae Switel Ifowa are nunlo with Meel or llar«l M«tal 
M'til. IIh »^r> I -. Thia Swivel Plow waa awar<li»l firat pra'tumni at llw 
HUI«* Fair Plowing Matrh in |hhj an I l*H.'t W * fully warrant ' fluirifl- 
tec the Swirel PI >w. ami will furtht-i *aj, that anv reap>n*ihU farmer 
who or<lera one from na. ran ha*«* the privilege of returning tlw> aain« 
free of Mpenaa, provided it >" not a ("erfwt Hnl«« Mill Plow, an<l «|oew not 
work aatiafa-tory A full Stock of Repair* r.»n»tantly on haOiL ronaiatin* in 
|»art of llan<lle«, lltmiii, Mtan<lar<la, \| xiMImnu'iIn, SIi*•«, Punt*, Itolta iw 
lb-fore huyintf a plow iia.ll ami a«« thia Swim! plow, <>r »*-n<l for < irrular* 
Kiting thtu-nption, prifm uul t< «timon>aU Wn ran mt« you tn<>n"y A full 
at«N-k of lyvrl Iy*n.l llowa, llarrowa. t'ultnator* k<", constantly on lianl 
Rrn»etnl»er th« place. 
C. G. MASON,( vasok'brothers ' Agricultural Depot, 
NORWAY BLOCK NORWAY, MAINE. 
FALL AND WINTER CLOTHING! 
Largest Stock, and Lowest Prices in Oxford Co. 
You <*an ht« iu<>n«-v by buying jmur clothing of 
J. F. HUNTINGTON & CO., 
wbo ar«> cfliriiur "tr* lUrgain* in 
SUITS. PANTS. AM) OVERCOATS 
CALL AND NKK OUR 
$8.00 All WOOL SUITS AND OUR $5.00 OVERCOAT. 
Tbcjr rant )*> lx*t, We bavv m large »t« wk of 
Under Shirts and Drawers from 25c. apiece up 
A NICF. LINK OF 
LACE SHIRTS, STOCKING SUSPEDERS, GLOVES, COLLARS. CUFFS 4C., 
All the latest Stylm in 
Hats and Caps at Prices as low as the Lowest. 
A lar<;f. stock of 
Woolens from which we make Custom Work to Order. 
Call mi l «m'*< tin l>«f<<r« parrb*«iafr- 
J. F. Huntington & Co., Norway Block, Norway 
1884 1881 
I HAVE A KTJLL LINE OF 
Patent Medicines, Toilet and Fancy Goods, 
TOBACCO AND CIGARS. 
Ami all of tlx Staple <J«hmU iiHiiallv kept in a 
FIRST CLASS DRUG STORE. 
PHYSICIANS PBESCBIPTIONSlREPABID PERFECTLY PURE. 
Store o|N-n Sunday'* from !» to lo, a \f., 1 to -,an<l 7 to M, p. m. 
■ IB. HOKiDBIVt 
SOUTH PARIS, ME. 
YES, THEY HAVE ARRIVED. 
AN KLKOAXT LIXE OF 
NEW SPRING GOODS, 
AT 
M. M. PHINNBY«, 
Including the New Miadea of 
French Dress Goods with Velvets to Match. 
Illat'k Silks Cheap,>r than Ever. 
A fall line at 11*, $100. ft 21. $1.17. $1 44. $1 rt7 «nd $1 v\ 
guarantee the* the «'be i|>eat lot of ailka «rer brought into Oxford County 
Hlack Drons Goods. 
Splendid line from <*. to #1 I *> iti I'Uiu mi l Fancy. VU<> > full !«»»•» <>' 
Amenr-m Dr#1** Hood* in th<» n<-w •lin«l,-s from 10 r. to :<7 e 
Shawls ! Shawls I 
Everything yon c*n a*k for from #1.00 to fl'l.OO. 
liAthcM (iaruient ( loth* in lilark and New Spring sli*d<»a from $1 00 t>> 
$.1 V) Alao a big lot new l>r,«a Cambric «u *h*ll aril f .r 7 <• 9<* and lOr 
per yard Alao a Urge atork of |)ri «< Print* and Apron 1'rmt* including 
white groun<la an<l I'mk* for "» r. |m r yd. Alao a full line of Hoop Skirta. 
Ituatlea, Cotton Skirta. Cjraeta. an I a very l.trgo lin<> of aUple ftney g 
I Him ply wiah to aay we hare the l*rgr«t. the rlmne«t an I the rbetpcat 
Stork of f>rr flfK»U ever brought into Norway »nd only a*k the l*nbln- to 
<7*11 and a>H> for theuiiielve*. Everything ia ju»t an «<• talk it. 
Y'»oni Reipertfully, 
M. IMC. PMnney, 
Xonraf/ 17llutjv. 
"A Nimble Sixpence is Better than a Slow Shilling." 
LOOK -A.T THIS SXM-.E3SI1D3 D EISTGHN E. 
forimble, Sel/-(\>r*tain*tl, HuUt <•» >i Superior Manner, nn*t fUUy 
H'nrrantetl. Ju*t th* Engine for Mare MUIm ami other 
work where light power U require*!, 
1 am sow flu*! ap fbr 'lollJIn* • aglnea op to CO bora* power. Alan Vatch or Boat 
eaglaea with rareralble link motion. B<>il»ra of any «lt« or ity!a ftjrtiUb«-.l from U>« 
heat manu'actorer* In the country at abort aotlca ao<l at lowaat poaalhla price*. MUam 
I'lna an.I all otber kin la of 8tram Fitting*. Boiler Pumpa, Ac., Ac. 
I bate recently put la • Thoaaanl Dollar ftbafllng J.aih* aa*l can bow taralah abaft 
lag of the eery heat qaallty la long or abort length* and of aay alie, at abort mMm, 
at a price aa low aa caa be Ijoaght aaywbere of rrapoaatbla partlea. No occaaloa 
aow for golag oat of tba ••Dingo" State for Shafting. Palleya. Ilangera, Oaartag, Ac 
wbea yoa caa ohtala It eraryway jaat aa well at boat*. rorraapoMeBc* aollclud aa<) 
promptly aaawerad. 
J. W. PENNEY, Mechanic Falls. 
January. 1HH8. 
SOLUBLE PACIFIC GUANO. 
AXJrr.il HALES, 46,000 TQM 
Tkit old iftd reliabW Fenili/rr, wkkk lu« b««a on Of **rkft fcw 
HfMff a j far*. m anturpaiMd for w* on Para, MarOfa, Law a 
°» Flawfr IM. It it a i<>miilfte tunv, rnh i* *11 ihr a»twr\ 
clrment* Ik* Karmrr »b-> plant* kit crop*, lookmj U» ih« mnmty 
they will rciarn, and* thai trtry dollar'* wottfc of 
80LUBLK PACIFIC OUANO 
appli«d »o ih« vcnI. rrpafi it* rod minr tin** otot. Try it, ud bf 
o»n«iiM*d r*n.|.(ik«v »uh Irtfiamuak etc (urvwdfd fm. If 
then it ao local af*t>t >n your nciaity. addma 
OLUIDBW * CLKTIM, 
floa'l Mllaf iftito, liiln, Mam. 
ANDRKWB ft 0UHTI8, Agent*, Wert Pari*, Mo. 
i w.. * I t t—t «r- 
W life Mtiflw fct*«r " 
•My <tucUf k»«umc«J »• rmiml. bit I 
Ml Del Mi Villi torrtbto h'M '• ®T 
bach Hd itte. i»l I |p» *» »•» I 
Omm motmnrr- 
I AnU 
from rm ih* to IUJ too* 
werte* tor hi «*»r. «<«*» 
I <M *e« npKl to ll*o mi« UU ttiw 
Mil* I N** to uk* Ho? iM»r» 
IHrortljr mj Hftiiw r«t«r»*d. my poiaa 
•A a*, mi mtlr» it«W« ih«i 1 rr»*w»«l 
to IT to iMtx-, U4 *Ar» Mli| •»»«*•! *hH- WB WWWWW 
tta* ! MR ku4 oo>v mm kmd I * • *"t 
bat w, .*a Bart u»« I «lld toto*». To Iky 
Mm I u«f mf Nf» 
imhita. Jsm «, ••». »• rw »***• 
U»fc» »■!•« 
I «■#»<«) •Ilk >itMl> — »ltk 
Nr«r*M>» iwm »r»>•►»*». for *«or« 
lb* tornMt tad ucraUaUM »»•« 
No orOKUH or doctor «*U !•»» 
iMfor r«n «aul I imI H»r Hum 
»Tto *«t h.u* 
Smtfy v mrml mm 
Tto Hrvag 
Ml vk<« ckUl 
••AmI I tor* «WUi».ti) 
My hwtaol •%» Irr*. .1 tor twv*t« 
kkHltw T. *«»r MJ Hfltlff rdap^Mt. 
by Ikwt.«a be«t 
Stria Mlltt uf ;ow Utttft rtrtJ 
btm »4 I ktu« ot iho 
"Lit* of * hi pt» a« 
|| my Ml|llhnrtiio>! lh*» toit bt»« 
•««J to yvmr Mttor* 
(Ml Bltt ■oft in <t« m lb»m »itt 
irttl 
|k> Birtrit* —Vii. k /» V+i 
Mi't w «.•» Uri I Ifntt ytmrm !f <H» MU 
• l|tl HM U» ■!>> tnW •• • 
*1 I«ril • ;ikni r«-M I *««* *.1 Ite «•». 
Mtl fell Ill »!»• i*ll»««»Ht1""l.llt«»« 
)N «UI »%n» t" ■ ■"» "'I »«l. 
•kM M tM« •*>! It Ikttt Tt»t ll.f 
Stories on the Road. 
iMMnltl Tnidm al • laa 
liwilM■( M r«M la • 
a • m •• um Mat'iMa 
.«• M «aar >«>»■■ r» at .fca ■ !. **<* 
Imw u• a< 
«•». tW a'l iW aaa 
T\>. <«W| M|Nli>< mm U* |M | 
|H«.n »«-!.», I|M Itft w4 
•a* a I Ha a 14 i» a i>« 'if* ■>/ ii»»i 1*4 Ira« 
xar* 'aal» at ifta Mant W ik> L«4»D MnkaJ. 
« Ut* ■ 
'Yaa. laafiah I a >»» \ a»* mmaamm 
4 tM |f«M»»a a Jraaair lul iiKol Ma 
y aaaiaa. Ml M rvaa > • n4a In .afca aal 
»ah taa tai i» iti »->< *»Jtn>aa« »a4 
'mm anKuwa 
-ttai i4i Iw i^Maaw • 
T» 4 at MUM aa.i Hr W. |a. r aa I a. 
att «M lW« trafafwg b> a* la>Uf> kata »a4 
a >>■«» h< »i'r»iaj at fvl' a# ■*>' >a»iai" 
'IWoit a kit a a4a>t aa»aa« *.■«<•• a 
afla •»» alri HIV >a f^Hh 
al ■ l»af» it flat aa4 wafer «a! ***■• k»< a« u« 
Ila4 h k.i »a»| aM aiaty *4 I aii*<i tia 
aa a taar* I '•< "< vr I •• a i«ki »• a 
* 
"kalamtia* )mi 'twill a *4* a % 
ilaa|a 4ry »»>■ nan ". m k a 01 
Wf 
Sal • ,wui h< *aa. Hal I had h> 1 *a ay 
laiaiiu K.a a •» i» TW aurc a ry • 4 a; 
iafa< rtaai a • >aaa M»aai a* »la-ni«aa«. 
<4 rikhi n • ti>\n tn 
ma a* M »r»i»n mm fui la *--<ai*« a 
■ -»i»iaa M n m a mn a» 
• 
>m« llawi 4 U H 
r»~ — •» r«MKin* i<>tn 
ika, anna Hi v > latfa, llaui ca II. «• 
arka, < ^ka aa- I vl4a, a*4 all <<ia*ar liaaaaaa 
4w Km a» I k 4aa. a rata kilba a ymmt 
•alaaa P»»». aa b I C -a •*< >a 
kMt * Nkl>lil«i 
TSADI «At« Tn nuiT 
I « w I 
Itlli I J 
A* MUD I 
IB* r%rt f 
• •a I • • ! m 
• Mil•• t 
*IW { 
Mm. I»P • 
ri_-r* 
rktol M*«t 
Mfttl Ti| »i 1 • lllil UHM. 
kf « %» ■»— *4 I > itw.tl I u 
•M»w rmm m *< l»tm »i v»*w fw 
MMtOM Kf M <ll**a «. K«l 
M I ••••hi <m Mt» mpibm m4 (nwtM I 
grwML 
If f%U a »• •• 
4wi«M mmt kw h »• m. VI►» 
«**M »' il 4r*a<** •< |l i»» 
b* wl M Mm i«w ft <4 «*• *<Hi. by •4h»» 
* 
TMK i|l> VIDI'KK"), »»«J« 1 
th » n»t d»• k»« »t i■< 
V'llMI tmi '> *•.■•!» «•«•«* 
*•*4 • Mk A V litu^ 
cmijALi 
f«M»» M ftU 
•.!••• HtlUftl 
•. Tk«t*ik 
will 
Can, 
■M w *• »■ \p- 
ft) MKk I i«(ir. 
«»aa •• a tlUI. 
Ti.W! II. HW|» * 
MANHOOD 
Hex Lost, E:w Restcrcd! 
Jim v«' • • • >• !»• «itw* 
>M*r "I 
•f *niB4 IOII1I4I * kBItti la 
WMkn Bra hi U'—i ■ l«r-ta»- f, Vmal 
Miniwa. la <rvlf I «*>! a>«a in Mar 
'•(i H a>a* r I' mil a»*l 
ma ia<aral by Hti a mvw*. ar wimI •• 
«. akv 
TW watii «l a* I aw • kta aAa rat • •*>•>, 
•Mill a»«a» » tl ■■ a ik ri) ytmtm WMk 
k iMna* ikal Ik* tiara a« mm —mtm* >1 
•J akut atf Wralvtili pwa> ttf Ml a 
•*M W rin al «• a <, r« ila M4af*<Ku 
a It a*»w airt mn aatera# a> • |U«| 
•W k<a f4»litN ia< at nay mm haaa»M 
'k«a» «, f- »ai»» »a4 "adMa .. 
4V 1 u#» * M ki •* Jh* 
•fj )a*il >»l aaa to IM *1*1 Vast ■» a»r Htl. la a » a<a Mirtaft » aa « »4 
iraaa iwipaJ «ai«> iHWlaai Mia ar Iw 
paMia Waam I l'-*«a 
THC CUVl«*tU MIDICAI CO 
41 4 MM M., .%• «* |«ri 9. % 
r * 
arvr 
RCMIUNS 
.(<• 90m* 
.in *t 
<» O O I> > 
• tu>> 11 »• 
M 
■aruM»Tii>. 
r r»m 
5*1 
Hut«r y( 
TUbiiim w 
lilt illltf 
Hate* 
ALU 
»m» eki 
raoarTii 
fo 
wanted 
I (HH> 
LAUiCH 
K** JW 
Tea Clcts. 
Iiil tat 
CLCM 
Mt- 
ruc i i .ist 
*» m 
UNi: 4T 
ceii:a 
T 
COMPANY 
RismS Mm 
M 
I.i>Ih>d •>. 
UlSIW | 
■ >«•> ROM I 
Til MTI 
I»<«r*ia4 
> l»» k I MM 
f K I I I T % 
ImK k»t 
TU II T« 
i>ix«n»r. i» 
Bh»m^ cm » 
rut.*? <nn» 
m r*»« 
llMgiai Laap 
• ca (m 
• .LfcM Will 
AM fe«i 
*»!• ml «4»M 
GRAND TRUNK R R. 
Wlaltt Art 
U* Mhl tflM < frwtar U h4 «UI MkN »•> •» 
»* *• vul -a» mmh« 
n'liia .; «»■ ■ .» .5p. u 
for *Mtfe r» i> y rw»» t»l MW*«« w II 
!« **• Portia* 1 • Iwli rw • M W l». 
Vw»»» I* m » m 
IMM Mi* WNtt M >«lf<*l. CIMHt 
mkJ mm *m. «a<«> r jrum4 •> m ». a. * 
r%<to »*" ««r«f »* 
M.m4 am *m Pm, »■ m%t m4 (Mr 
kaa • II lwt« l*»»i v» : >| • 4 p. a* r»m 
* f»*J 7 Jk 
MN ur 
•»» Imk Pil Surw»». Lw 
a. •» 
• m ■ MM full li mm I.B.. R«r- 
• M 4 ■! II *> 
ill< W«« Mt r«ti4M) Ml Lmimm win 
Mr* UwtM M » »» a ■„ *a«U fifn IlK 
• K W»»T « M • B.. kt *« .a r «•*.! M 
• tt* ■ wJ %• !*■»■■■ MM4 Mans 
u»M r«r rwarf at ii » a. m la f»n«. I 
HI * 
|lfw 
kkd 
I H. >wa«f t » p> m-. imi at « 
If 
ln» *tU rM kl Pwi.ud 
Cigars & Cigarettes. 
I hi i«« mini< 
A LARGE VARIETY 
M IM 
Lowest Possible Prices 
M •*" IM*II. M4 I *<n WWM <M IB 
^ mm r~ 
J. ST RAW80N. 
Ol K PUXZLK OORXKR 
l«>( UM »*■■>'' 
W Ml Um •IIMI, * H Itmu, Km* Na 
mi, Um 1 
L-nrnnn 
Ht« wxil M IklH «h.« 
Mbl I 
To my (rtvnj. Mr ClrtokiplMr anxik, 
"ll wm* Int. wiml ttoltd. ?oar iwi a#lf. 
air. nM to*. 
With Ik* «!«■ of k vfcoto la h.« moath 
Wl< kll< H in 
U -BMuMA 
CoM|MMtl of SI totwra. 
My A. ». IS. SO. to k> 4M4(. 
My n. II. 14, SI. S. to to »taie 
Mjr St, .V 17, to • ii|bt NrJ 
M; IS, T, H. to plaatf la Ik* far 
mU 
My to,;, l.., to a for tto 
toi 
My I.'. I, 1». a. •*. to Um Ur»«A aofd foe 
tto taprMto B^lii 
My S3, ra. s», ss, u. i». s. to i ri»o« 
• k«n May baay worker* ilatll 
My SI. la alway* trai la a ra»* 
My 1. II, l«-, ja la part of a iwofJ 
My vkoto t« aa iMkit pr<mrb 
i. i» 
II MtainP It III) 
I. A >>>aa«»aaat. 
: X fcalj of r 
1 tUp-ia* 
«. A anil 
y. A ruwvl 
Mtkl» 
it.vHimut' r*o>in 
l)M vorJofik pw»»r(» U piaialy 
pr< la M(h of Um f mukm 
I. ru»r« i* hi roua for ■»«•** .» a <1uh 
l&ai w air aJ| ML 
I N.>( all Ifc* ■ rfelh irf • Ulio* (U f» 
• l«»t > bar* Ur 
1. TW •/* ItM >ifvUtrr* 4u tM it •• 
ikt nar om% 
4 TW tarly Mr ! nub>i tW «<>rw 
V TW rantli* brgio* to ban <Hm « ih 
ihr r.«i»* oI ite Ml 
«i W v»t ulllob* 
Wh«*t th» lar l»»r« thr o« groat 
llMfT 
* ru rap'aMfJ Waa b*lv. a» 1 M> Ik* 
poor dof had mmmr 
•» ll w writ w* ru 'orvtail t<»aom>w • 
*»I»U lk« a rrva lUelf o«!v wt : Ull 
10 | w. tjcl «.<on*r traat • foot than a 
km* Nun Jai\ 
« -vomu 4> ■<«•!•« 
I A »'*• »Vr « *9 M*J» 'v>r» >■ 
ini(la uf food 
J. 
3 To iu imIIj, m 4 U(M4 
t A tfmMwnwr 
i. Urrtt itlr w<l U«(l« 
A » ia,-> lur S4B'-aJ c.ji'i.iu.1 
* lf»» 
TW Ihtt * • nm» * rttf o Sr» < orh 
IV li<h iiullui nl; la Uw 
•» I « II 
>I -Miwiirrt* riun 
A4-. 
to '*i Kiuor !.»»> Wui 
i ■->« ;«« k»i.«. 
J —1, Tramp. ran i. <• itWra. I.U*r, *. 
• r il t«;«f tofor* »<xi »i-»* oar* 
• C 
COL 
roxia 
COMMITS 
COS STRAIN 
r. »• »:*K I N «. 
!»TASI» 
• I 0 
* 
I *■ V II >r». « 
laa A. Tik *. Oat. 7. I.wop «. 
n»»t >. Ink 10. A4. II. f.aaO. I J. 
krm M Or*ra :« ftwort !*. TS«" 
*•4 
TW uiiur»», *»nt1ct, "TV II t Fltirr 
a tW SaM rl«*Wr r*»r ma.1» 
Oli| I* rtiU 
V r «»r tti: K »■» n*»r tw 'wt •lia 
ro«vr«4 kt HMlWi a Ootral Africa. 
Ibtlkl tb WM Bldf f * 
• wi>*iLtrg 
!! •*»»..m > ft*a*i> Pmi 
for rato. pmIry. I.wu l. »u la »ap*fi- + 
t» %my othrr ^iklii powi«r. Try It 
A iMiir tthkui nmpitlMd It coart 
UU b.» rrj'titt <>a ku brra I*maf<-1 $. 
000 Mtk Ho« ibMl U« Mutn luck- 
aui rrp«toi>ua' 
N>» 
Mrn VT*«Aa»«a, l>r*prpaia. Iwp». 
%«w*. >«»»aai ivw. it, rar^l f*y Wrila 
llaailk l;*a mrr." 91 
Tt.at «u a Hr <ht alalia ;rt«on (Itap- { 
lata, w^a. «kM otkal by a friaad tow hla 
yvMk'jatf* w»r«. r»p <*J "all a»l*r foa 
ftcttott." 
Munira >»»* » Wom Htn r. 
lBf*Jll*4r U*Ulr*« hira:«*a. cathartic 
fi.r f« WHS*** rr»t €•«•!)«■•• *onM. cot-1 
JV. I 
TV y(.>•■< boy who wu ilitcotrrW la 
Utr act r >ar«%liM a ptw» of alaea p.» 
labia Boihrr• clock «iplala*<t that fc* 
«u »aiy trite* to kl.i t>n«. 
Kort.i mi Ovruaa.** 
Ait for "U >4«a oa C<iafti." fut('<M|k«. 
C'.tla. ,v*t Turjat. Honrin*. Troach- 
ca. 15c. |>||U, 10c. 
"Tba v inaa who k*a!UUa la a (ooaa 
Ikia remark rvfera rap* ;al!y to laap year 
Tba oiaa w'»o mala U fcu o >t batn tW* I 
mMC caoagti to ba eoaaijcrad t aaga. 
I'p from lb« uk*'1 >w« rirfc ».th for*." 
TV f»r»-r • lowly hoWiM bonr 
■pi» hu grWf 
Bat ! ! b<- s»-t r. I:*; 
W it & (imt Aaaricaa Npacific." 
M v '•in ilr *ta»l m<<I. "Ttw inor* I ko>>« 
of wi Um bitur I tfe* .t ■*» Thla ikuvi 
wltk * h*l rl«M uf »rD Mt<lta <1* Kt»«l 
tuu.t t*aocialed ■» »at latttaaWlf, 
A Mtwai a No W >« 1i» I'm 
K»ap • Huih lor im Thru*! uJ 
It •« («ht| son mm i'v«|b«. 
AiUim. Broocktua. Croap. u»t all 
Throat »o.l I.«m tfwiMaa. than uy other 
Mtttola* Tk« proprietor baa aatbom<*t 
A M. ti*rrr, Bo 1'arU, to r»faa»l yoar 
■oaty If aftar takl*< Uiraa f.artti* of a 
butUr. rrliaf la n.»t otaa aad Prtca SO rta. 
a*'! Trial alaaftar 
4V*i Um mn«t paartilioaa workman 
m rt»r hrard of »u Um itrpMltr la war 
of oar aaw t< ■*§•••. wb<> bad at* bammar 
ralaad to atrlka • aall t»t u tba wblatla 
•>!•« ff a<ioa. arraated U ta Me ml J 
coaraa iaM(J? laid II dowa »»t Bt<li * 
Uafc tot b'a difcarr paiL 
A Ua&ir Bi uum 
U ta ator* f>r alt who IM Kamp • Ba. 
•mb for tba throat an 1 lunge. tbe graal 
fiirMU«d rrme.ly. Woau 10a bailate 
that it la aold oc lu inrriu aad that aack 
gaiggi* la aatfea»1i*d V> rrfaaJ yoar aoa- 
rj tba rmprlftor of tkta aoadarfu. 
rroi"tj if It fella to car* yoa A M Gar 
ry. to I'aria. baa eacarwd ike wreacy for 
li Itica >• eta. aad *1.00 Trial alia 
fraa. 
A X*w \ orkar baa lavaatad a llttk 
aprtag to atta< h t» |aa jate ao that wbaa 
ttka cat la > I»«a oat. tba gaa will ba 
ura doC Tb a will ba a graat tftaa? 
polatiaaot u» g«-atlemea from Um coaatry, 
wbo :iaar t.aratofora foaad la tka |t* 
oaroar a moat coavaalaat aa.1 iaa«pan« i»e 
anaa of bappjr dtapateb 
Wuwli Aih>i rtp 11 DtanrwiN 
Tba ad *ptioa by moat of tha proaalaaai 
lur^aaa i»l faraan ortba VaMai lUUa 
of tba iafrofad Butter Color aab by 
Walla. K<<-hanta>»a A Co Barliagtaa. Vt. 
la a proof of iMr madom la a baaiaa** 
pot at of a law Nearly ail alilaf batter ta 
cutafwl la ontar to make It aartaUbl* 
■ad tMa eatur la Um baat, la ragard ta par- 
ity. atnactk pvraaaaaca bad paribcUoa 
or tlat 
sharp i-rtzzriSz 
PAINS Ist.*s2:7r£s 
—d >>■ ■<!«« t—<«» 
HII 1 
»—-i >■■!■■« 
tmm—,**' ii i« 1 w m m" m. 
* 
» —• •» !■>» «i m >• *w 
»»♦* 
i, ni■• 
>>-*■« 
HOP 
PLA8TER 
— -r—r 
Horsfbrik 
SELF RAISING 
qffinead 
nvfxuation 
(iihvr 
(•OOP. 
It costs loss than 
One Cent 
tor each quart of 
Flour. 
Ordinary Raking 
Powders in cans 
com near 1\ 
Two Cents 
for each quart of 
Flour. 
*1 Ibh tthf i tuniU'f t 
iy «m «t h'Wt.' ICl.tr 1 
CruN/i, hilt*, .l+tftmn, 
fifttriHJ, " /»«»•»/»♦ ntj-l mii/h 
I.MMff />r*r, »■.■! a. m« f » 
1 kri—t. 4 Kr%t ittttl I 
atl>t fcil »« »» •« * ■ 
xsnr «ua rx« i.-.tr *. n. 
rgoWKER'jfl 
HILLanoDRILL 
PHOSPHATE 
WlTM POTAAM. 
$40.39 ■ 
i 
I <Wm4. J 
h«*t ■•<••• »»■!« r II I « I 
A» •» »«.!■ ■»>I t ll 
B • <U» |nte«k. Mi Ml jj 
■ < .*ll 
H Ul gi « •( 4 iMlkM s 
tOWKtR FERTILIZER CQ BOSTON ft N£W YORK • 
HEADQUARTERS 
MM- 
Agricultural 
Machinery, 
Wm.A. Frothingham 
South Paris, Me. 
Now Modol 
Buckeye Mower, 
V ««<tY 1 '4bU«»* UJ » ■ f I »• 
>»»« /. IH**ahl m4 •• >• WMy 
«UPP«mM*I bt My M'kiM I* «b • *14. 
Improved 
Bullard Hay Tedder, 
Il4)i»wi»t'< t.j c lrty ri'Mi who • U 
•-•rr fcM Imv m lb* »h >,»•« II •••, kl.4 in lk« Ur»t 
PM« k (ua !I ..a t*4 Ml** Im>4 
Romp'« Patent 
Manure Spreader 
KimIK UfcOf mi >■»«■> III "ttttm H.I 
tk* ■» r# (,!,• r, nMIIi4 I rrtarr, fta 
•I Mf IklN M*|M 
CUMBERLAND 
SUPERPHOSPHATE 
Thw *uf*r * K. n! i'f ki< b»i »•»•! 
oil u 14 (IMIII mult lk* W>l U4 Nl il •• 
iurtw» tkaa to IM »M 'I 
awl M itea <4 dun«l Ik* law 
nfi for t*r- niarv :»UMUI< m4 li im 
WW. 
W. A. FROTHINGHAM 
South Paris, Maine. 
SEED POTATOES! 
im* r* »»• 
WUvrfM « r«r« I •• r«»U p»t kMkal. f 1 k> 
rkwrn toll l«Mf W IHm&PmI'*!*' M Wk>to "U- 
Immll'ilMi Mtatow* r»*rl Hrlto 
<W »| tn»li«l Itthka »<♦!• for 
P>tM It* •( • ■■«<« 
Grower of Field and Garden Seeds, 
• HI i hi hu. 
E. W. BURBANK, 
Steel Coulter Harrows, 
Patented Feb. 5th, 1884. 
lows, 
PATENTED DEC. 11, *83. 
Ik* ik. n ,«(■■ mnuMl I* ait* Mtir* | 
9*n t torfixatori m 
F. C. MERRILL. 
MA*VtA* n «K«or 
Agricultural Implements, I 
MIITR PA Kit. HA HE. 
AOH1CVUTB.AL DEPARTMENT 
CoR»r<lti) dt B W»iibi Mdin. 
C*» W(>lfciw> (mi l«»l **rt< ullar»l tap- 
k«U«Xt*nart **I|W»* *11 r>4aiimalr«ll<»M 
IniftiM m ihtiiWpuln'ri k) Mi M< Keen, 
•' rrtibtrf Mala' 
TAKI. (k)OD CAKK OK THK 
MANIKF. 
It'» DC>« a Wi*«ire tine with mnai t»rm- 
•r* aad tl*) can dreote kmh time to 
caKulttioa*. ia preparing f««r the futute 
amJi of tbe farm And if anything • 
Mtded to futaiih abaorbenti fjt tit* 
bow an<! cattle ttablea, or if tho aupply 
j of a'raw 
ha* run *hort, a little pain* will 
I aecore enough HtJiMt for Iwddian until 
dry dirt ran ba obtained If »my part- 
icle of liquid u *a*wt. aa it e»n 
ba by taking a little pain*. the quantity 
4 available manure will b* doubled 
Thi* i* <-ertainly «*.>rth the rarefal eon- 
•.deration >•( every fermet. "A peony 
aaeed u a penny earned.' And e«ery 
d liar* a w*irth «>f f*rtilirin* material 
tared or manufaM ired upoa the farm. it 
«*> much to ll* farmer'a credit; a* it 
:Ntn iU co«t in hi« pocket ia*tell of 
! carry.n* it t.» tSat of the fertiliser manu- 
facturer. We bart u«el cbe«i<>l feiti- 
I er« r\!rr..irtly and thir b>" ha*e 
r*ce.\#l a fair p/ulit (r* tbeif u»<". but 
f one ba f tb mJ iey bad bwn upended 
.a co Wctiv e«m[>»*tinf material from 
| 'he (arm an I the b«l*nre eape.ided f> r 
I tViliroea nn li more pe\ til w»*ld bat* 
' Seon obtained. \ > man can elf >rd to 
)>urchaae f«rtili»-i* n* long M be allow* 
a 'ingle particle to g > t > wa«te up>n the 
'farm It i* *urp'mng to iu farm- 
era wh> are ikriwJ m- n In tSeir "adea, 
.food calculator* ;n amy thing. <|ukb to 
•ee waa'e an 1 » .arp U> pre»ent it, a >w 
I the ma»wrr from th«ir *tnrb t«i rema n 
Nit of dior*. eipoaed to the waiting «f- 
facta of raitia aal ft n' and the drying of 
w.n 1«. without Kt*ing it * • h«^gbt. 
Aad *• :I1 tVr.- men will pay high price# 
! for fertiliser* and then wonder tlair 
farm* ar«* fc t rr *« |*r -1 s ;ti«e The !.r«t 
prtnnp!« of any bu*v »• I* to | r*tett 
waale.lv iaan»factu « everything that 
an be male .%ailaMe into mm« uaeful 
adtuaet to the k> tiw» It i* wonderful 
haw every litlla tMn»c i* ma«l« to hrlp 
along the tffrat bi*in*e* wh««! In tbe 
macufactur* o( lum'»r each pif* ha* ita 
ap|>io)ieiat« iw, at I c an be •< iacl into 
•iwnrthtng t at baa lUu'r* In «U«gh* 
ter b viie* ftfj jn»t of tbe an.<na! •* 
i la."I to a it u' n< *»en the hair, 
h » f* of bom* err »»«'i I In the man* 
uf* luie o' ithct in the >art>'4* u*ea 
rrerr acrap anl *hred i* '>( aom» ralut 
S«i «r oi-g'-' a"' on iU thro.i<n tbe i*e 
rhani? ar'» and a i—.rtt. ft »m tbo bam- 
bU«: to th< mo«t n 'iie, an I we aliall *oe 
that nothing I* wa*!»-d, bit that, nf'ei, 
the grand ! re* lit* ipiiid fr >m tbem »t 
laaigtuh *at wiurc^a Nature i* »ail to 
abbtif a r<i°ium, It al*o abb »i« wa*te 
u 1.MI. 
IV 4l*t' M4r« 
r.i Ur«l>l*i a I ha lr«l u* ()■■**> 
W iNrt tltalHl i<> hll t*t* 
la ••laatr'i IkwAn it>n«n 
III (nm«r, in.Bfil u broAin u. is 
the ►, h<»>l of imall iar'>mea, ar I oSlijtaJ 
o ratim-i to prarii-- tSr moat rigid 
•c n»j, dill ftlluw* more ma* 
te i*! t» a'ip thr >jfh bii t*u.!« unu««J 
than any an I allot, r V»r«i< b • >( biMiora* 
c >mt>iae<J Hit «wn b« b» int< ik.lld 
in a**ia( an<l property applying rnafttirt 
ti». a tie Irg n» t' j rv>«(> r. tha hijjhuaj 
to t n»|#tenpe ojen* be/of* Kim, II. 
ItoooMa. «. I'., in an ahle article in 'he 
\ /'*<.'••/ / .■•i^1 oa "Watt* of 
Mauvr*." after naming the <!ifferea! 
*ay< is which mai>ur> u all w*«l to 
«W!t, UJI 
"Ke« Urnift* r«*iiM th« » «!u« there 
• in 'he liju i iirirnrat of their cattlo. 
I t»e »alu* if lb* lf|Wi4 fifBBfn! ma le 
t>jr a »t«r* of eattlr m nearly, if a«»t 
i»l t >that of l be aolid rut* meat. 
A W>n of urine coltar'ed it a barn it< 
fn.nl by ai.-Jytie.to ooataia 17$ p»mvl» 
Bitroff- n|«).i;b at nl) twenty ceata prr 
pound would be worth ; tea pott ad* 
photploj. a..J wL.ch at t«a cent# p*r 
poind, w ai d bt w *th $1.00; and 
nearly vitrei p>uad» f |>»U«h wh.ch at 
tire r*nt« j<r p lad, would be w>»rth *0 
CM'.#, tnta.nrf a tot»l f $j. w *« the 
val le uf a toa of urin«. I -t tb • 
b- miigleU with m cord of dry 
mjck ail allow*J to fermvat, aa<l tbt 
farmer would hav a .-ord of good mi- 
aurr, A c iw ia oae yr»r. pa»«o about 
fj«ir t. -n of ;nv, whi* b if with 
four cord* of dry m ick. would atf>rl 
four cord* of go^d dre«fia»; for the 
•Oil." 
Afar ita lic^ tin* imputation we can 
readily «tc how much ia wa«t*i by al- 
loving the stock to *Und on loose tl »rs, 
•ith (ncki thit (xmit >11 the urine t> 
run to waate ; then if the solid excremtnt 
it tLruwn out to be leeched bj sewer an 1 
r»in, another half ts tf me and only one 
|«*rt«r of the actual value ia Uft to be 
returned to the li-lda. Ia it any wonder 
that fields fail to produce aa they once 
did la it any wonder that farm* an I 
farmer* become impoverished while tbie 
Mttem In!*' We can all make im- 
provements and, while striving to reach 
perfection, we are very far from perfect. 
But we can hffxin at the bottom round, 
improve there, and with our eye* eon* 
vantI) upon the r< al, rnch forward tot 
point a* near |wrftction aa can be tt* 
tamed in thi» world Now letu* all look 
to the waat* of our manure pile* and if 
there ia any waate by drainage tupply 
more abeorbenta, il by undarheating ep- 
ply gypsum and eompact them aa much 
a* poasible If thi* hrst, great leak ia 
■topped the rest will be eaaier anil our 
rrope will increaee while our farm* im- 
prove 
—A wnter in the Pra.nV f'arvtrr,af- 
ter extended experiment*, ia convinced 
that wheat ia generally eown too deep. 
—A comfortable fortune can be made 
from even a aingle acre of land, is time, 
if a man knows how and applies hie 
knowledge with energy 
—See to watering your stock. Do not 
permit tbem to frees* their inaidee with 
icy draughts. The beet results comes 
from water of a moderate temperature 
M'8INR88 FOR BOYB. 
A Wrtffn ran I correapnndent think* 
it caaily poMibU an to Irnl thr boy« it 
to leod them to like tl» farm life, ted ( 
auggeat* th« following ptoreM 
••Uit* • hoy a calf, a rolt, rhirkeni or 
other •♦ock. and have him untier«tand 
that whatever he make* hy faithful at- 
tendance *hall bo hi* own. If he t* 
carel*** or indifferent lot him autfer the 
lota, but lako pain* to ahow him what he 
might hat* made had be b>en m>to 
fail' fill and dilig«-nt. A boy who *>iH 
take good car* of ft litter of pig*. feeding 
and valeting rrgolarly aod rating f >r in 
every way, if ho i* t »l«l, that ahtn they 
are tirat placed in la* keeping that < n« of 
item ahali be hia own f<>r hi* work, ho 
will take the greateat iftterrtt in tl.o 
I ta»k 
"Tl' 1»IJ and garden. tl" ■ ffharil 
and th« cultivation of tip*!! frji'a, afford 
ampl<- «*ietj fi r iliff-H'M r« «>f di«p m- 
tioa. And. by the »ay. it i< well th»t 
in nearly aver) farmer'a family then# 
ditferrnN* fwnd ; urn the varv «• 
iBUf*'* to b# looked aftrr in well rejjti- 
Ut'd mill kixari m.iI .n (hi* • unt 
tbrir *«tru! aprrialut* Itjt w bat em 
the inc!in«ti< n of a boy m»j be he «h ild 
be fairly an 1 d«alt «• itb. and 
taught to ae« and raalirt it i» bi* ( «n 
experience, that tbere it a profit in w< !l 
managed farm work 
•'Treated ii tkn way b* i« murii'tcil 
and practiced in actual •«. and 
•'jfrljr thi« i« no •mall advantage |i»- 
h« i« made to frr| that h- > »• an 
ilitrnt n the farm and t inr, r 
tban that <>f mere oMi,;at. >q to •tay 
tharr He become » c .nao. u» of 'lia 
bor. f which a'ta '>ea to but.n-** and 
ownership. Aa he gr"»» oH't he i« l>d 
t<> find in tha orcwp*l»»a of the farmer 
ample acope fur tba dtaplay of the U«t 
fix ulit* tt kvnaeu <|ualiite«. * i ha 
wilt acarrely fail to »•* tbt ruprrt r ad- 
*antag-« and plea«ure« o' • peaceful 
'wttfjr life. 
Thtrv U r. 4bing rtovrl in t h:« p »r,bui r» 
tiiwitioaal iofl i»»c» in th* rt^ht d:r- 
|IM(U Klfctl; b- — 
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\ KTKKINAKIANS WaNTKII. 
A <•*« mt<U in t>r»*»t* < n- 
trillion by on* of lb* mrin't'ul 4»irj. 
m»n *1 th« Vermnat I >*irj ir»n'« %«■ i. 
t**tn>n, that br mi !J t* on* of • «m«lt 
n jinb#« of < ftltlr t.rrr>!«r« T«» uiftl'r* 4 
! »rwl*o«ir mUm lo • thoroughly <| iklilUil 
«rtrnn>:uo «bo wuubl «!•• wiifaii 
«■»•* rt»rh uf t.« f.rm On • r*r«n' uc« 
c*». «n «b -t« • valuable • r- nr^l lb# 
»er«. «• of » roai}*t«r>! mr^e i, it b« I 
c nt bim ♦ I«»0 to obtain ti • 4i ■ ! f a 
tU* r fr N»» York r.tjr, ul »h 
,nt« aj prritf *4j t • 
ni*b'» pur*# Wbll* hurr.aft pr« tilios* 
ttt arc turn*! out fr xn ©gr m> Iral < 
!cif« * bjr lb» many but. lit-1 »» ij y#»r, 
c>>a|wtrion mkio«iah c<mi«imiIj »!«•♦*» 
b*twr#n tb*m. th# number of mrn »h> 
ar# competent to tr»«t k .>r injurt<J 
atiintii, rrm4ib* MM mall c rnpar*>i to 
what it ah <! J b«. 
Many yhjrtrtiM m*w io i:,mk 'bit 
d vt'Hinrf aninul* u (mall fev«inra«, and 
brn-ath th»ir dignity, but wb«ncu»et*il 
f It Html ll ( iloIi«i» r« 'I, »nd 
hor*e« fur a*t«ral Kn> of th it 
m >uU irnn that < ..■ « J.rf iii) bard* 
1/ atatid in lh» »»j «bcn hon<«t and if 
t> 11 i.t MM.rn arc wan'«d. a». I 
i.lljr by mm *K" air »i!liii|< to pay lib. 
• -ally for *bil thr* h>< I Thc«* anim«'« 
ar» all*ubj«cl I»dw*ee», a 1 th«r< »ti ul«l 
be mra mi'bm rrarh who afr romprtent 
to tf. I them Cattle o«ne-< m») 1 ara 
how to take t >lrrabtv cat* of lb* r 
ao.nult, bit ia ktrr* (MM of ti kii * 
or iajury, as asprrt who thoroughly un« 
dtratand* what he i« about, i« the m*n 
that t* ne«<l»d. Our *fru iltural < 
•tudent« may well I»- >k into lhi« matter. 
.V. y /'irr.c 
Oir«TM 1'itao cigar* an art cto ia 
i ,%fim on btctdinf Jerae)* 
»• foil IWI 
"The mural of thi* i* aimple. Buy 
jour cow*, make u g»>d a *e taction u 
yoj can ar.d atuk t>» thein )r*r in and 
year out; atudy their indivi 1 lal h»b.*» 
and I wl*> iirrwd ih«w •• r»» ill ibo«« 
it the beat way. Keep tl.rir calrea un- 
til jrou know what they can do; aelect 
the beat ft youraelf an J aelt the | reat. 
Patience and peraerrrrnce, with n<> <1 
judgment added, wii! lea l you to tic. 
tory. liM| jniia of atu I). much taii* 
ety and toil will be repaid by the enti<« 
faction and hor. r of having improve I 
the dairy atock of your country.' 
Thi*m>ral U a true illustration •>( 
every auecea* No matter in what ata- 
tion a man'a life i* ea»t, three element* 
in his character wiil mould and atamp 
circum»tancea to hU ute and crown hi* 
efforts with auceeta. "Patience and per- 
aaverence w.th good judgment added, 
will lead you to victory." These word* 
are fitting to be placed upon the helmet 
of the warrior, the racutcheon of the 
scholar, or to form a watch*word for 
tLe farmer. Without theae element* 
of character nothing ran be won 
worth) of any man. and without 
them iterj one becomea * drone, float. 
ing with the current whichever way it 
may flow Our lives are ao farmed that 
without r >n»iant, laborioua effort noth- 
ing ia puarible. And, in a measure, ev. 
ery good, honeat endeavor bringa it* rv« 
ward. Now let each and every farm r, 
particular!) if be be young in the bu»i- 
neat. reeolve that the«e worda thall form 
hia motto, and reat aaaured that ia the 
end be can look back with aatiafacloa 
upon hia paat life and labora, feeliag »e- 
cure in an abundance for hia old age ai 
a reault of hia own effort* 
Nrglert i* the prime reaaon why ao 
many people have what they call "poor 
luck" with fowl*. I< *)k to "minor" de- 
uila in every m«tance a* well a* "large 
interra t* 
—If fowl* are too fat for laying ceaaa 
feeding cora and uae (round oaU, moi*. 
toned with warm water, for a morning 
meal. Feed nothing at noon, and at j 
nigbt fire good sound wheat. 
CAIN 
Health and Happiness.; 
?nu onus 
O^CruP ? RAVE DONE 
Are yoiir KMneva dlaordara«l? 
|HM E> P»».r«i.Th.l»«. 
Aro rour norvaa w«k? 
w< mp «.-* •*** ~ 'r-n.»»,"2L*i**«"*r •»*-  ■ • 
^•.Uitre 
!m.< y i Hn*ht'a I)m*iuMa?l 
k nltji itxitp •»!.» >u jUt 
_.. | -I 
I 
^Tr»*e *,»* hx^p.lUa 
Huffa ring from Diabetes? 
» « i, ii »I k»" 
'•v^r-crr^r:..., 
H >ve» you Liver Complnint ? 
W srt m» »f ri aM U»*f in 
•'*« * I wtinl Ii Ito. 
if .« .t# | mh \,» t % T 
! \ r II k luiuo ftn l i< 1 'inw? 
KHa>> w »l | WMki UN a» lb* «!«• 
Um I t*.l la nil .* W4.' 
a * t.i Ml we- 
ll v 11 Ki !ney I)immum>? 
» »-S .. nH' i> It '« 
-i 
• Pw, t mmmi ''»t. I»a» Ma 
Ami I M, l|S»»Lmifc«». »M 
Aie ywu c<mntipnt«>«l? I 
A *T .mi yt »t anUNx ayi nw< 
'■» M » «»• V ► »K#r I 
1 
» kM IfttrciiR M. 
Havo you Malaria? 
**YMhft» y W irt ttaaa ImI*# »K>l Mi/ ,«4 r« 
f* | M»« fttf «*4 la te» 
If • fc. Wfl k«(l n.»n, V| 
Aro you Biliouaf 
IMwe » <1 «... 4mm » •« «m( IhM »p 
We "••4s I Up> etef e«*< at" 
Me* t. t M IW elen ■ 
Are you tnrmanted with Plle«? 
"*SM|WfWffVSF^e«er%<4e »m4 m« I liAw 4"<# 
f*. f* W *1 •* i~- -4- » »♦ |.« 
H Ka*4, Rytmm, t%. 
Are« you Hiii-uiuatitm racked ? 
a l» » ei v4 ■» a/i«r •« «t..« ^ a. 
kf |«l»mil —4 I k -I m«. e<4 IAM< e«#e 
ttll^l Hal- WMlftak.lt.l~- 
I,adie*. Aro yott Buffering? ■*te..... t- -# r- ** 
-t lite It .».'e m* • •' 
■ I. u. r^ai, Me U (•«• »1 
I! you would llaniah Dt»aa»e 
i i«l un Health. Tnk« 
KIDNEY-WORT 
r hi ttt.ooo Ctiaaua 
•^a v r?rMrov." 
GREAT 
AMERICAN 
SPECIFIC! 
H r % < o>- A\r K IN I' 
rk»M »s Y I'U*« »■ 
IT u 1 vi'.til Wci.m mm IT Wll hipm 
1 H>m», '< nor fMWOAT. Mi it! 
f.t I » ••• I •ntal TMWf 
«■ 'I l» 'ka l> * *1 lk« •<#•! 
■i Halt »wt ii—. o*r«- 
n N:1 4lw1»nmit » > Mll> It l| 
HQUjiwoLD mwior, 
1*1 • M <1 llut'lt. Atl Itll'MHN 
IV II I Ii Mii'.t. HUh4C4 
T. f. Tt it (' ifMUi Nftlui 
O t»t' n h  y 
rot a * hu 'firofia hi»w • •id 
• 
A "wo: ot KPUL REMEDY." 
OKI >lURl 
WINDOWS, 
noons. 
III.IXDM 
AND SASH. 
P> ■» ar! 'jw F'jT'i m4 Bl T' n- 
< l»*d Pi rfxj fo 0'd?r, 
«*l » K >* »t «>l.l» »T »1l> 
LOWER MAIN ST., 
Lowlnton, Maine. 
i> h »rtVM« 
BRADLEY8 
SUPERPHOSPHATE 
W«k4» |<t Imltr I I Hot >• 
I ■»!'► I. MIWBt 'H'tMlH 
|IM t» •« ia » l«l in M IM 
»•■! tin t •> ililvlltllW af lrukii'Mf 
WttlM ktlf mm k(i4 III latl •< 
BONE MEAL, 
Ground Plaster, Guano, Ac. 
cTw.' DUNHAM & Co., 
BSC! MM 111.1 v 
West Paris. • Maine. 
EASTER CARDS. 
t > '■» « ll.i><<UlrM '4. I- ill. Ntk. 
fl«( *• ► tlo 
School Cards, Large & Small, 
Scrap Book Pictures 
Of.o'f l,ntM Ik, 
loyal SI. John" Serin Mate, 
U>4«' '>%. 'i •• •I y'i h» •i|Kt hfVtfl ®r 
k~ kvaM »l » «l rh i(l>« <(M >1tr«*<i ■ of |h« 
«uk. MtlM< lutort U»f. toM <■ .tlal 
Pictures Framed at short notice. 
W. C. PIERCE, Norway, Maine. 
J. T. lr»M.ai ii><> ii 
STANLEY 4 WATKINS, 
Real Estate and Loan Agents, 
r\i;K mvink 
I • • .nb k«»» tkla Int >lif MJwitr) 
| I*-1 ».!»► mU>I ■ 'xl r»f»i» ik I kw« Iftto, 
•i I'tni II ul, Ivr iw >>^vm ul b«,n|. miH*( 
• I 'r*lla« r»al ul <(r, Ml •. Ml TV) 
■ ,»i I' «a« am r»al i* Oiiuni 
•if ul lot. ■! Am4« la Ml nMM m4 pm- 
I ifrif Mr an Mi for (Mm MM 
M h Mri « •- 
!*»•• • kit nr «l ni.ii | r Ml. >r to l>t n<i 
ik >m> a ko a l« fiiioliiM or klr». mMi 
4 >•»*»} la l«u aal lk-«« iMii| f 
n m k '<wi T l»»il»4 l» wt«» 
| p"o4 mit* !*.« «i».|«ri <»'4 
KLUTII. 
*(Mli tl»M K> I'rw U.i I tHk |**l 
l» j• null A '. Will ia Inia #!,'»«> la 
• *' tor i»k< p »«■» Wart b« la | «4 lunalMf, 
•Nr kartk w4 N. K 
f"« ■ -k« farm Mv rwn lllll, r«a 
U>ai»« 110 arr« I*a4>-l ara k 11 liof* largo 
••■'•>ar4, f •"* MMarni. plaalf al mum. 
riil'ill -II ar >i Mrn ^.iwi aa.1 M ar li 
a«rva iiiI.ii tr%r far I- Hi'f. 
r»a«»u n aa.1 (•••.u «UaJ altfc It aafaa 
»a4 maa arrkarj an P»> la lllll 
I hk tin -Walil It'a »»*r Hv t'aria 
Folltll • > i. II auoj. It lilUg., aaar 
*»u«k Pari*. 
FOR SALE ! 
at <*.'•■ Pail*. »« »a »• Ik* U 
M .«».«■•••• n# ..f 
II k. A Makla, MM Id4 M*jC>U<I 
HlVf a till' ulara Mf1' 
* KlitHT. Pari* 
FARM FOR SALE. 
Plraianlljr Miutirl b*l«r#a ika tillage* ol 
Par la II I Pari*, ika l-r» lw«« w 
<»ai. « ir« ailaiiia* 
• 1.1 |. |M-r. i. I Mir. ,ra aa-l trh» I Maav la 
IM <taiaU km u»rr a* ika kaiMlBga 
• hvl IN M> Bl»» »a I •toltal Will im 
aa aarl? »u>aaaa»f a (anl ka'iala Par IllUn 
paritmilara ir,a'f»..( •««<*(••. Wailaaa aa Ma 
1» rnlaM «r HlfM, 
uk.o U WHITMAN, >a ParU. Ma 
It.. ■ !•> 
I OH tl41.11. 
A «all aa ai.lokaJ Millmarv aaJ Paarjr Ua*4* 
•aataaaa, aal, • •« «l Ik* kia.l la IM lo»a, 
• h la a (-•pillar atna»rt raanrt <.» <t Inraltna 
Ik lir«iir<l.r T•> kc ha I al « >'af«a.B 
A iraaa. Mil v Ilom-. Aadcrrr. Ma 
IM Faraiaia al Raail^fl avl vtelaUf 
Kara Ik* 
O. K. 
STEEL COULTER HARROW, 
-AID Till— 
aa4 Ika aaa »aital 
Buckeye Mowing Machine, 
AMI Ikf T»«rr K«kr. 
( >«a aUiiaalMikaaHma ka>la«al»aafcaf». 
laakalta, ap-rtaHf la rapairiaf Ma 
aklaaa aa I larataa rrpara M all kia4a al Bk 
|||iM ('.HOC ili'l (ft IA t 
WILLIAM PHIHICT, Word Point, Ml 
April 10, 1*1 
Ttaa Hi*i>« RtM iL (Vix Hkmovki la 
• 
•urr r»-mr<lr Knowing thl» lb- | r..|.ri. t..r« 
harr alar ay* |uaraDU«l It All •troifflaU 
H>nb« n»»u arr bora poor, •■>«« lit** 
tbraat i|ioa ih. m, <»M> otbrra 
an- profr«»l.»nal bumorlaU 
Omvnm 
Wh#u Ba>>jr wu ai< k.ar. cava bar <"aau»na. 
WkM ah* aual Mbt.alio rrlwl fur 
< aatorla, 
<a Im-ii Nin.tlM iluniUilulurit, 
*b»p aha ba<l < Mt'lrra, aii»r«»a ibrmiMWri 
CmrUa* * C^l I* P*T>M h'r aildr«»aa*a , 
Mwr<t(« I* f-»r h«-r •••I 
*11 
ib« i>tb*r lilaga 
Tk*r* la n rrm. <lr fciown U» ari#»r* 
ihat will a» •prMlllf ud a»tff*rlaalljr rar* 
nr r*ll« »# l«m *<■>. tkrualc or a<-au rk*« 
m»U«ir. awoUn or «tl( ) >laU. u Jokmtom 
.tn'~f«a< a»»«1 lalrraally an.t »»■ 
U-raalljf. 
Th.-y itf • <1 »j ru t t'%* mi. '»«l so UN 
will iloiM Ik«t a 'log irln tit rmh a r«n 
lualoti •km b« rtMn III tall 
la aaaw*r to »*»*ral ln<|alrl»» •* ha»* 
to a«v that .VAftlaa'a CiM/ry f a-Mi <»i 
/'. tnUrt ar» a par* artlrl* Wu ka >w 
tk*m to ha ao. Tn«-» ar* aa nark «a[»*rlor 
ti> all otiurra an a go«*l thlag la aaprrtor to 
• •urtklna 'ioc 
• TMa ui a fljur* fur lh* <i»rin«o, 
•aid liana, aim k* w»» «««••! ••Vi for »*ll 
tac wr without a llr*«a* 
K"« Nit rimi 
»» will wvl |<i« Kaatoaoa'a <r»at M«H- 
ral Work H»' paff*a, r»lora«l plat** fr<M» 
Ufa Tha u»«at talaabl* a<t«la*r #**f pah 
ltab*il. to anr a.l lr»»« <>a r*r*ipt of two l 
MM •taiapa t<> pM i»«U(r A Mrraa A 
I' A Co lltatoa. Mm* 
A (Mark I'ountf liar ha« »»«n twarM 
th» >arrla*i<- ll» t*ila of a vlatar ao —■ 
**r* that tb* apriag* la tb* mra'a walrkr* 
w»r* all fro/'ii 
Oar r«a«1«-r* will aotlr* a n*« a«If*rUa»» 
mrat. Ciumr llntra- Thla nnlirlM 
*• bar* hranl ipntr* of biflilf, a* II la 
f«i«fnw»da< from tb* r*»l an I wkiu> ri<v 
»*f It« oatalaa gr*at vl.tu** f »r aprlai 
an 1 hlocxt <1la*aar. >a I all tkat ar* alllag 
•ho«M rail on oar Prag(l«u for ll 
Th*ra i« • man .■ s»,i I .ah* City wto ra- I 
Jolrra la th* nam* nf Joha llrlt an I alBfB 
lar'j «Boagh h* la *agagn| la tha If- haal I 
% RMNm Kmior 
». M llol< ,>»!»'•. of I I*. Ohio. rla- 
m to nplili •• II«-1 that Urrlhl* iIIkwc, 
alarm, for twratf y*ara (oaUll Ua*a 
or at»*ll, aa I hearing «*«» r»liln/ IX >m 
iu' #.'■ Irrtrir I hi mml m* Tti'W ir* farta 
»o!qnt«rllf gl»»a agalaat a firm-r pr. !a 
illca of pal* nt mnlldai' 
1 
A taatllral Mimai ap*aha of -barnor la 
the aUou* h< *'• tai'^iM Urn p»ll*at ba I 
»aU»i *on»a baa* Or, • u art >h**. m tj- 
ba. 
l ol am* IfaTsarL. 
•Kit I toabla t b«lp It fcrarytbiuf a>tl 
airong alib ■«, au-l I thought I ba>la l a 
fnrnl IB lb* workl, 1f«i>rp«ia r»u*e>( tbu 
«m*I for moMHa I roaMat -at anyih'ag aa I 
jaat aalrrnf la aisary till I a a* I MaJphar 
llilt*ra Thrr* tioltlra rarnt ma -I) 
l.iao, II lialolo Mml, H »atoa 
A lot of i|m>I wtra ap"ng ►>- I* hav* baaa 
• blpH to N»a /-alan-l Tb» aatlvea ar* 
ur* l of frylag ml«*ton»ri*a oa fork*! 
•tick* 
iwm'r III mt QnmjMM," 
Makl a »«b <>a bla m*r to b# hang*<l. 
th* <1 ha so fun till I grt th.ff W* aay 
to tba •Ijaprptlr, aafimaa, likl <lthlllt*W<l 
•Ion t harry tboaghtiraaljr for »of»* rrm«--lr 
of i.HiMfal m*rlt an<-»rtaia of r*ll*f. ah'i 
*oa < an ■ • t at th» <1raggtaia for oaa dollar 
llmr l*k IU— -l IhlUrt a:moat War* to rar» 
an t r> rtala to h*a*flt 
Tba Mggrat hora oa rarth la tba man 
who baa jaat bad a tooth pi!M. II* taaaU 
to WU lb* a bol« atorjr front lh> liai- tb* 
tooth aa to trha to lb-* heroic ntonar 
IB ahl« h b* allow It to ba pallnl 
(iaii *>i Ken ( aa 
Tbara ran ba aoiartbtag b*r«rtc m a ma»l- 
Irla* aa w*ll aa la la<tl«l<laala Kirlfi 
lU-to>i Huitrt ba*r tf>r|ai maay a gallaat 
rta< a' tmog| tb* auffariag an k Tb«>a 
atfi la ha»r cacai* I lb* Ularilra of tlfaprp- 
ala aB'l Brr»oa* debility through tb* ua* 
of thla wonderful BM-dtrla* It la eapbat- 
Icallf tba baat atouiarh an I toali- in 
Ua «orkl 
What r.>>ii'iin*t >o of four Irturf la <xir 
t'.BCIlah loBgua awakeaa »arh »»t»i an<1 
teBtter rccullvcUoiM m bome hoil * 
prr»*ii may an«wrr "»»»r' Nt they bair 
no b»ia*. 
Iliat« Ih* purltr ar, 1 vital- 
ity of th« blx*l <Uj»n I lh« rignr an I haaltU 
i-f tl,« whoW fvttrm I*M>a»« >4 «ar <ia 
kin.U ta oftra only tho • *n thai natur* la 
U)ria| to maot* tha JialurW| raw*. A 
r»nv~!r that flvaa hfa an I »i* .r to tha 
bloutl, rra«l» air* M rof'ila ai l r>thar imparl 
tiaa fr-m it, aa llootl a SaraapanlJa an 
doabtedl/ d<«a. tnaat I* th* u»a»a oi prr 
tvniinf maur JjaaaM-a that «wul4 oicttx 
a Ithuut it* uae 8®J4 by datWrr 
Thrra la a ap*« Ira of |U*r I t tat cao 
throw off It* Uli at pl*aaura la tbla It 
rawhlaa Um writer of arrlal* for lite ala- 
ry pap*ra. altelt lha latter throwa olfmuch 
tb« 1'iipr lain 
On Thirty Dara' Tai*i 
Tub Voltaic Brit Co JfiriViil, Vk K 
will aei».t l»r. Iteaa'a calrhrated Ktectro- 
VolUlc Brlte an.I KW*tfl<- Appllaocaa ob 
trial for thirty lay a to mea (y>«oc or old) | 
who »r<- afflicted with nervom dtblUljr. 
loat vitality a»t klBilmi iroB'ilaa, faaraa- 
tevlog tpanly *ol rom|tlH* rvatoratloa of 
health anal maBly *l*or A1.Im«« aa above 
N. B —No rlak la Incurred, aa thirty daya* 
trial la allvwad. 
II I* rtporuil thit New York women 
play dr»w poker. Hut l«t u« hulm lo ei 
plain thai lln« if* accompliettmenl baa 
do connection villi lb* melon of draw 
poker that at one lime m« le k bu«'>an 1 » 
bom»- life to dangerou* during m«*im of 
martiial contnnlloa. Ob ihtr no draw 
poker U only a barmleea* Hit le paatime 
hitherto inooopolued by the »tern«r Ml. 
The thoaaanda who »ufT. red from Kben- | 
matlam an I Neuralgia had a htrl time of 
llllli the dlaco**ry of Amt.oi-tioa<i*. Now 
they needn t »of. r if they Ion t want lo. , 
H H l>ear I*. I). IV, Third Congregation- 1 
kl Cburrh. New lima write* tbua "Have 
Iodk beea a vlrttm of Kheamallam l>ur j 
lag a rectal ae**r* attack I • ommenc ed to 
Uke AiHi.oriioB<>« on Krtday. Sunday I 
wa« In my pulpit. Monday I wenl lo Boa 
loa. well, aod ha*# remalne-t ao Von 
ba** Indeed fiHind a apaelflc." 
Ilia Murrkkv Uiaaa Kri 
" The M-ittire, aaya the aatbor of the 
llooaler HcboolmaaUr "worn oa* glaae 
eye and a wig. The glaaa eye waa con- 
stantly clipping oat of fbcaa, and the wig 
turning around al<lewlae oa bta bend when 
•r*r he a«ldraaac<l the people of lb* Flat 
Creek DlatrU t-' Hail * pec tar I* Parker a 
llalr Halaam preaereen and promoUa the 
growth of the natural halt. It alao re- 
al ore a the natural color t » hair wblcb baa 
faded or becoma gray Clean, elegant, 
toneiiclaJ. highly perfume.) 
I always k«rp your maIIcIm lo iloct. 
Dowaa' Kllilr la t«lllag brttrr thaa aojr 
Cough Medtrlaa I bara. *n l with goml r« 
•ulu C M Hmith Wraaglat. 
Clarkatoa, Mich 
Dr. Baitar a Man Irak* Bittora |li« th« 
beat aailaftctloa of a ay aMrilctaa I M 
T»*f ha«a a<1vrrtiM-<l tkfnwlrn, aad ! 
warrant «*ary bnulc. 
N. PaKaiar. Druggtat, 
Z-elaod, Mich. 
Ilmrjr 4 Johaaona Arnica aid Oil Lla 
laml. -for ciWraal aa*.— U alao «<iually 
|Mi 
An lapacaatoaa youag lawyer. oaa day 
laat Wtti, ra«iaaat#d a private latarvlaw 
with oar ofu# wealthiest m«a la Aaatla. 
Aa aooa aa iba door waa rloa«-<l tha youag 
lawyer aald, raiaratiy "Life la a bardaa 
to ma aalaaa you coaaaat to ay marrtaca 
with yoar daaghtar I coaa to aafc yoar 
roaatnt." Thr wealthy maa. who did aot 
hava Bach aaa for lawyara, rapllad "To 
which oaa of my daagbtara do yoa rafrr f 
t hava tbraa Coloaal, I rafar to wbkh- 
aaar oai yoa waat mm to baaa,'' waa tha 
candid reply. — 7Vr«« .Wttapa. 
"No, doa't g<> yat," aall tba Baffdo 
girl, at aldalcht. aa bar low roaa to 
Jaara. "Uoa t go yat, it Isa't lata. Ba- 
aaabar tbat tha clocka la tha clt? hava 
baa* abovad tbaad at ilea* a mlaatca " 
%07jt t 
^ l 
D°f^ 
Tkink. j M km 
• ••» HknMMMm m v« 
r%i«v> h it if* i. •« uv>y, 
(•*<«• • M »itrr 
X«r think I"'"* •> * \m ■<»» 
iMn|«rw im «r »"*•'M>*%U Nxn^, 
No# ifcfcfc Ito bww Aniawwii 
»«• f»4 town kit MIX* (to fwiwlM* 
<4 ifc» wort) It «V mi nm ■ *%» 'M 
MMl|k 
D, 
NotU-1 II" 
n kj t U • ki««1 'i ATNlilfWAai m 
| *M »»• »"»«• t «M HPt 
Xmr think if a i*™* )«* U» $ um 
W) i4bt Mt»f U«I '*»>»*• UU" «*bni 
KM M •' tl*» 
0 »'I b0 txmrat*! Tb vtrj 
tkaf rill (art Ihtamoitm ?« 
>tlgM l. MTHLOPHOMS 
1 itbtS'fpt'catl tTHLOWm 
itrtd thmt. It 9:11 Ctrl tOfJ 
w«4H >t»hiih»ih m inaa 
• TxlUfHOMS CO U] *«U IT »(• "Xi 
>M Kl ikm mrw*+ 
Ttiitii iUi rut* » j^, 
u LPHUB 
biTTER 
THE GREAT 
German Remedy. 
TMTHS FOB THE SICK, 
r«f i*— -waui; 
miM 
< • -i irun 
L H will ru#« 
TVCL.tMlTV-M 
'Uli rnr» 1 »r*'<d 
-«irtu ■ imnw I 
•»l ■ 
rk«l 1 MUvl ta 
•fcor. cw»k 
w> ».4 ,u' 
0< (All M<1 
»U fund**! 
.a lann, tlKWi.-l «M 
»rtr«< ■ Brrrrii* 
Tkrf m. I »■>» »•>•» 
b« 
I Uranl lwt> ty 
I 
Irtaa, »»>-l » <i »"1 
Lwt Mtn>«N«l 
I |k«*lt« WltbuMl I 
IbnUla. Ttf 11} y«« 
L»tiM '« 
Mlk, win « i_ 
run W*n. ik. | w« 
»ri rut • JUITO*. 
« ( 
K I 
I 
lollMUIercut III 
Mm (till 
( Mkm U« 1 'Jl'l 
hU>r*l Wfcm *r- 
iu koifur '« bant- 
\mm tht it* 
ka I'.rtlf .M, ll I'M. 
Kit I * M. Ifc'f M 
K rut « lurrw, 
i»i ha»:tk *— » 
•i rn« ■ Rrrrut 
trill r'.n 
bU^dt 
■ra Iiitruft 
l«T "i « »4*•*! 
I Sulphur Bitters. 
T 
.IIS 
i GREAT CHINA TLA CO 
Hf»i.lur»l. Ib#r '**>< 1- •' 
II |< ml (III I I I • M 
-»» .. * 4>« «t III I I III 
«l I* •• Ml IIUi til 
l»l I •IN ll>l*TI KIT* «li M;. 
ti» #H • ktl « (I l\M)V. 
'HI** W ift III* kill '• «.<>• I> 
II 4 tl* > M*m M•«« Tt« Mil ( III 
Hkiu |tU»fr*>U li>«^ • • |M 
• hMNt «•< U •> 
• I »«'. »••<»« ,t ft. * >• l» »< t 
Kmb|>imIM. tDluklil 'I V 
mo STATE b IRU r. HO»TUN. MAn\ 
there is a tide it the trrtiii 
Of M[* WHICH TAKEN AT THEfLOC: 
I [ADS OS TOfORTUHE "ALSOjHtAl 
IS A REM ED), POTENT AND HARMLESS 
bit su> e. xAich, la ken in time. ttifMl 
in sfiray n, of tin J can 0/ 0. Xfs- 
Loss of Apt*-: v, Bihoosmss, H. 
unsing from disordered stcmoch,cMi 
similar trcable t of the Stvmorh, Bw. 
rr L.ver. 
This tti.mb'i remedy is He L. f 
Atvood4s Mediate or B'ftors, the form; 
of wAich is different fr :m Mat of a lot *r 
Htwoof S Bitter V 
for many years it A Js held its t*i 
us a Aon oho 14 remedy, and is s ity 
tortny of tAo highest confident. 
GET THE TRUE MEDIO Hi BEAR SI 
THE REGISTERED TRADE MARA Lf. 
!H LARGE RED LETTERS 
TAKE HO IMITATION. 
O MO 
DR. rUNT'i ClUBRATCO 
QUAKER 
BITTERS. 
N Wkiil al* IJl'AklM IIITTM»P" 
An uJJ IJjikti '* l<«at -i* w 
i» wftito mftfmg knu'T 
cH '<k*» wA«m« (ukloiJ. 
TWto it'< km^I iMt n M 'If*' 
<f iktici Root*, Htrh mm! Mi' 
mhw tkkk art Gmia, s<miA| 
MiUCWiry, |aniprf »' 1 *1" 
1>| niM, i»| art to DCti«i«(i M '« r«U<* 
iMf W^IkiIiI 
cw iJk UIwm k 
• <<IIII<I1IIIIIM, |<4»«« Ol \|<|H*lll'< 
llnuliirhr*, Itllloii* \lla<k». 
"ttlllllMT I <<lll|lllliIII». IM'*' 
Kidney lltnriiM**, I'riiwlf IMfl* 
<-nllii>a, l„i»«l| mil*. Iain Spirt!*, 
liriirrnl I »<-!><Itf v tad, it fart. 
iJMcl Ky an Ifn «t*tf «IJ| 
< <Un«fr4 twfali* ^ 
v nu< h, Ijvft •« K«1*T' Tk< 
imwI in the Rutrrt • frnilf. w««k- 
»f <«imul<i.t, <0 Jo.iiU in iKc>r ■!«:m~ 
i*g mn 
lh*y vt ntu*iuii<li<i n<l «•*' 
* 
I ai«Mei ltif<<(nii ikH Ckipmr*' 
R*\. )«mi WuroK. Kali 
M«<i »nte* —•* / u-m/j m* im —f 
if* waktut i^iikii Bit tut — 
lnv Semt/im/i mj •<rr»*i term »U 
■■ 
»mU f+rryfktmf prt tr*r*{. 
l^VAKtt HlTTMWiWri affii 
,thtf 
No uM n««t| ••Iter I- <ng ft m Mf <1 **"* 
if they Will u.« (vhukrr Ifcitcn. a» «*? 
'fcrt » cmn wWrrr all oiImi 
•Mifcrrr, try ilka. ifa«y will ennf*. 
have tar**! ihoMixh 
for tale hjr all Drugg"*' and Dfalf 
'• 
M*litinmr«erywlt«rf. Prw« Uf*1 b"-c 
'• 
riTsufi 
hjgs&sSm 
